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Ricard Salvat 
Divendres. I de gener de 1999. Tot pensant en el curs sobre «El realisme a Espanya» que 
hem de fer a l'lnstitut del Teatre per encarrec de Joan Casas, hem buscat per rellegir un arti-
ele publicat a Cambio 16, al gener del 1996, signat per Guillem Balagué. Considerem que ens 
podra ser molt útil: «Durante siglos, los gobernantes de todo el mundo han gastado fortunas 
para promover las artes. Pero en ocasiones muy contadas han sido tan en secreto como en 
los años cincuenta. En aquella década, en plena Guerra Fría, el Gobierno norteamericano 
proporcionó fondos secretos para una gran variedad de actividad cultural. Lo más sorpren-
dente es que algunos de los artistas que se beneficiaron de ese apoyo clandestino son nom-
bres claves del modernismo: Jackson Pollock, Franz Kline, Willem de Kooning o Mark Rothko. 
»Hoy, el establishment del arte prefiere ignorar las evidencias, pero no ha podido evitar que 
Hidden hands, un reciente documental del Channel 4 británico, descubra el lado siniestro del 
arte moderno: la mayor parte del modernismo de los cincuenta fue financiado por la CIA. 
»"EI programa cultural del Gobierno norteamericano consistía en decir que no había pro-
grama, que las obras creativas se realizaban independientemente, aunque eso no siempre fue 
verdad", afirma el sociólogo Christopher Simpson. 
»Y Donald Jameson, antiguo agente de la CIA. le da la razón: "El objetivo era patrocinar a 
determinada gente que luego expondría sus cuadros o tocaría su música en todo el mundo, 
divulgando la idea de que los Estados Unidos era tierra de libertad y creación artística." 
»Paradójicamente, artistas como Baziotes, Arshile Gorky, De Kooning o el mismo Pollock 
eran socialistas, comunistas o simpatizantes y colaboradores de partidos afines». 
Recuperem, també, un interviu fet a Edward Bond publicat al novembre del 1998 per Le 
Nouvel Observateur. Ens preguntem sovint si, mort Jean-Paul Sartre, i amb Arthur Miller massa 
lIunya i potser amb massa anys sobre seu, el gran autor teatral angles és un deis pocs que assu-
me ix el paper d'«inteHectual» en el sentit més zolia del terme. Hi ha també Harold Pinter; aixo 
no s'ha d'oblidar mai. Y.B., de Le Nouvel Observateur, planteja a Edward Bond aquesta impor-
tant consideració: «Vous réfutez toute inspiration métaphysique, pourtant il y a un indéniable 
fond théologique dans votre propos». La resposta de I'autor de Saved és: «La religion n'est rien 
d'autre qu'une mauvaise forme de théatre, car elle déclare etre vraie. Le Nouveau Testament 
reprend tous les sujets du théatre grec -et je crois meme qu'il cite Euripide-, mais iI chosi-
fie I'imagination, la prend au piege. II peut en sortir du bien, bien sOr; mais c'est avant tout un 
moyen d'exprimer I'inhumanité. Nous devons reconquérir notre imagination. II est vrai qu'on 
dit souvent que j'utilise des symboles religieux, mais non, ce sont aussi des symboles du théa-
tre grec, qui est a I'origine de notre théatre contemporain. Les Grecs ont créé notre démo-
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cratie, or la religion détruit la démocratie. Mais je crois que le théatre doit reconquérir ces 
symboles et les développer. Je n'ai pas besoin de résurrection, ni d'enfer; ni d'Auschwitz. Y.B. 
Pour vous, I'enfer; c'est I'irrationalité? E.Bond: Moi, je suis contre I'irrationnel, I'idéologie réac-
tionnaire, raciale, le mythe de la résurrection. 11 est extremement irrationnel de dire qu'une 
race a moins de valeur qu'une autre. Mais la rationalité en elle-meme n'a pas de valeur. Elle 
peut servir a construire un hopital comme a fabriquer une bombe H. Notre véritable huma-
nité réside dans notre aptitude a I'imagination. Nous ne sommes humains que parce que nous 
avons I'imagination». I com és d'inteHigent i penetrant. i potser molt dur; tot aixo que diu. 
Dissabte. 2 de genero La Canonja. Sens dubte, la coHecció Gallimard Decouvertes cons-
titueix una mena de petita festa. Són uns lIibres ben fets, amb una part iconografica esplendo-
rosa, que tracten uns temes ben insolits i ben divertits. Teatralment parlant, aporten una 
quantitat d'informació de primer ordre. Ja fa temps que varen publicar un exceHent Carnaval 
ou la féte a J'envers, de Daniel Fabre, pero recentment s'hi ha editat un lIibre imprescindible Don 
Juan. Mi/le et trois récits d'un mythe, de Christian Biet, on Tirso de Molina, ves per on, és tractat 
com cal, amb tot el respecte. Aquesta actitud, venint de Franc;a, que, com és sabut, fins ara s'ha-
via fet seu el mite de Don Joan, i se I'havia fet seu a tots els nivells, cal agrair-Ia molt. La part 
iconografica deis volums no té preu i també s'hi fa justícia als espectacles castellans. S'hi repro-
dueix també el cartell de Don Juan Tenorio de Salvador Dalí-Alejandro Perla-Luís Escobar i algu-
nes posades en escena madrilenyes. De tota manera, el més divertit que hem trobat és Le 
Théatre de Boulevard. Ciel mon mari!, d'Olivier Barrot i Raymond Chirat, una analisi ironica i lúci-
da de la «pec;a ben feta» i de les obres basad es en qui enganya a qui en el matrimonio La part 
iconografica és encara millor que la de Don Juan. Resulta summament hilarant. 
Diumenge. 3 de genero Volem recordar; en aquest balanc;, alguns articles de I'última deca-
da d'aquest segle, atesa la importancia per entendre els comportaments cívics i culturals de 
tots nosaltres. En rellegim alguns. Les vacances van sempre bé per separar coses i posar una 
mica d'ordre en tot el munt de revistes i diaris que ens envaeix. Al «Quadern» d'EI País del 
20 de febrer de 1997, trobem I'article de Lluís Bonada titulat «Catalunya madrastra. Joan 
Coromines, Josep Pijoan, Joaquim Torres-Garcia. Joan Sarda, Eugeni d'Ors i Josep Carner han 
estat savis maltractats pel seu país». Hi lIegim: «Pla parla, com hem vist, de pocs i malavinguts. 
El fet de ser pocs i malavinguts es troba a la base de tres perdues, de tres desaparicions, de 
tres personalitats desaprofitades. A més de la de Josep Pijoan, Eugeni d'Ors i Joaquim Torres-
Garcia.Tots tres van anar-se'n de Catalunya. Pero no cal fugir del país per adquirir la categoria 
de desaprofitat. N'hi ha prou a ser considerat un malavingut. Pla no es podia imaginar que un 
deis seus homenots es convertiria en desaprofitat. És un homenot que I'any 1961 feia una obra 
que es preveia "immensa, utilíssima, formidable". Déu li va conservar la salut i la vida que Pla 
implorava i I'homenot va deixar enllestida !'obra. Lobra ha esdevingut immensa i formidable. 
Pero ha esdevingut utilíssima? Lobra és el Diccionari etimologic i complementari de la /lengua 
catalana i l'Onomasticon Cataloniae, i I'homenot Joan Coromines. Sis anys després d'acabar la 
que sera I'aportació més immensa i valuosa de Coromines, els nou volums del Diccionari eti-
mologic, cal constatar que aquesta aportació ha estat poc, molt poc, utilíssima. 
[ ... ] 
»La pregunta que cal fer aquí és: la diputació del Directori Militar s'hagués atrevit a pintar 
de cap i de nou tota la sala si Torres-Garcia hagués enllestit la feina? El fet és que el pintor i 
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assagista, que en ser rebutjat per la Mancomunitat escrivia al seu Esbós outobiografic "Se'm fa 
el buit. Tot és elos per mi", va acabar deixant Catalunya. La desaparició de Torres-Garcia, jun-
tament amb les d'Ors i Carnero produ'ida pocs anys després de la mort de Torras i Bages i de 
Prat de la Riba, va provocar un buit enorme en el camp del pensament teoric, segons recor-
da Joaquim Molas. 
»EI "pocs i malavinguts" adquireix més relleu si tenim en compte que darrere de la defe-
nestració d'Ors també hi ha Josep Puig i Cadafalch, com és prou sabut, i que, a més, el suc-
cessor de Prat a la presidencia de la Mancomunitat va tenir un paper destacat en el 
"desarrelament" sobtat de Josep Pijoan, el gran agitador inteHectual que hi ha al darrere de 
I'lnstitut d'Estudis Catalans i de la Biblioteca de Catalunya, I'home que va portar les pintures 
romaniques a Barcelona. Aquest home va ensopegar amb Puig i Cadafalch. "Des del primer 
moment es demostra un gran enemic de tot el que jo feia", va dir-li a Pla. Sagarra va escriure 
que Pijoan "havia topat amb I'arqueologia del país", i Pla va aelarir que Sagarra es devia referir 
a la incompatibilitat Puig i Cadafalch-Pijoan. Pijoan mateix ho va confirmar: «Com has pogut 
veure -li diu a Pla- la meva gestió a Barcelona era útil, pero no era estimada. Des del pri-
mer moment topa amb I'aglomerat Puig i Cadafalch-Pirozzini. Vaig adoptar tots els procedi-
ments per reduir les diferencies sense resultat. En un moment determinat vaig creure 
-desenganyat- que havia de deixar el camp lliure. Me'n vaig anar a Roma. Era fataL"» 
Josep M. Benet i Jornet a les «Cartes al director» del número 446 de Serro d'Or parla de 
Josep M. Flotats i precisa: «Les diferencies entre Irlanda (Abbey) i Catalunya (TNC) són tan 
considerables, cert ... Amb excepcions, a l'Abbey es va optar rapidament per I'angles i no pel 
gaelic, i tant! El gaelic ja no era viable. Reconeguem-ho. L.:abandó de la lIengua propia havia 
esdevingut un fet socialment irreversible, segons sembla. Aquesta situació, pel que fa al catala, 
pel camí que anem, encara tardara ben bé trenta anys a produir-se. L.:Abbey, doncs, va optar 
per I'angles. El TNC encara opta pel catala, pero deixa oberta la porta al castella. No pas com 
a homenatge als autors de lIengua castellana que aquí han ajudat a reparar i ampliar I'edifici 
del teatre catala. Simplement, amb previsió de futur: fora de Catalunya el TNC s'expressara en 
castella a fi que, ja des d'ara, ningú no imagini que la nostra lIengua, durant segles, va ser el 
catala. 
»Una altra diferencia fonamental: I'Abbey va haver d'inventar el seus autors, perqueno 
tenia tradició. Nosaltres en tenim. O no? Per al TNC sera rebaixar-se haver' de passar per I'a-
drec;:ador i muntar peces de la nostra provinciana, execrable tradició? Nosaltres tenim una dra-
matúrgia actual valida. O no? També és provinciana? Vaja, els nou o deu pa:lsos europeus que 
en aquests precisos instants, literalment, no paren del muntar peces d'un Sergi Belbel tenen 
vocació provinciana. El TNC la té internacional. 
»Aquell imbecil que, incompetent i en mala hora, va referir-se a l'Abbey Theatre no sap 
que es predica. Enteneu-ho, és un comediograf catala ignorant, matusser. .. I iHús. Un dia va 
beure a galet, va creure en I'ideari que predicaven els pares culturals i polítics de la patria. Ex-
cuseu-Io, és fonamentalment per aquesta fe estúpida que avui ja no entén que predica ningú, 
no sap que es predica ell mateix, i fa un ridícul lamentable». No acabe m de veure contra qui 
van els trets. Sense comentaris. 
Dilluns,4 de genero Meravelloses, apassionants cartes les que publica fa poc Le Nouvel Ob-
servoteur. Són unes missives que s'intercanviaren Simenon i Fellini. És admirable de comprovar 
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la gran generositat de que fa gala Simenon. No diríem el mateix de Fellini. És més capac;: 
d'admirar; demostra coneixer molt més I'exercici de la felicitat d'admirar (recordem I'expres-
sió de Jean Daniel), Simenon a Fellini que al contrari: «11 y a entre vous et moi, un contact que 
je m'exagere peut-etre, mais auquel je crois sincerement. Dans deux formes d'art différentes, 
nous poursuivions le meme but: une connaissance plus intime de I'homme, pour ne pas dire 
de I'humanité. Et nous, le faisons d'une meme fac;:on que I'on pourrait appeller anti-inte-
Ilectuelle. 
»Vous etes, comme moi, je crois vous I'avoir déja dit, un instintif et ce que vous avez 
enregistré involontairement, des votre enfance, ce que vous enregistrez encore incons-
cientmment aujourd'hui, vous le rendez avec une force qui fait de vos oeuvres, des oeuvres 
universelles. 
»Sur une moindre echelle, il en est de meme pour moi. II en a été de meme, toute sa vie, 
pour Jean Renoir. 
»Nous sommes un peu comme des éponges qui aspirons la vie san s le savoir et qui la ren-
dons ensuite, tranformée, sans connaí'tre le travail d'alchimie qui s'est produit en nous. 
»Chez vous?, cela tient a la magie. Vous etes le plus grand de nous trois». Dones, ves per 
on, nosaltres diríem que no, que el més gran de tots tres és Renoir. Temem que Fellini enve-
lIeixi molt rapidament per excés, potser; d'esteticisme. The river i Toni augmenten en densitat 
estetica i humana amb el pas del temps. Sí, cada cop aquests films són més importants. Els fran-
cesos, que ho saben tot i més com és notori, no consideren aquests films els millors de Renoir. 
ElIs valoren molt Lo regle du jeu, i potser tenen raó. Nosaltres ens quedem amb els que hem 
esmentat. 
Dimarts, 5 de genero Passem a net uns textos que varem escriure tot visitant la molt desa-
fortunada exposició «Madrid-Barcelona» I'any passat a Barcelona (i també varem voler 
veure-Ia a Madrid per verificar si les greus errades es repetien; dones, sí, es repetien). Aquests 
textos acompanyaven la ridiculíssima secció dedicada a I'espectacle: «Tant a Madrid com a 
Barcelona, sorgeixen companyies de teatre amb una clara vocació renovadora, a Madrid, pero, 
la renovació es veu dificultada per la marginació a que la sotmeten els antics empresaris 
partidaris del vodevil i el teatre de tresillo -que a Barcelona quasi desapareixen- i per la pos-
terior oficialització deis elements més valuosos. Només companyies com Els Joglars, Co-
mediants, El Teatre Lliure, Dagoll Dagom, i més endavant, Tricicle, La Fura deis Baus o La 
Cubana mostren I'abast d'un fenomen crucial en la vida teatral catalana. La renovació de les 
formes narratives i poetiques també es va centrar a Barcelona, bé que no de manera exclusi-
va. A Madrid, ciutat i capital, conviuen la continu'ltat del realisme estricte i la renovació formal. 
Tant la literatura escrita en catala, com I'escrita en castella, procedents de I'ambient cultural 
barceloní parteixen d'un esperit de modernitat estetic.» Que en tota una exposició sobre les 
relacions entre Madrid i Barcelona, pel que fa al fet teatral, només s'escriguin aquestes ratlles 
i s'hi exposin només unes quantes fotografies, per cert, mínimes, és absolutament inaccepta-
ble. Aquest to de perdonavides deis responsables de I'exposició hauria de possibilitar una 
repulsa per part de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya i de 
I'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, sense oblidar la secció catalana del Pen Club. És 
ciar que, probablement, molt pocs deis seus membres devien anar a veure aquesta exposició. 
La teoria de que ens parlava Arthur Adamov del <<1ots contra tots» esta funcionant extraor-
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dinariament encara a Barcelona. Ara bé, la capacitat que té el Sr. Bru de Sala de creure que 
s'ho pot permetre tot és incre'lble, absolutament inimaginable. On anirem a parar! Pero enca-
ra és més greu I'apartat dedicat a la música i a Felip Pedrell. La iconografia sobre el gran com-
positor tortosí és una mica més amplia que la que hi ha sobre el teatre, pero vet aquí tot el 
que escriuen sobre la música: «La sarsuela i el seu món no varen saber transcendir la seva 
epoca i no passaren de ser un fet localista i temporal».Tot el que els nostres inteHectuals i his-
toriadors joves són capa<;:os de menysprear, clama venjan<;:a divina i de totes les muses que hi 
ha hagut i que hi haura. I el género chico, que? I la Gran Via? I Agua, azúcarillos y aguardiente? 
I La Revoltosa? I Can<;:ó d'amor i de guerra? Són nomésfets localistes i temporals? I pensar que 
entre els responsables de I'exposició hi ha un col'lega del departament d'Historia de l'Art ... Per 
tant, cal acceptar que es tracta d'uns professionals de la memoria que no volen tenir memo-
ria. 
Dimecres, 6 de genero La Canonja. Hem rebut un munt de publicacions de part de Ful-
gencio Martínez Lax. De fet, són les edicions que duu a terme l'Escuela Superior de Arte 
Dramático de Múrcia. Sempre hem dit, perque el coneixem molt bé, que aquest centre docent 
és una de les millors escoles de teatre de l'Estat espanyol. Tot I'staff de professors treballen 
amb una admirable dedicació als deixebles. Fa goig de veure-ho. En general hi ha un bon clima 
de companyonia i de bones relacions, fins i tot entre els mateixos professors, que no és gens 
habitual. Fulgencio ens envia algunes de les Ili<;:ons donades a la seu de l'Escuela Superior de 
Arte Dramático que ara han publicat en forma d'opuscles. La de Francisco Javier Díez de Re-
venga, titulada «Federico García Lorca: episodios de violencia y frustración», pronunciada el 5 
de juny de 1998, és un prodigi de precisió crítica i d'originalitat. Mira que és difícil dir coses no-
ves sobre Federico! Tot i així, Díez de Revenga ho fa, i molt bé. Mariano de Paco, que també 
té I'art d'escriure coses noves sobre el gran andalús, reflexiona, amb el seu cartesianisme habi-
tual, en un lIibret semblant sobre Azorín en el Teatro de Vanguardia (conferencia pronunciada el 
5 de maig de 1998), y Rafael Pérez Sierra planteja, potser, massa banalitats en el seu treball 
«Acercar los clásicos». Pero, almenys, Pérez Sierra algun cop es va atrevir a dir alguna cosa 
sobre com s'han d'afrontar els classics. No han fet el mateix altres directors anteriors i poste-
riors a ell a la Compañía Nacional de Teatro Clásico. A Múrcia, el mestratge de César Oliva 
esta donant uns fruits esplendorosos. Ho diem pels prolegs amb que s'acompanyen les obres 
que I'esmentada Escuela ha publicat, també, en forma de fullet. La presentació (de fet són dos 
monolegs) que Virtudes Serrano fa a les obres Sonia i Ginés, el ftgurante, de Pilar Pombo, és 
plena de penetració crítica, com és habitual en ella. És un inteHigent proleg a unes obres ple-
nes de sentit teatral. Luis Valverde Espejo, de qui no havíem lIegit res fins ara, parla de quatre 
textos d'Alfonso Zurro. Coneixíem Zurro com un director de gran capacitat professional i ara 
ens adonem, en aquestes quatre petites obres, que és, també, un autor a tenir molt en comp-
te. Ens resulta molt divertida, i una mica malintencionada, Las niñas malas juegan solas. El lIibre 
també inclou Un mordisco en el corazón, ¿dónde vamos? i La espera. Martínez Lax també ens ha 
fet arribar la seva obra La gasolinera, que presenta José María Rodríguez Méndez. El madrileny 
considera aquest text, arriscat i gens fácil, un esplendid joc d'escarni: «Personajes innominados 
que ya no tienen nada que hacer y sólo esperan algo que como Godot no llegará nunca. Un 
macabro humorismo ¡tan español!, que lo traspasa todo. Una alienación total. El resultado: algo 
muy divertido, algo que conmueve. Un mentís a todos los sortilegios de la sociedad de con-
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sumo. Bajo ello parece oírse la risa sarcástica de Quevedo y la piadosa mirada de Cervantes 
se pasea por estos pobres seres de una Comunidad Europea.» Seguim amb tota I'atenció que 
mereix, des del 1990, quan varem muntar a Múrcia En la ardiente oscuridad, el treball de 
Martínez Lax i de tots els seus companys de generació. Voldríem recordar ara que Fulgencio 
va publicar fa poc, el 1997, la seva interessant tesi doctoral, El teatro en Murcia durante la 
Segunda República. És una aportació de gran interes perque gracies a ell hom pot reconstruir 
el que fou el teatre de la República i aixo dóna al treball un valor polític i historie insospitat. 
EII i tots els seus companys estan canviant el to del teatre murcia i amplien considerablement 
la vastitud de la seva mirada. Una serie de professors han posat les assignatures de teatre que 
s'expliquen tant a la Universitat com a l'Escuela en un nivell molt alt de rigor. 
EITeatre Romea, amb tots els seus alts i baixos, manté una línia programadora gairebé sem-
pre interessant. És una lIastima que el teatre murcia i l'Escuela de Múrcia no mirin d'incloure, 
d'incorporar de la manera que sigui, Margarita Lozano en els seu s camins de treball. Margarita 
viu a la propera població de Lorca i podria ser un element fonamental per dinamitzar el tea-
tre de tota la zona de les riquíssimes terres murcianes.Així I'Estat espanyol recuperaria una de 
les actrius més importants d'aquesta segona meitat del segle. Alguns trobem que les interpre-
tacions que fa de tant en tant, de la ma de Miguel Narros, queden massa espaiades I'una de 
I'altra, i ens consta que Margarita podria ensenyar molt, moltíssim, als alumnes de l'Escuela 
Superior de Arte Dramático. Menció a part mereix Esgrima teatral: lenguaje escénico de las 
armas, de Paco Alberola, també publicat per l'Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. 
Ens resulta apassionant. No sabíem practicament res sobre aquest tema i Alberola s'explica 
molt bé. 
Dijous,7 de genero Hemrebut un Ilibre, per nosaltres entranyable, dedicat a I'obra carte-
lIista de Luis Seoane. Lobra inclou tots els cartells que va fer per al teatre i, com és logic, el 
d'aquell espectacle, que va morir el mateix dia de la seva estrena, titulat Castelao e a súa época. 
Ha costat molt, pero, a poc a poc es va fent justícia a la gran personalitat de Luis Seoane. El 
cataleg, amb esplendids textos de Daniel Giralt Miracle i Anton Patiño reuneix també dos tex-
tos del mateix Seoane sobre el disseny. El lIibre I'ha editat la Fundació Luis Seoane, i aixo és 
motiu de gran alegria per a nosaltres perque ens demostra que, finalment, la fundació del nos-
tre amic tira endavant. Luis, després de Gómez de la Serna, d'Ors,Torres Garcia, Gaya, etc., és 
un deis teorics que més pregonament ha entes I'art del segle xx. 
Divendres, 8 de genero Hem acabat de lIegir un lIibre fascinant i inquietant, Lo specchio e 
la sftnge. Saggi sul teatro e spettacolo antico e moderno, d'Olimpio Musso. Olimpio deu ser una 
de les persones que coneix millor I'antiguitat grega a Italia. Almenys els assaigs que s'hi aple-
guen, en aquest volum, així ho demostren. EII fou qui ens va fer interessar per la papirologia. 
Per cert, en el seu lIibre, hi trobem un treball, malauradament massa curt, en que es refereix 
a alguna de les aportacions d'aquesta ciencia, si és que se'ns permet dir-ho així. Lhem trobat 
apassionant. Larticle es titula «Regista e strumenti in un antico papiro». Durant els anys que 
va estar-se a Barcelona I'invitarem sovint a parlar sobre tragedia grega en els nostres cursos 
d'historia de les arts esceniques. Ignorem si deu haver continuat publicant les seves esplendi-
des traduccions d'Eurípides. Esperem que sí. La part que ja havia publicat era extraordinaria. 
Un d'aquests dies li trucarem per saber si aquest projecte ha anat endavant o no. 
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Dimarts. 12 de genero Continuem amb el professor Musso. Per mitja del professor Sal-
vador Claramunt hem rebut, amb un cert retard quant a la data de publicació, Primera historio 
d'Esther. Storia di uno messa in scena. És admirable tot el que el professor Olimpio Musso va 
arribar afer quan s'estigué a Barcelona. Va acompanyar-nos lIargs anys, més del que sol ser 
habitual i acceptat en el món de la diplomacia, pero, en lIoc de ser a Barcelona i usar la ciutat 
per als seus interessos, va voler entrar en contacte directe amb la nostra cultura. De seguida 
va parlar catala i va fer tot el possible per donar a coneixer un deis escriptors catalans que 
més admirava a Italia. Ens referim a Salvador Espriu. De seguida va traduir-ne I'Ant,gona i, més 
tard, de retorn a Italia, es va atrevir a traduir Primera historio d'Esther. Aquest lIibre, excel-
lentment editat i amb fotografies del muntatge dut a terme per la companyia AT.EN.A., de fet 
és I'explicació del muntatge que aquesta jove companyia (suposem que es tracta d'un conjunt 
experimental de procedencia universitaria, sota la direcció de Gianluca Brundo) va posar en 
escena fa dos anys. El lIibre no inclou tota la traducció, pero sí que en cita lIarguíssims frag-
ments que permeten veure que Olimpio Musso ha fet un treball exceHent de recreació ver-
bal. Lexplicació del muntatge i les fotografies demostren que Brundo va entendre 
perfectament I'obra. No ens en podem estar de considerar que éso molt curiós que Italia 
compti amb una historia de la posada en escena de Primera Historio d'Esther i que Catalunya 
no hagi publicat cap lIibre sobre cap de les tres posades en escena que han tingut 1I0c a casa 
nostra d'aquesta obra. 
Dilluns. 18 de genero Hem rebut una carta de Robert Muro de Producciones Teatrales de 
Madrid, que ens informa que el passat 7 de gener varen estrenar a la ja mítica sala Quarta Pa-
red I'obra Cachorros de negro mirar, de Paloma Pedrero. Ens envia les crítiques de I'obra que, 
en general, són molt positives, i una edició del lIibre a carrec de Teatro del Alma, que és qui 
produeix I'espectacle. Hi ha unes paraules molt perspicaces a manera de proleg de la pro-
fessora de la Pace University de Nova York, Iride Lamartina-Lens. Per nosaltres, Paloma 
Pedrero és un deis autors més interessants de les darreres generacions. Lescriptora ens diu: 
«Sólo desearía que esta obra, escrita en 1995, y hoy tan tristemente actual, se convirtiera en 
algo histórico y sin ningún interés. En un documento que reflejara la realidad de un pasado 
peor». Obra dura, implacable, d'una veritat humana torbadora. Paloma furga, furga a fons en 
I'ésser huma. De vegades, potser massa. Sembla que vagi massa lIuny i tot. Ens agradaria de 
veure I'espectacle. L1egida, I'obra resulta colpidora i té un lIenguatge d'una frescor i una bru-
talitat admirables. El passat pitjor de que parla, pel que sembla, resulta ridícul al costat del pre-
sent que sofrim, i ens temem que I'obra tindra molt futur; perque res del que denuncia no ha 
millorat, i probablement no millorara. 
Divendres.22 de genero Jordi Ribera ha presentat avui la seva tesi doctoral, que duu el títol 
«L:escenograf Maurici Vilomara». Ha dirigit la tesi Mireia Freixa i en el tribunal hi havia Ana 
María Arias de Cossío, Francesc Fontbona, Ana Vázquez i Roger Alier. Ribera ha fet un treball 
rigorós que comporta lIargs anys d'investigació, que recupera molts moments interessants de 
I'escenografia catalana i que emplena molts forats i lIacunes historiografiques. És molt iHu-
sionant de veure tot el treball que s'esta fent a la universitat i com, a poc a poc, la historia del 
teatre catala va quedant definida, rescatada amb totes les seves grandeses. Aquesta tesi es 
podria publicar immediatament amb ben pocs retocs i seria molt útil de tenir-Ia al mercat. 
Només hi hem trobat a faltar; i ho hem dit al nou doctor; una mica de sentit del risc i de I'a-
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ventura i, potser, que no quedi tan professoral, tan volgudament seriosa. Ha estat molt agra-
dable de retro bar tot d'amics, pero molt especialment Ana María Arias, que varem coneixer 
durant un curs organitzat per Eduardo Camacho a Santa Cruz de Tenerife i que no havíem 
vist des de feia massa temps. És autora d'una historia de I'escenografia que considerem mo-
delica. Un prodigi d'objectivitat i d'informació. 
Diumenge,23 de genero Com que avui acaba I'exposició «Chris Marker», aquest matí hem 
anat a la Fundació Antoni Tapies per veure com proposaven un recorregut a través d'un deis 
autors o creadors cinematografics més importants de la segona meitat d'aquest segle que 
acaba. L'exposició potser és humil, pero esta feta d'una manera molt acurada, i la personalitat 
de Marker s'hi explica amb una especial inteHigencia. Lo Jeteé (1962) fou un film que conside-
rem que va impactar la nostra generació. Va marcar un abans i un després en I'esdevenir del 
pur lIenguatge cinematografic. Lo Jeteé era un curtmetratge; el mateix any; I'autor va fer un lIarg-
metratge inoblidable: Le joli mai. Un any abans ens havia regalat el seu Cubo, sí. Marquer va 
revolucionar el lIenguatge cinematografic deis anys seixanta. De tota la generació de la 
Nouvelle Vague, al nostre entendre, ell n'ha estat el més renovador i arriscat. Ens ha sorpres 
gratament que a I'exposició hi hagués un record a JoséVal del Omar. Ho hem trobat un encert, 
pero no hem entes per que se I'inclou a la mostra de Marker. En arribar a casa, hem lIegit el 
petit cataleg que la Fundació Tapies ha publicat amb motiu de I'exposició i ens ha semblat molt 
emocionant el que transcrivim: «Por deseo expreso de Chris Marker se ha incluido en la pro-
gramación de este ciclo una sesión dedicada a José Val del Omar, en la que se proyecta su 
Tríptico elemental de España. Chris Marquer manifiesta así su cercanía fOmica con este autor.» 
(No entenem per que el cataleg esta escrit en castella.) Per cert, en un recent viatge a 
Granada varem poder coneixer les aportacions de Val del Omar i vam quedar absolutament 
sorpresos per la modernitat de les seves propostes. Resulta molt significatiu, i potser també 
inquietant, que Barcelona es recordi de Val del Omar gracies a Chris Marker. És logic que la 
part més important de I'exposició la conformi les peHícules que s'hi han projectat. S'ha fet una 
molt bona tria, encara que considerem que no es podia prescindir de cap manera de Le joli 
mai. Aquesta peHícula ens va ajudar a entendre que Fran¡;a pot ser terriblement reaccionaria. 
D'una manera radiografica, ens ensenyava I'altra cara del país que, en aquells anys, tant admira-
vem. Ens hem entretingut veient-ne els vídeos (ens sembla que hem contat que n'hi havia 
catorze de diferents, tots projectats al mateix temps). En un d'ells hem seguit una xerrada amb 
Elia Kazan iVassilisVassilikós.Tots dos parlaven de la situació deis armenis; el darrer ens ha sem-
blat que deia que aquesta minoria nacional va servir als alemanys com a experiencia amb vista 
al que farien després amb els jueus. Parlaven que I'any 1947 ja es va lIan¡;ar Napalm i, en algun 
momento s'ha explicat que el primer rei grec era bavares i no parlava grec i que la primera 
vegada que va apareixer en públic va haver de parlar en alemany. Ho haurem entes tot bé? 
Caldra verificar-ho. Ens hem pogut adonar que, de fet, Marker ha escrit la historia de la darre-
ra meitat del segle que s'esta acabant. Ens agradaria de tenir copia de tots els vídeos per a 
poder-los usar en les nostres lIi¡;ons. Des de I'altra cara de la historia ha explicat «les coses del 
temps», com dei a mestre Espriu, amb una objectivitat i valentia admirables. Desitgem que la 
Fundació Tapies continu'l incorporant gent del món de I'espectacle a la seva important teoria 
d'exposicions. Al cataleg hi ha un exceHent treball de Marcelo Expósito. Hem de confessar que 
no sabe m qui és aquest autor, pero, a partir d'ara seguirem tot els materials que estiguin sig-
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nats per ell. Cal felicitar molt especialment Nuria Anguita Mayo per la programació i la direc-
ció del projecte. 
Dilluns, I de febrero Des de Mexic, o Maya Ramos o bé OmarValdés, ens han enviat un lIibre 
que és una mena de privilegi. I ho és perque recupera la memoria teatral del teatre castella. 
Maya Ramos Smith, Tito Vasconcelos, Luis Armando Lamadrid i Xabier Lizarraga Cruchaga han 
fet un treball de gran rigor. En I'obra hi ha un estudi sobre la censura a Nueva España que resulta 
punyent. Pero el més colpidor encara són els documents de les censures que es feien, dia a dia, 
als pobres comicsVegeu, per exemple, el document 147 que correspon a una representació del 
primer de febrer del I 774. Aquest document és la controversia entre el Corregidor i el Juez de 
Teatro sobre el ball de La Cosecha i una denúncia de la comedia Los celos en vizcaino y el amor 
en francés. És una lIastima que no hi hagi el nom de I'autor o deis autors.Transcrivim el text amb 
I'ortografia de I'epoca: «La tarde del día 27 de enero imediato pasado, hallandome en el Coliseo, 
y teniendo previa noticia de que el saynete terminava con un baile que llaman Cosecha, y lo es 
verdaderamente del diablo, por lo provocativo, y desonesto de sus mudanzas, persuadido a que 
como correjidor he tenido siempre en toda justicia ordinaria expedita jurisdiccion para escusar 
todo escandalo en la república, por cuia razon en diversos tiempos se ha mandado que 
precisamente el corregidor o alguno de los alcaldes ordinarios asistan a la comedia con el fin de 
socegar qualquiera alvoroto que cause la concurrencia, llamé secretamente a uno de los de 
adentro del teatro, y a uno de los musicos de la orquesta, y les previne no tocasen y ni bailasen 
la tonada nombrada Cosecha, quienes aunque el patio lo pedía, omitieron su toque, pero 
continuando la griteria en su instancia, para aquietarla dixe al publico con moderasion, estilo 
y voces, que siempre he procurado no deverse permitir tal baile inonesto, escandaloso, y 
provocativo, y entonces el oficial de la guardia para socegar la pleve puso la correspondiente, 
con orden para que callasen, como con efecto quieto el consurso sin alterasion alguna se 
continuo la diversion ... ». De tota manera acaba informant: «Pero posteriormente ignorando con 
que orden, o motivo, se ha repetido dos tardes el expresado baile, lo que cede en demerito, y 
desaire de la jurisdiccion que ejerzo, sirviendo de ejemplar esto, para que en lo sucesivo no se 
haga el devido aprecio, de los ordenes que publicamente se dieron en el Coliseo ... » De fet, 
cadascun deis documents és una radiografia de la terrible Espanya de I'epoca. Passem ara a 
transcriure el document 152 del primer d'agost del 1786, que es titula «Sobre que en la 
comedia El convidado de Piedra se omitan las palabras o pasos obscenos que refiere»: 
«Haviendose adverido con execucion de la comedia que [se] represento ayer titulada El 
convidado de Piedra la obcenidad que contiene en la tercera jornada, y comprende el impreso 
de la pagina 39, columna de mano derecha, y a la pagina 40 la de la izquierda y parte de la 
de la derecha hasta donde dice de pluma sigue. Se hará saver por el escrivano de la comision 
al autor de la compañía José Domingo Rosales y a los tres apuntadores, Alanis, Inzurraga y 
Meneces, que pena de cinquenta pesos cada uno que se le[s] exigiran irremisiblemente, y de un 
mes de carcel, cuiden exactamente de reconocer las comedias que ilegalmente se presenten 
sobre el teatro, y den quenta de qualquiera paso o verso que adviertan menos decente a esta 
direccion para su corrección, escusandose desde luego la repeticion de los versos que se han 
atajado en dicha comedia en las paginas citadas, poniendose a continuacion diligencia de haver-
se hecho saber esta orden a los contenidos en ella.» LEspanya pregona tenia uns tentacles lIar-
guíssims i terribles. Aquest gruixut lIibre resulta terriblement dolorós. 
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Dijous, 1 1 de febrero A L'Espresso corresponent a avui es diu per fi la veritat sobre 
Shakespeare, sobre la seva autentica identitat. Ja era hora. Segons Rita Cirio, ha hagut de ser la 
CIA. com era logic, qui ho esbrinés: «Ci voleva la ClA per rivelarci finalmente la vera identita 
di William Shakespeare che secondo Peter Dickson, specialista di intrighi internazionali per anni 
all'ufficio di analisi politiche della ClA. sostenne che Shakespeare in realta era il XVI Conte di 
Oxford, Edward de Vere». Si ho diu la CIA va a missa, d'aixo no hi ha cap dubte. Per tant, s'ha 
acabat el misteri sobre Shakespeare. Quina lIastima! Pero la Cirio ens dóna encara esperan-
ces: «E una ipotesi come un'altra, ogni sei mesi se ne ripresenta una nuova che si aggiunge a 
quelle clasiche, che immagino il Bardo come "non de plume" chi di Marlowe, chi del Conte di 
Essex exetera. Gia P.G. Wodehouse, il grande scrittore e umorista inglese, ci scherzo sopra in 
un raccontino di circa cinquanta anni fa in cui immaginava che Christopher Marlowe avesse 
scritto l'Amleto, lo avesse proposto a un produttore che aveva comentato "Ce del buono nel 
suo testo, pero lo faccio mettere a posto da un mio impiegato, tale Shakespeare" Battibecchi 
per il nome in locandina, spartizione di diritti d'autore e alcuna modifiche radicale convincono 
Marlowe a ritirare la firma sdegnosamente». Per tant, malgrat la CIA i alguns pretensiosos uni-
versitaris anglesos, el misteri Shakespeare continua. Doncs, que bé. 
Dimecres, 17 de febrero Cal suposar que és Eva Forest qui ens ha enviat I'edició de Cuando 
la vida etema se acabe, d'Eusebio Calonge. Leditorial de l'Eva porta una línia absolutament ad-
mirable i s'esta conformant com un centre de producció editorial totalment personal, arriscat 
i amb gran visió de futur. És una entitat molt important i ho és precisament, tal vegada, pel res-
pecte que tenen pel passat. Euskadi, grckies a ella, té una editorial de teatre que ja la voldríem 
aquí. Aquí resulta impossible una empresa semblant. Ens assabentem, gracies alllibre, que Paco, 
el de la Zaranda, es diu en realitat Paco Sánchez, i Alfonso Sastre li dedica un proleg admira-
ble. Diu Alfonso: «La Zaranda es "un misterio" en el sentido en que se llamaban misterios 
determinados espectáculos medievales, pero también en el que no sabemos cómo tal cosa -
tan extraordinaria, y hasta un poco milagrosa- ha podido producirse, pues buceando en sus 
orígenes no se encuentra nada que pudiera avisarnos sobre el hecho que algo insólito estaba 
naciendo o estaba a punto de nacer». Sí, realment tot és insolit i misteriós en el clima de la 
Zaranda, i el text lIegit, curiosament, no minva en absolut amb relació al nivell de I'espectacle. 
Fa pocs dies l'Eva ja ens havia enviat una altra obra, per a nosaltres molt estimada, Cuerpo del 
delito en la sala de los espejos, de José Cardoso Pires, amb traducció de Bego Montorio i intro-
ducció del gran, de I'admirat, Eduardo Lourenc;:o. Havíem parlat moltes vegades amb Cardoso 
Pires sobre la possibilitat de muntar aquesta obra, pero problemes de producció ens ho van 
impedir. També, en aquesta coHecció, s'hi han publicat dos lIibres fonamentals del teatre classic 
portugues que eren practicament desconeguts a l'Estat espanyol. La mala relació entre la cul-
tura portuguesa i la castellana i el menyspreu que mostren els castellans cap als seus veins són 
uns fets imperdonables. Per aixo cal agrair a Eva Forest i Alfonso Sastre que hagin encarregat 
a José Manuel Dasilva i a Isabel Moran Cabanas la traducció de les obres Auto de los anfitrio-
nes, de Luis de Camoens, i Anfitrión o JúPiter y Almeno, de António José da Silva, més conegut 
com O Judeu.Trobem que és molt important que aquests textos estiguin a I'abast deis nostres 
estudiants de literatura hispanica i especialment de teatre. Que vegin com és de ric el teatre 
portugues. LEva ha publicat també Los presidentas, de Werner Schwab, la inteHigent obra que 
tants exits esta obtenint. La traducció i el proleg són de Miguel Sáenz. 
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La presencia deis dos IIibres portuguesos ens ha fet recordar el molt estimat Cardoso 
Pires. Les anades i vingudes de la vida de vegades ens concedeixen moments inesborrables. 
Per exemple, gracies a la darrera producció extremenya de La noche de los asesinos, de José 
Triana, que veiérem a Portugal, varem poder acompanyar Edith, la dona de José, el dia que José 
ens va deixar. Recordem, la memoria és incontrolable, I'estimat Felix Cucurull, sempre establint 
ponts de dialeg amb Portugal. Per cert, hem de mirar de publicar la seva versió d'O lugre, de 
Bernardo Santareno. 
Dijous, 18 de febrero Ara és I'Alfonso qui ens envia un IIibre seu titulat Teatro de vanguar-
dia, que reuneix les seves primeres obres Comedia sonámbula, Uranio 235 i Cargamento de sue-
ños. Recordem que durant els anys cinquanta aquesta darrera obra es va convertir en un 
emblema per a tota la gent deis teatres universitaris i els preindependents. Ens acusa recepció 
d'uns números de la nostra revista i de la monografia que ens dedicaren Martí Rom i García 
Ferrer. En aquesta monografia els autors recorden que nosaltres comenc;:arem com a galán, el 
protagonista de La casa de Quirós. LAlfonso ens escriu: «Me hace gracia lo de La casa de Qui-
rós. Mira en la página siete de este librito. Es un ejemplar chungo pero no tengo otro. Abrazos, 
Alfonso». Mirem la pagina set, correspon a «Prólogo para esta edición». Llegim el que ens indi-
ca i ho transcrivim: «Las funciones de Navidad en aquel colegio fueron nuestras primeras 
experiencias trágicas. He encontrado los programas de los años 42, 43 Y 44 Y no puedo dejar 
de sonreírme al ver que en la portada del 42 dice así: "El Colegio-Academia M. Pelayo ha orga-
nizado para honrar la venida del Niño Dios una serie de fiesta religiosas, artísticas y teatrales 
para que sus alumnos y sus familiares pasen unos ratos distraídos en estas Navidades de 
1942". A nuestro cargo corrió la representación de La casa de Quirós, de Carlos Arniches, y 
voy a extraer del reparto algunos nombres que luego fueron conocidos en el teatro. Medardo 
Fraile hizo de "Casimiro", Enrique Cerro de "Don Dalmacio", Carlos Costas de "Don Benigno", 
Alfonso Sastre de "Don Valeriana" y Alfonso Paso de "Sabiniano".» Realment, és curiós que els 
nostres destins teatral s comencessin amb la mateixa obra. 
Divendres, 19 de febrero José María Rodríguez Méndez és sempre igual a ell mateix. Una 
total fidelitat, la seva, a ell mateix. És un prodigi de coherencia. Acabem de rebre, editada per 
l'Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia una mena de sainet immens pie de gracia, de 
capacitat de creació de IIenguatge popular; de desencant i lucidesa que es titula Soy madrileño 
(Crónica del tiempo de Luis Candelas). Folletín teatral en catorce entregas. No hem pogut parar 
de riure mentre IIegíem el text (és una de les seves més divertides obres) i de recordar aque-
lla polemica famosa que tant soroll va fer i que tinguérem a les planes d'EI Noticiero Universal. 
En la més petita oportunitat deia a qui escriu aquestes ratlles que era un director txecoslo-
yac. Suposem que ara en IIoc de txecoslovac només diria que era eslovac, perque suposem 
que els eslovacs són minoria respecte deis seus ve·¡'ns. La veritat és que enyorem veure'l i fer-
nos-hi un tip de riure. Quan ell ho vol, és la persona més divertida del món. Mentre esperem 
el moment de trobar-nos, hem rigut amb la seva obra. Antonio Morales Marín li ha escrit un 
proleg que és una autentica delícia. Quina IIastima que aquest exceHent escriptor professor de 
Múrcia no es dediqui afer més crítica o investigació teatral. Ara que ha tingut el bon encert 
de deixar la direcció de I'Escuela Superior de Arte de Murcia, una de les millors escales del 
país, pero que tant de temps li va robar; pot dedicar-se a escriure. Vegem el que diu sobre 
aquest gran madrileny, que durant molts anys havia estat barceloní: «De la calle de la Ruda a 
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la rotonda del Hotel Palace, de Madrid, hay un largo camino que pasa por las Chafarinas, la 
Boca bonaerense, las Ramblas de Barcelona y la paz del Barco de Avila hasta recalar en la calle 
Huertas, tras un periodo "pudriéndose con los árabes". Son escenarios precisos del itinerario 
vital del aguerrido bandolero contemporáneo José María Rodríguez Méndez, conocido públi-
camente por su dedicación al mundo de las letras, especialmente a las dramáticas. 
»Como tantos otros bandoleros, reales o de ficción, Rodríguez Méndez ha sabido llevar 
con cautela su doble vida, ha aunado la gracia saltarina de Fanfán, conocido como El Tulipán, o 
de Scaramouche, con el dramatismo de Rafael Pérez del Álamo, llamado el Espartaco anda-
luz. Sin embargo, como también sucedió con muchos de sus antecesores, se ha visto descu-
bierto y perseguido por sus muchas fechorías.» 
La veritat és que delimitar la personalitat de José María com un bandoler del teatre té 
molta, molta gracia. 
Dimecres,24 de febrero ExceHent definició de Woody Allen sobre el fet d'escriure o de 
filmar comedies. Franr;:ois Forestier pregunta: «¿Quel est le secret, quand on écrit une co-
médie?» Allen respon: «Ne pas aller tres loin. On a toujours envie de pousser le gag, de for-
cer le rire. C'est une erreur. Le secreto c'est de savoir s'arreter. Chaplin, qui faisait du cinéma 
muet, mesurait ses gags aux rires de I'équipe technique. Impossible de faire ¡;a aujourd'hui». 
Divendres, 26 de febrero Sarah Kane es va su'lcidar fa uns dies, concretament el dia 20.Tenia 
només vint-i-vuit anys. Un destí ben inquietant i ben desolador. Estudia a Bristol i Birmingham. 
Blasted, la que potser podríem considerar com la seva obra cabdal, va produir un impacte molt 
gran, recordem-ho, al gener del 1995, quan la va estrenar al Royal Court de Londres.Va saber 
recuperar la violencia i el sentit de I'última desesperació i el més terrible desencant que venien 
del gran Edward Bond de Saved. I continuava també el camí del millor Joe Orton i el de tots 
els grans marginats de la cultura anglesa. Se I'havia anomenat «la dona dolenta del teatre an-
gles». Encara va escriure Phaedra's love i Clenaced (aquesta darrera el 1997). Escrivia i estrena-
va a un ritme d'una obra per any. És terrible adonar-se que una persona de tant talent decideix 
anar-se'n, «fer mutis» pel fons de I'escenari potser cansada de molestar tant. Resulta inquietant, 
també, que aquesta autora, que a nosaltres ens sembla tan important i un punt absolut de 
referencia de la sensibilitat deis noranta hagi estat tan poc representada a Catalu nya. 
Dimecres, 3 de mar~. Hem rebut Magma (Un conte), de Gerard Vázquez, premi Born de 
1997, i Certes mentides, d'Enric Rufas. Aquests dos autors cada vegada s'afirmen més en el 
panorama teatral catala. Els seus lIibres ens descobreixen una nova editorial: Arola Editores. Pel 
que sembla, tot el que es fa relacionat amb I'edició es produeix a Tarragona. Joan Cavallé diri-
geix aquesta coHecció. Que important que passin tantes coses fora de Barcelona! I ens alegra 
molt que aquesta empresa estigui unida a Joan Cavallé, un autor de gran inteHigencia i, pel que 
veiem, un bon animador cultural, també. . 
Divendres, 5 de mar~. Llegim a Le Monde una entrevista a Luca Ronconi de Jean-Louis 
Perrier: «11 y a quatre ans, au Festival de Salzbourg, j'avais présenté Les géants de la montagne, 
en allemand. Ce soir on improvise est ma premiere mise en scene de Pirandello en italien. On 
'a une idée tellement figée de ce que doit etre Pirandello en Italie qu'on le joue souvent d'une 
fa¡;on fausse. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu le mettre en scene d'abord dans une autre 
langue. A la base de Ce soir on improvise, il y a cette sorte de confrontation entre un metteur 
en scene, des acteurs allemands et un theme méditerranéen. Ce qui est drole, c'est qu'il n'y a 
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pas de texte et que les acteurs doivent improviser sur une culture et des situations qu'ils ne 
connaissent paso On dit toujours que les metteurs en scene sont des tyrans; la, la tyrannie qu'il 
impose est la liberté ... Quelle plus grande violence que d'etre libre et de n'avoir pas une con-
naissance suffisante de la matiere sur laquelle on improvise?» A la pregunta «Dans quel état 
avez-vous trouvé le Piccolo a votre arrivée?» respon: «Je prends un théiitre tres lié a la 
mémoire de Strehler; ce qui est bien. Le Piccolo est la seule véritable institution théatrale en 
Italie, et ce ne serait pas tres intelligent de travailler contre elle. Mais elle s'était un peu repliée 
sur elle meme ces dernieres années. Louverture d'une troisieme salle de mille places, qui s'a-
joute a la salle, classique, de la vie Rovello et au Studio, nous permet de nous engager dans 
de nouvelles directions.» Ara cal veure si continuara amb els excessos esteticistes i perso-
nalistes de Strehler. Si accepta, sense que calgui, els incre'ibles privilegis de que va gaudir 
Strehler. No ho té facil, en cap nivell. Mantindra, per exemple, I'incre'ible festival, caríssim, per 
cert, que s'autoorganitzava Strehler; per no haver de dependre de cap animador o director 
de festival? 
Diumenge, 14 de mar~. És curiosa la tactica cultural del diari Avui, i molt especialment totes 
les actituds que pren aquest diari amb relació al teatre. El suplement dominical d'avui dedica 
una amplia part al teatre sota el títol «Els reinventors del teatre catala». Lautor de I'article, Pep 
Tugues, escriu deu planes sobre els escriptors de teatre que vénen a ser una mena de presa 
de posició. Suposem que és la visió del teatre que el partit polític en el poder vol que es tin-
gui. O sigui, que ara resulta que els autors que l'Avui inventaria s'han «reinventa't» el teatre 
catala.Ves quina gran novetat! La possible teoria de les lIistes negres fan possible actituds com 
aquestes. Perillosíssimes, inquietants actituds. Entre els autors elegits hi ha en Jordi Teixidor. pe-
ro no hi ha en Josep Maria Muñoz Pujol. Suposem que en I'epoca en que el seu amic Max 
Cahner tenia el poder I'Avui no s'hauria atrevit a prescindir-neo Hauria anat amb molta, mol-
tíssima cura. Hi ha algunes declaracions molt divertides, com per exemple les següents: 
«Sergi Belbel (I'autor més internacional): Estem fent bon teatre a Catalunya? 
»Josep M. Benet i Jornet (el representat): Fem un teatre esplendid! 
»S.B.: I durara o és un miratge? 
»J.M.B.: Depen de nosaltres, els autors, i de la situació general del teatre. 
»S.B.: És important que en la majoria de sales de Barcelona, ja sigui una dramatúrgia o una 
obra, programin autors catalan s contemporanis. 
»j.M.B.: De tota manera, si els autors catalans no omplim grans escenaris és perque es-
crivim un ti pus de teatre, en general, de recerca, d'una complicitat determinada, d'investigació ... 
»S.B.: Pero al mateix temps hi ha en Galceran ... 
»Jordi Galceran (escriu teatre comercial): La meya pretensió és que les meves obres pu-
guin ser enteses i un públic ampli s'ho passi bé. No faig un teatre formalment arriscat. Intento 
que el risc estigui en les histories i els personatges. La tecnica i la forma estan al seu servei.» 
S'atreveixen a tot. O sigui que ER. és teatre de recerca, no és teatre comercial, i Ai, carai! 
tampoc no és teatre comercialíssim. 
Els autors que es «reinventen» el teatre catala, segons Pep Tugues, són els següents: Caries. 
Alberola (Alzira, 1964), Caries Batlle i Jorda (Barcelona, 1963), Sergi Belbel (Terrassa, 1963), 
Josep Maria Benet i Jornet (Barcelona, 1940), Joan Casas (L'Hospitalet, 1950), Narcís Comadira 
(Girona, 1942), Llu'lsa Cunillé (Badalona, 1961), Manuel Dueso (Sabadell, 1953), Beth Escudé i 
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Galles (Barcelona, 1963), Jordi Galceran (Barcelona, 1964), Ignasi Garcia (Barcelona, 1964), 
Roberto Garcia (Valencia, 1968), Francesc Pereira (Olot, 1961), Josep Pere Peyró (Pollenc;a, 
Mallorca, 1959), David Plana (Manlleu, 1969), Merce Sarrias (Barcelona, 1966), Rodolf Sirera 
(Valencia, 1948) i Jordi Teixidor (Barcelona, 1939). Com es pot veure, és un gran encert bar-
rejar autors catalans i valencians. Ja era hora que aixo passés. Hi ha un apartat dedicat al 
Mestre, o sigui, a José Sanchis Sinisterra. En aquest lIarg paper de l'Avui es continuen fent la fes-
ta entre ells. Aquesta part no deixa de produir una certa tendresa. Els «reinventors», com que 
no volen tenir mestres catalans, se'ls busquen castellans. Que bé, no? Que revelador que és de 
molts aspectes preocupants i lIetjos del nostre petitíssim món teatral. 
Dilluns, 15 de mar~. Josep Montanyes ens ha fet arribar una veritable delícia de llibre, que 
és alhora un gran objecte artístic i un exceHent mitja de coneixement. Quin encert que es 
dediqui un lIibre de luxe, fet amb totes les facilitats a Joan-Josep Guillén. El gran escenograf ha 
sabut aprofitar amb gran inteHigencia i savia capacitat lúdica les possibilitats que se li han posat 
a I'abast. És un lIibre escultura, que pren formes diferents quan se n'obren les diferents pagines, 
d'un gran valor en tots els sentits. Parlem d'Artefoctes paroteatrals. Trodició-innovació, publicat per 
l'lnstitut del Teatre. Ens fa venir a la memoria tota la gran polemica entre íñigo Jones i Ben 
Johnson. Entre els conreadors de les masques i els del teatre de texto Hi ha un exceHent i pre-
cís proleg d'Eduard Miralles. Aquest producte honora una cultura i el nostre món editorial. 
Dimarts, 20 d'abril. Jaume Radigales ens envia el seu lIibre L'opero. Música, teotre i es-
pectac/e. En Jaume és un gran treballador. És rigorós. Amb tot, ha fet un lIibre que es lIegeix 
com una novel'la de «liad res i serenos». Es tracta una mena d'introducció al fenomen complex 
de ropera. L.:autor té una gran capacitat de síntesi i, tot i que és jove, fa una mirada per damunt 
de tota la historia de I'opera, des d'una perspectiva molt personal, que ens resulta admirable. 
La veritat és que fa venir molta tendresa el fet d'haver conegut uns assagistes tan joves i veure 
com se'n surten de bé en I'ambit inteHectual i la saviesa que han anat acumulant. A nosaltres 
ens ha interessat particularment I'apartat «cinema-opera» i ens ha fet una gracia especial com-
provar que s'atreveix a triar setanta operes indispensables. Aixo és atrevir-se molt. És bonic de 
veure que tria La vida breve i El girovolt de maigo Dones, sí senyor; molt bé! Així es fan les coses! 
En un ,ambient tan «colonizadito» i tan absolutament provincia com és el món de I'opera de 
Barcelona, que una persona tan jove tingui les mires i els horitzons amplis és molt esperanc;a-
dor. Diu en la seva dedicatoria: «[ ... ] aquest lIibre que no li fara cap falta ... » Dones, sí, aquest lIi-
bre ens feia molta falta i n'hem apres moltíssim, estimat amic Radigales. 
Diumenge, 9 de maigo Sempre seguim amb un gran interes les crítiques de Rita Cirio. El 
darrer L'Espresso parla de dues obres de Thomas Bernhard que es representen a Italia alhora: 
L'ignoronte e il folle, alTeatro Franco Parenti de Mila, i Prima dello pensione, al Teatro dell'Angelo 
de Roma: «Nell'lgnoronte e il folle chi conduce il gioco e un dottore (forse un fan della can-
tante, forse il suo amante, chissa) intercalando la normale chiacchiera con un'atroce descrizio-
ne di come si compie un'autopsia, descrizione che continua anche implacabile durante la cena, 
con quel bisturi maneggiato almeno verbalmente dal medico a tranciare peni ed emisferi cere-
brali e si capisce che all'Autre piace la metafora della sua penna, come un bisturi, che affonda 
precisa e netta negli emisferi cerebrali. Malgrado Mozart il tema e il degrado, la "mancanza di 
precisone, di esattezza, di ri so I utezza" , imputabile agli esseri umani nel caso al direttore d'or-
chestra. Bernhard odiava non la musica ma il culto dei tedeschi per la musica e qui lo celebra 
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con questo eccesso, con questo crescendo di parole del testo che cancella e sovrasta la musi-
ca stessa».1 mira que explica bé I'obra! Sempre és admirable la senyora Cirio per la seva pre-
cisió i la seva capacitat de síntesi. 
Dimarts. I I de maigo Rebem de Proa Tres peces, de Josep Robrenyo, en una molt acura-
da edició, en el sentit més angles i rigorós de la paraula, d'Albert Mestres. Quina injustícia 
estem cometent entre tots plegats amb Josep Robrenyo. No hi ha manera de recuperar-lo. 
Per aixo cal felicitar I'editorial Proa i Albert Mestres per haver intentat, d'alguna manera, de 
posar-lo d'actualitat amb aquest lIibre. Quina frescor i quina gracia de lIenguatge! Fa anys 
varem crear una companyia que es dei a Josep Robrenyo i que va estrenar Guadaña al resuci-
tado, de Ramón Gil Novales. Va ser el nostre intent d'homenatjar aquest gran autor, pero la 
companyia va durar sis mesos, perque era molt difícil de mantenir la Companyia Adria Gual i 
la Josep Robrenyo al mateix temps. Quina lIastima! Ens sembla molt encertada i generosa la 
manera com Albert Mestres parla de Robrenyo: «Lobra de Josep Robrenyo pertany a la tra-
dició literaria i teatral popular, una tradició cultural que s'endinsa en la nit deis temps i de la 
qual es tenen notícies i documents ininterrompudament des de I'epoca classica fins avui. Una 
tradició que des de la Mediterrania va difondre's per tot Europa i que va crear un ric corpus 
este s en el temps i en I'espai. Una tradició, a més a més, riquíssima en la seva faceta teatral als 
Pa¡'sos Catalans». També hem rebut una obra d'Albert Mestres. És La bufa, de la qual ens va 
parlar tant i tan bé en Francesc Castells I'últim dia que varem dinar al restaurant Can Pitarra. 
Per nosaltres, Castells és una de les persones que més entén de teatre en aquesta ciutat. 
Només que ens digui alguna cosa sobre el fet teatral o que ens cridi I'atenció sobre algun 
autor dramatic, seguim immediatament els seus suggeriments. Quan Ilegírem La bufa ens vam 
adonar que hi ha un autor de rac;:a al darrere, i gosaríem dir que també un exceHent escrip-
tor, en el sentit de creador de Ilengua. Trobem a La bufa aquesta inquietant asseveració. 
«Brossa era el teatre en la cambra deis morts». Ens ha deixat molt preocupats aquesta frase 
i no sabe m ben bé per que. Hem trobat aquest incre'lble judici en una «nota» previa a mane-
ra de proemi, proleg o carta de presentació.ves per on aquell mocós, que vam coneixer quan 
freqüentava la casa d'un gran músic catala casat amb una gran bailarina i coreografa, ara resul-
ta que és un autor de teatre inquietant i savi i que escriu amb una cura admirable.També ens 
agraden aquestes consideracions: «Beckett va portar el text dramatic fins a I'última paraula. 
[oo.] El teatre diguem-ne "a I'americana" (Miller,Williams, O'Neill o el més recent David Mamet) 
estava predestinat a acabar en guió de cinema o de televisió, a ser engolit, vaja, per les came-
res. Maiakovski i Brecht eren una pista.» Hem de mirar de lIegir d'altres obres i potser és hora 
de publicar-ne alguna a la nostra revista. Fa I'efecte que ell no és home de capelletes ni fa vida 
d'estrenes. Possiblement gracies a en Castells podríem trobar-nos a Can Pitarra, com és logic, 
i així coneixer-Io. 
Dissabte. 15 de maigo Lobra Pablo Iglesias, de Lauro Olmo, es va estrenar el 25 de febrer 
de 1984. Una producció admirable, ambiciosa i plena d'encerts que va dirigir Luis Balaguer No 
sabem, pero, si va ser un gran encert que Luis Prendes interpretés Pablo Iglesias. Tenia un físic 
impressionant, pero una imatge cultural massa condicionada, a més d'aquell to inconfusible del' 
teatre castella deis cinquanta. En un deis papers hi intervenia I'enyorat Ramon Duran, de qui 
ningú sembla voler-se recordar aquí. Ara, per fi, la Fundación Autor, relacionada suposem amb 
la SGAE. ha publicat I'obra en una adequada edició. Mariano de Paco ha escrit una presenta-
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ció precisa, respectuosa i plena d'emoció. Mariano de Paco esta imposant-se com a comenta-
rista d'alt nivell en el panorama editorial peninsular. Cal felicitar-lo i cal felicitar-nos-en. A nosal-
tres aquesta obra de Lauro ens sembla d'una valentia, d'una noblesa i d'una categoria que 
mereixeria haver tingut més sort de la que va tenir a I'estrena. No entenem per quina raó els 
responsables culturals del PSOE no van ajudar gens en la promoció i la valoració d'aquest 
espectacle, que va ser un esfon;: de producció extraordinario Hi havia gairebé quaranta actors 
de trajectoria professional considerable en escena i voldríem recordar que, com a espectacle, 
tenia un nivell mitja molt adequat. Caldra esperar que algú torni a plantejar-se aquesta obra 
de la mateixa manera que recentment Alberto González Vergel ha tornat a posar en escena 
Lo comiso. Potser ara és un moment més adequat per fer-ho. 
Diumenge, 16 de maigo Marisol frente o Pepo Flores. Un lIibre apassionant que es lIegeix tot 
d'una tirada. Hi hem dedicat tot el diumenge. Suposem que Javier Barreiro ens haura fet enviar 
aquesta mena d'apropament a la bonica personalitat de Pepa Flores perque sap que ens va 
entusiasmar el seu estudi sobre Raquel Meller. Aquesta biografia es converteix en un fet 
sociologic, potser, fins i tot, etic, al nostre entendre molt interessant. És ben bé un estudi del 
destí d'una dona que en un moment determinat aparentment ho va tenir tot, pero que va ser 
usada per certs poders deis anys cinquanta d'una manera terrible, molt cruel. Acaba essent un 
admirable estudi del Iluminós camí cap a la dignitat i cap a I'últim alliberament d'un artista. Per 
nosaltres, el treball que va fer Pepa Flores a la molt acurada serie Proceso o Mariona Pineda, de 
Televisió Espanyola, I'any 1984, ens va semblar una interpretació molt acabada i admirable. 
Barreiro ha dut a terme, pel que sembla, un treball molt seriós i responsable, i demostra que 
sap molt bé de que va el món de I'espectacle. És un deis pocs professors de la universitat 
espanyola que es preocupa d'analitzar el curiós i complex món de I'espectacle per dins. Al lIi-
bre hi ha grans sorpreses, per exemple, la lúcida analisi del film que Juan Antonio Bardem i 
Rafael Azcona varen fer d'una novel·la de Manuel de Pedrol O. Pero, tornem a Marisol. Va ser 
l'Antonio, volem dir Antonio Gades, qui ens va parlar i ens va descobrir les qualitats com a 
persona de Pepa Flores. Vare m estar plegats a Sofia en un treball polític ja cap a les acaballes 
del WP.c., poc aban s de totes les grans ensorrades. EII, si no recordem malament, feia poc que 
s'havia separat de I'antiga nena prodigi i anava acompanyat d'una dona molt important, incre'¡'-
blement inteHigent, que es dedicava a I'alta distribució cinematografica a Su'issa. Ens va fer 
entendre que per poder distribuir grans films calia, sovint, intervenir-ne en la producció.Va ser 
molt bonic escoltar com Antonio parlava de Pepa Flores. Ara aquest Ilibre recupera una estre-
lla del món de I'espectacle tot analitzant el món polític que la va fer possible i que la va poten-
ciar. Diríem que el professor Javier Barreiro sap anar més enlla en aquest treball del que va 
anar amb Raquel Meller, su tiempo. El joc polftic de la Meller estava pitjor analitzat que el de 
I'estrella de la qual ara ens ocupem. Quin dia es parlara de les complexes jugades polítiques 
de la Meller! Va pagar-les molt cares, pel que sembla. 
Dilluns, 17 de maigo Hem rebut el cinque volum de l'Obro Completo de Maria Aurelia 
Capmany. És el volum dedicat al teatre. Pel que veiem, s'hauria de parlar més que d'obres com-
pletes, d'obres amuntegades. El senyor Guillem-Jordi Graells, com és habitual en ell, en el pro-
leg aprofita per insultar-nos. Ja ho ha fet tantes i tantes vegades que potser ara ja és el moment 
de portar la historia als advocats. Hi va haver aquells Diolegs o Barcelona, els de Fabia 
Puigserver i Manuel Núñez Yanovski. Després la reproducció, per part de I'esmentat senyor, 
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deis insults d'aquest lIibre en castellél al lIibre que l'Asociación de Directores de España (ADE) 
dedica a Fabia Puigserver. Suposem que deu prendre el nostre silenci no pas com una mesu-
ra d'elegélncia, sinó de feblesa, i ara, ates que es tracta d'un final de segle i de miHenni i és hora 
de balane;:os, haurem de canviar de télctica. No podem entendre que més volen els senyors del 
Lliure, perque la part més comica d'aquesta historia, que és, de feto absolutament patetica, és 
que el lIibre s'edita amb I'ajuda, sembla, de la Diputació, igual que els Diolegs de Barcelona els 
edita l'Ajuntament i els lIibres de I'ADE s'editen amb una ajuda molt gran del Ministeri de Cul-
tura. Per tant, amb els diners deis impostos de qui signa aquestes ratlles i els de la seva famí-
lia, aquest senyor; impunement, pot dir totes les «contraveritats» que li dóna la gana i amb tota 
la tranquiHitat del món, i, a més, insultar-nos. Ens resulta inacceptable. Potser també haurem 
d'escriure, una vegada per totes, al senyor Manuel Royes. Ja continuarem amb aquesta desgra-
ciada historia un altre dia. Continuem parlant de coses agradables. En Fulgencio Martínez Lax 
ens ha enviat tot de material publicat per l'Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia 
(aquesta bella ciutat on vam tenir la sort de viure durant uns mesos i on vam tenir encara el 
privilegi de comptar amb Martínez Lax com a gran coHaborador). La ciutat viu un moment 
teatral absolutament dole;:: és una de les grans aportacions de les autonomies. Ens ha enviat 
Concierto desafinado, de Fernando Martín Iniesta, i Controversia Las Casas/Sepúlveda, de José M. 
de Quinto. Ens ha fet una particular iHusió de veure que dos autors embleméltics deis anys sei-
xanta, els admirats Fernando Martín Iniesta i José M. de Quinto tornen a la carrega. Tots dos, 
que varen ser protagonistes d'una epoca daurada i que, després, durant la transició se'ls va 
voler arraconar totalment de I'escena teatral madrilenya, gracies a Múrcia tornen a ser molt 
presents, tornen a ser amb nosaltres. El proleg de Concierto desafinado el fa José M. de Quinto. 
Hi di u: «Los tres monólogos que constituyen y construyen la obra, tales voces, en vez de ento-
nar un aria más o menos melódica, desafinan en su ejecución, se alejan del tono justo, se mues-
tran disonantes y distorsionantes, hasta llegar al estruendo de la cacofonía. En realidad, dicho 
Concierto desafinado viene a ser la parodia de un concierto, cuyas discordancias están hechas 
a propósito, como si se tratase de una "cencerrada". El valor paródico del discurso de esas 
tres voces es de tal envergadura, pese a la inocencia, la intimidad y la personal manera de ser 
de los personajes, que acaba por dar paso al esperpentismo más rabioso. He aquí cómo la 
realidad se transforma, se hace mucho más verdadera, al verse reflejada en los espejos cón-
cavos y convexos del callejón del Gato.» 
José M. de Quinto sempre és d'inteHigencia penetrant i lúcida. A la nota de Controversia Las 
Casas/Sepúlveda lIegim encara: «Aunque enriquecido a través de la consulta y el estudio de 
otros textos relacionados con el tema y la época, este drama se basa fundamentalmente en 
el Tratado 111 de Bartolomé de Las Casas, en el que éste recoge la controversia que mantuvo 
con Juan Ginés de Sepúlveda en 155 I . 
»La lucidez y actualidad de este debate, en torno al colonialismo y la libertad de los pue-
blos, no empaña en absoluto, sino que potencia, la grandeza de la Corona Española para la 
que Lewis Hanke tiene frase de elogio: "Por primera vez y plausiblemente última, una nación 
colonialista emprendió una investigación para determinar la justicia de los métodos emplea-
dos en la expansión de su imperio". 
»Mi trabajo ha consistido en dotar de estructura y virtualidad dramáticas a un texto que 
carecía de ellas, así como en reelaborar un lenguaje poco apto para la comunicación escéni-
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ca. Me interesaba, además, poner de manifiesto los previsibles problemas de conciencia y las 
muchas contradicciones del emperador Carlos V, respecto de la política indiana, conforme se 
hace evidente en algunas escenas.» 
És un text que si tinguéssim diners, miraríem de posar en escena. El tema de Bartolomé 
de las Casas ens apassiona. 
Dissabte, 22 de maigo Sempre ens ha interessat la trajectoria professional de Mariangela 
Melato. Ara representa Fedro, de Jean Racine, i segons ens han informat la reprendra la pro-
pera temporada. És bonic de comprovar que, contrariament al que succeeix en les nostres lati-
tuds, a Italia ja hi ha una colla d'actrius i actors que miren de definir una trajectoria rigorosa, 
d'anar-se creant una imatge cultural. Melato s'enfronta a la Fedro de Racine, un deis textos més 
difícils de posar en escena i sobretot d'interpretar. Passar per aquest text és una· prova de foc 
per a una interpret important. La senyora Rita Cirio fa una analisi extraordinaria de I'esceno-
grafia que ha feto per a aquesta obra, Ezio Frigerio. Per tot el que ella explica, deu ser un pro-
digi d'inteHigencia i de precisió. Diu que la direcció la fa ell, realment. Aquesta situació passa 
sempre amb Frigerio. Solament no succe"fa quan treballava amb I'Strehler: aquest tenia massa 
personalitat i sabia massa bé el que volia i el collava. Molts directors d'escena ens preguntem 
com és que no es posa a dirigir Frigerio els espectacles deis quals fa I'escenografia. Per que vol 
quedar sempre en un segon terme? O és que parteix de la base que I'únic director d'escena 
és el decorador? Recentment hem trobat uns programes de mitjan anys quaranta del Teatro 
Español de Madrid. Concretament, el nom del director no hi figurava i aixo que eren es-
pectacles subvencionats. Potser en Frigerio vol tornar, com íñigo Jones, a ser I'autor total de 
I'espectacle. «Cominciamo dalle cose che funzionano in questa Fedro di Racine del Teatro di 
Genova. Prima di tutto la scenografia bellissima di Ezio Frigerio, che contiene in sé gia piú idee 
di regia della regia di Marco Sciaccaluga. Un ambiente degno delle architeturre di Bernini, per 
esempio del progetto che Bernini, chiamato dal re di Francia che voleva anche lui i sevigi 
dell'architetto del papa, immagino per il Louvre e che I'invidia dei colleghi francesi impedl di 
realizzare: un edificio che poggiava le sue bassi su uno zoccolo solido e continuo di roccia. An-
che Frigerio fa poggiare il suo ambiente raciniano su una dura escura roccia (il Mito?) su cui 
si elevano muri grigi e perfetti (la scrittura raciniana?) che permettono pero il passaggio in-
terno-esterno: in alto, per mezzo di un rosone, ornato di stucchi a foglia d'acanto, da cui si 
manifesta la luce di un cielo movimentato da nuvole; in basso, da due strette e lunghe fessure 
irrompe a sorpresa I'onda (vera) del mare, epifania del dio Nettuno che governa le passioni 
degli umani e che, quando non viene risucchiata sotto la roccia, scende a lambire il pavimen-
to a tarsle marmoree». 
Pero Rita Cirio és valenta i tira a matar, com fa sempre que pot, contra els directors que 
copien, i no se n'esta, com tampoc no se'n va estar fa uns anys, quan va dir a un director catala 
que havia copiat tres espectacles diferents en una proposta escenica que va presentar a Italia: 
«Come un personaggio raciniano anche il regista Sciaccaluga nelle sue note di regia raccolte 
da un intervistatore, in fuzione di nutrice, confida il suo disarmato e lamentoso "hélas!", il suo 
rassegnato "vorrei, ma non so se ci riesco". Confessa cristianamente il debito nei confronti 
della precedente regia di Fedro di Luc Bondy e Losanna (almeno un plagio, quello del seno 
nudo offerto da Fedra a Ippolito, ma la era un piu forte segno di disperata sottomissione, un 
"fai di me quello che vuoi" insieme materno e seduttivo) e poi prevede lucidamente il risulta-
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to della sua regia, "La consapevolezza che se non riesce lo sforzo di rendere tutti i personag-
gi interessanti, lo spettacolo inesorabilmente fallisce". Infatti.» 
Dimarts.25 de maigo Ens informen que Ramon Teixidor ha mort. Encara que sabíem que 
estava molt delicat de salut, ens ha colpit moltíssim la notícia. Hem recordat molt els mesos 
en que treballarem plegats en la posada en escena de Les boconts. 
Dimecres.26 de maigo Hem anat al tanatori de les Corts a I'enterrament d'en Ramon. Hi 
havia una estranya emoció en I'ambient, en tots nosaltres. Ens hem assegut al costat de Jordi 
Umbert i de Pilar Aymerich, i amb el primer hem recordat aquelles temporades meravelloses 
del CAPSA, aquells anys tan bonics d'EI retoule del ffoutisto. En la cerimonia de comiat ha inter-
vingut Carme Sansa, que ha recitat de manera molt punyent i intensa Pere IV Una cunyada 
d'en Ramon, persona jove i agradable, ha explicat succintament la trajectoria de I'actor i direc-
tor. La Nadala Batiste ha recitat en Martí i Poi, i l'Enric Majó ens ha emocionat amb «He mirat 
aquesta terra». Algú que no coneixem ha recitat, i bé, l'Oliver. Tots hem comentat que són ja 
massa els companys que ens han deixat i que ens deixen. La Conxa, la dona d'en JordiTeixidor. 
ha comentat que no havíem tingut temps de fer un segon sopar tan agradable com aquell que 
ens reuní poc abans que en Ramon es posés malalt. Varem voler celebrar I'exit de la reposi-
ció d'EI retoule del ffoutisto. Ens ha semblat que en Jordi estava molt emocionat i ens ha comen-
tat que s'havien fet iHusions, perque els darrers dies el seu germa havia millorat molt. El 
moment més intens d'emoció ha estat quan ha sonat a I'altaveu Ne me quitte pos, la canc;:ó 
emblematica. LUmbert i jo no ens hem mirat, suposo que per no emocionar-nos més del que 
ja ho estavem. Com és logic I'hem recordat, altre cop, en tots els espectacles seus i en els que 
vam fer plegats, en el Penteu de Les boconts, en que era un prodigi de forc;:a, nervi i d'absolu-
ta brillantor. «Anava a totes», com es diu als mitjans teatrals. Tenia una escena dificilíssima, en 
la qual s'havia de vestir de dona, i ho feia amb una professionalitat admirableVes per on, ni ell, 
ni I'Ovidi, ja no hi són. LOvidi era Dionís, el seu cosí germa, a I'obra. 
Dijous. 27 de maigo Hem fet una xerrada, una mena d'homenatge a Joan Oliver. al Palau 
de la Virreina. De públic, n'hi havia vint-i-set persones. Abans de comenc;:ar I'acte, tot eren 
excuses per part deis organitzadors: que si feia molt bon temps, que si hi ha una gran oferta 
cultural, que si la joventut no coneix els mestres, etc., etc., tots els arguments que es donen 
quan no hi ha ningú o gairebé ningú en les conferencies. Un deis organitzadors, l'Oriol Iz-
quierdo, feia esforc;:os per trobar més arguments. En Ferran Mascarell també no sabia gaire 
que dir. pero ens ha animat. EII sempre tan elegant. Nosaltres, davant de tantes analisis pre-
vies, hem estat a punt de fer considerar. a tots plegats, que si la gent no havia vingut potser 
havia estat perque les persones que interveníem a la taula no devíem tenir prou capacitat de 
convocatoria. Nosaltres estem segurs que no la tenim, per tanto per que s'han de donar tan-
tes excuses? Amb tot, alguna cosa molt greu esta passant amb la cultura catalana. Directament 
o indirecta, una persona lIigada a I'acte o a I'organització de I'acte, s'ha aixecat dos minuts o 
tres després que nosaltres comencéssim a parlar. Naturalment no ens ha entusiasmat gens 
que aixo passés, i ens hem preguntat que hauria succe'¡'l: si en 1I0c de ser tots catalans a la taula, 
haguessin estat escriptors que escriuen en castella aquells que tant agombola l'Ajuntament, 
els babelians i cia. Lalta personalitat en qüestió s'hauria aixecat amb tanta tranquiHitat? Poc 
després que aquesta persona, que té tots els poders, marxés, ha arribat la Snvia, la filia de I'es-
timat Pere IV Els porters I'havien adrec;:at a una altra conferencia que hi havia a la planta del 
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damunt. També resulta curiós que la mateixa entitat organitzi dos actes semblants a la matei-
xa hora. 
Nosaltres potser hem estat molt avorrits, pero en L1uís Izquierdo ha tingut moments d'una 
brillantor extraordinaria. Ha comentat que es perdia, i ens sembla que ha perdut el fil dos o 
tres cops. Com diem la gent de teatre s'ha «posat en uns jardins molt densos, immensos». Pero 
quan se n'ha sortit, ha estat esplendorós.Tot el que ha dit sobre Voconces pogodes ens ha sem-
blat absolutament lúcid i de primeríssim nivell crític. No solament és un important poeta, en 
L1uís, sinó també un deis nostres millors crítics. 
En Josep Maria Ripoll ha donat una visió general de I'aportació de Pere IV precisa i ben 
treballada. Ens ha agradat de coneixer-Io. Ha presentat I'acte I'organitzador. l'Oriol Izquierdo. 
Dijous vinent, 3 de juny, Miquel M. Gibert, Jordi L1avina i Helena Mesalles parlaran sobre <~oan 
Oliver. Pere IV i els seus lectors». Esperem que hi tinguin més gent. 
Dimecres, 9 de juny. Hem rebut, per correu i sense targetes de visita, el primer volum del 
Teotre complet de Bertolt Brecht, una empresa admirable, pero a la vegada, molt inquietant, 
perque demostra que es fa tot el possible per deixar-ne de banda les traduccions de Carme 
Serrallonga. Aixo ens sembla una injustícia. Una injustícia que, a més, és innecessaria, com solen 
ser-ho la majoria de les injustícies. La part més negativa de tota aquesta historia no és sola-
ment que només volen recuperar en cada volum una obra tradu',da per la Carme, sinó que, 
com ens va informar una productora teatral, a partir d'ara no es podran representar traduc-
cions de la «Senyoreta Serrallonga», perque, sembla ser. que els drets els ha comprat en exclu-
siva l'lnstitut del Teatre. El mal del poder és que qui el deté acaba pensant que sovint es pot 
permetre tots els excessos. Amb tot, mirarem de lIegir totes les obres amb calma i mirarem 
de valorar el nivell mitja que s'hi ha assolit. El que hem lIegit fins ara no és gaire entusiasmador. 
Alhora hem rebut una obra d'un autor nou que ens sembla molt interessant i que, per a 
nosaltres, ha estat tota una sorpresa. Que diguin el que vulguin les noves fornades, que es 
queixin tant com vulguin, pero aixo és un no parar. No parem de rebre noves obres de tea-
tre de joves autors catalans. L.:autor és Octavi Egea i es titula Dovont /'Empire. Ens ha fet una 
considerable impressió. Egea pertany més a la generació del seixanta-cinc que a la deis no-
ranta-cinc, pero, pel que veiem, comen~a a escriure tard, a estrenar tardo Codover, una molt 
important pe~a, és del 1990. El text que ens ocupa és ideal per a sales alternatives. Sembla 
que alguns autors ja escriguin pensant només en el mercat, molt determinat, de les sales alter-
natives. I per que no? Dos actors, un home de trenta-quatre anys i una dona de vint-i-dos. 
Procurarem de lIegir altres obres de I'Egea. És algú a qui cal seguir. perque pel que hem pogut 
verificar té molt talent. 
Dimarts, 15 de juny. Ens han enviat des de Sevilla la versió de Lo caído del egoisto Johonn 
Fotzer, de Bertolt Brecht i Heiner Müller. Text difícil i una mica massa inaprehensible, pero que 
esta tradu'l't amb una flu',desa i una elegancia extraordinaries. Ens I'envia Roberto Quintana. EII 
fou I'organitzador. esplendid, per cert, d'aquells actes del Centenario Bertolt Brecht que tin-
gueren 1I0c a Sevilla. El congrés i I'exposició que I'acompanyaren van ser de primeríssima qua-
litat internacional. Hi havia alguns figurins originals deis gran s espectacles de Brecht i materials 
de primer ordre. En Quintana ens ha fet arribar també un fullet fotocopiat titulat «Memoria 
de un Centenario». Tot esta fet i dut a terme amb el rigor inhabitual. Aquests sevillans, quan 
es posen a tenir categoria, vés-Ios al darrere. En el panorama del teatre espanyol, un actor com 
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Quintana, tan informat i savi, resulta absolutament insolit. ElIs ja ho han publicat tot. I nosaltres, 
quan haurem d'esperar perque es publiquin les actes de les nostres «Jornades Bertolt Brecht», 
les que va organitzar l'lnstitut del Teatre? Dotze anys? 
Dijous. 17 de juny. Cada cop arriben més sorpreses de Galícia i sovint de la ma de 
Francisco Pillado Mayor. Ara hem rebut una revista molt ben editada i amb una voluntat mo-
nografica digna de molta consideració. Ens referim a Casaham/et, que dirigeix Pillado Mayor; 
que esta dedicada monograficament a Hamlet. S'inclouen obres de teatre relacionades amb el 
mite: Falto Hamlet, de Manuel Lourenzo, Quero ser Hamlet, de Xesús Pisón, i també del mateix 
autor O cuarto de Ofelia. Hi ha encara un text molt lIest de Luisa Villalta As certezas de Ofelia. 
També hi ha publicats articles sobre el mite, alguns de gran interes com és el d'Anxo Abuín 
González titulat «"Hamlet son eu". Shakespeare, Gordon Craig e o metateatro». En I'apartat 
de «Teatro galego» hi ha un treball summament interessant de Xesús González Gómez: «Un 
teatro deconstruccionista». Pillado Mayor i Manuel Lourenzo han fet una tasca admirable per 
fer cremar etapes en el teatre gallee: Pillado, en el camp teoric, i Lourenzo, en el camp de la 
practica, tant com a director d'escena, com a autor; sense oblidar la seva dimensió de peda-
gog. Pero Lourenzo ha tingut poc suport de les institucions gallegues i, en canvi, Francisco 
Pillado Mayor ha tingut més protecció per part de la Universitat d'A Coruña. En aquesta uni-
versitat s'ha creat «A Biblioteca-arquivo Teatral Francisco Pillado MayoD> que coordina el pro-
fessor Francisco Salinas Portugal. Entre altres activitats publiquen quatre series de lIibres de 
teatre. La serie blava, dedicada a literatura dramatica gallega, la dirigeix la professora Laura Tato; 
la serie vermella, dedicada a la literatura dramática francesa, el professor Carlos Carrete; la 
serie verda, dedicada a la literatura dramatica en lIengua portuguesa, el professor Francisco 
Salinas, i la serie blanca, que la dirigeix el professor Carlos Paulo Martínez Pereiro. Des del 
1997, que van iniciar les activitats, duen a terme una feina admirable. Pillado és autor; entre 
altres obres, d'Antoloxia do teatro galego i O teatro galego, lIibres, ambdós, escrits en col'labora-
ció amb Manuel Lourenzo. 
Dilluns. 18 de juny. Lluís Masgrau, després de tota mena d'esperes i retards, ha pogut lIe-
gir finalment la seva tesi «La creación del valor. (Los fundamentos técnicos del Odin Teatret)>>. 
Masgrau ha tingut la sort d'estar alguns anys treballant amb Eugenio Barba i, a part de treu-
re'n una experiencia tecnica de primer ordre, ha acabat escrivint un ambiciós treball sobre 
aquest grup emblematic de la investigació teatral de la segona meitat d'aquest segle que s'a-
caba. La tesi té molts alts i baixos perque no segueix les regles academiques de rigor. Usa en 
el seu treball diversos nivells d'informació. Barreja les seves opinions amb entrevistes a perso-
natges claus de l'Odin Teatret. Aquesta mescla li fa perdre unitat de to i li descompensa les 
metodologies emprades. Amb tot, i malgrat un cert to periodístic, les xerrades amb Torgeir 
Wethal, Iben Nagel Rasmussen, Roberta Carreri i Julia Varley són apassionants. Quan hagi rees-
crit aquest treball podra quedar una aproximació a l'Odin Teatret de primera ma. És impor-
tant que la nostra bibliografia compti amb alguna visió d'algú d'aquí que escrigui sobre un deis 
grups fonamentals d'aquestes darreres decades. Cal esperar que es publiqui, millorada, molt 
aviat. El dinar ha estat una veritable festa, perque, a part de Francesc Massip i Jaume Mascaró 
(aquest darrer cada cap més decidit a abandonar la filosofia i I'estetica per la teoria teatral), 
ens ha permes de poder xerrar amb Josep Lluís Sirera, a qui no veiem des del temps de Lo 
gron Semíromis. Parlar amb Sirera és sempre un privilegi, pero avui encara hem tingut la sort 
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de compartir hores de treball i de bon menjar amb mestre Salvador Oliva, sempre saviament 
oxfordia i refinadament irOnic. Durant el dinar s'ha comentat que el teatre del país s'esta sal-
tant les seves esplendides traduccions de Shakespeare. Cada generació hauria de tenir un o 
dos traductors de Shakespeare, pero no hi ha manera que les versions de Salvador Oliva s'in-
corporin d'una manera amplia i definitiva al nostre teatre. Algú ha donat una explicació que 
semblava molt objectiva per explicar aquesta greu injustícia. Inquietant, molt inquietant tot el 
que passa al nostre teatre, fins i tot en I'ambit de les traduccions. 
Dimarts, 22 de juny. Hem parlat per telefon amb Jerónimo López Mozo i ens ha informat 
que fa tres dies va morir a Buenos Aires I'admirat Osvaldo Dragún. Sembla que cap diari de 
la nació, ni tampoc I'emblematic El País (un deis vint millors diaris del món i que es ven molt 
a America del Sud), no han dit res sobre el traspas d'un deis autors que, sen s dubte, ha mar-
cat una epoca en els teatres de lIengua castellana. El País sí que parla avui, per exemple, de la 
mort de Mario Soldati. Persona agradabilíssima, interessant home de cinema i exceHentíssim 
contista. L.:espai que li dediquen és mínim: inacceptable. Contrariament, Le Monde sí que trac-
ta Soldati amb el respecte que mereixia i el valora com cal. Quina persona tan summament 
simpatica era Mario Soldati. A nosaltres ens agraden moltíssim els seus relats i algun deis seus 
films: aquell inoblidable La noia del riu.1 aquelles Lettres de Capri que Ilegírem primer en frances. 
Es publica el Ilibre en una revista francesa el 1956. 
Tornant a Dragún, Osvaldo fou un personatge emblematic de la nostra generació i de 
I'anomenat Teatro Independiente de Buenos Aires. Qui més qui menys, tots nosaltres varem 
passar, d'una manera o altra, per les seves Historias para ser contadas. Quants muntatges no 
es varen poder arribar afer als anys seixanta? Alberto González Troyano va voler que pre-
sentéssim la versió del TEU d'Arquitectura d'aquesta obra. Ens sembla que va ser la pri-
mera representació que es va fer a tot l'Estat espanyol. L'Alberto sempre tan arriscat i 
informat! Després en vingueren tantes, de versions de I'obra, que ja ni les podem recordar 
totes. 
Varem coincidir amb ell. De feto fou ell qui ens va convidar a un Iloc de nom i comoditats 
impossibles: Machurrucutu. Hi varem anar per inaugurar l'Escuela Internacional de Teatro de 
Cuba, empresa molt ambiciosa que ens temem que se li va anar fonent a les mans, per manca 
d'ajudes. Amb tot, en tenim un record molt intens, perque era bonic coincidir amb gent jove 
de tots els pa:lsos lIatinoamericans. No gaire lIuny de I'incomode hotel on vivíem hi havia l'Es-
cuela Internacional de Cine, on, contrariament al que succe'¡'a amb el teatre, la gent del cine-
ma tenia de tot. L.:emblematica personalitat de Gabo feia que fos un espai agombolat i de 
privilegi. Sembla que ho continua essent. Creiem que Osvaldo va pagar car el seu exit inicial. 
Com a autor, d'entrada, amb Historias para ser contadas va tenir un exit internacional absolu-
tament insolit en el teatre argentí d'aquells moments. En I'epoca de maduresa, amb tot, va fer 
obres fonamentals, per exemple Heroica de Buenos Aires, un text, al nostre entendre, fona-
mental, que hauria d'estar en el teatre de repertori deis teatres de Castella, pero, ja ho veus ... ! 
Ara ha mort i, pel que ens informen, no s'ha escrit ni una sola ratlla sobre el seu abandó deis 
lIums deis proscenis. 
Dilluns,5 de juliol. Al comenc;:ament de I'any varem veure I'exposició «Chris Marker» i 
varem desitjar que es continuessin fent exposicions sobre les grans personalitats del món de 
I'espectacle. Dones sí, hi va haver continu'ltat. Varem veure I'esplendida mostra dedicada a 
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«Merce Cunningham», i ara aprofitem per Ilegir la majoria deis artides del cataleg. L'exposició 
de la Tapies era molt completa, amb una instaHació original i molt pedagogica. La proteica per-
sonalitat de Cunningham apareixia expressada amb tota la seva plenitud. El cataleg reuneix una 
serie d'artides de molta qualitat. De tots, pero, el que més ens esta interessant, a part deis de 
John Cage, és el diari del mateix Cunningham, en concret, el que parla d'una tournée del 1964 
per Europa. Molt bonic, per exemple, tot el que diu del mestre Karole Armitage: «Yo le admi-
ro mucho por haber mantenido la energía y el coraje durante los años en que la gente aún 
no sabía si había algo bueno en su danza. Es fantástico que finalmente se le haya reconocido. 
En cierto modo, la obra más nueva es la más compleja y coreográficamente interesante, pero 
no produce el mismo impacto en el ámbito de la cultura que cuando trabajaba con 
Rauschenberg y unos bailarines que eran sus iguales, para hacer algo nuevo y desconocido. 
Entonces tenía una aura fantástica.» 
Dijous, 15 de juliol. Madrid. L'acte de presentació de les obres completes de Manuel 
Martínez Mediero ha estat entranyable, emocionant i divertit. Són set volums que van dins 
d'una capsa. Molt ben editat, tot plegat. José Monleón, que naturalment ha intervingut en I'ac-
te de presentació amb la simpatia i la inteHigencia que el caracteritzen, ha escrit un lIarguíssim 
proleg, que ara, lIegint una mica en diagonal, ens sembla un acte d'amor al teatre i de genero-
sitat cap a la cada cop més anomenada generació perduda. Ja mirarem de tornar sobre aquest 
proleg i sobre alguna de les obres de Martínez Mediero. Ja ens agradaria, ja, de poder-les lIe-
gir volum rere volum i obra rere obra! De segur que hi tindríem sorpreses extraordinaries. Fa 
uns meso s ens va enviar el manuscrit de Wilhelm Reich i Cómo morir hablando del sexo i ens va 
semblar una obra adulta, inteHigent, a les antípodes del que coneixíem del teatre de Manuel. 
Aquest text és I'últim que s'indou a les Obres completas; en Manuel ens ha dit que ens enviara 
tot el que ha escrit després d'haver sortit publicat el darrer volum i tot el que no ha indos en 
aquestes obres completes, per la qual cosa ja no són completes, ni fins el dia d'avui. Pero, quin 
goig que fan! Empreses com aquestes només es poden fer gracies a les autonomies, i tant és, 
que diguin el que vulguin els ve'lns d'en Manuel, o sigui, els portuguesos, ells tan centralistes, 
com ho demostraren en les darreres eleccions. Per cert, en aquest acte de presentació, 
Portugal ha estat representat en majúscules per Xosé Oliveira Barata, professor de la 
Universitat de Coimbra, vell conegut deis temps del CITAC i deis fets pararevolucionaris de la 
primavera del 69. Ha vingut molta gent. Creiem que la sala del Círculo de Bellas Artes, ates la 
calor que fa i que estem en pie estiu, no estaria gaire plena. Res de tot aixo. A la taula hi ha 
hagut un «espontani» d'honor. En José María Rodríguez Méndez. S'hi ha afegit i ha parlat de 
I'epoca barcelonina de Mediero. Ha estat entranyable, malhumorat, com és ell, pero sempre 
generós i emocionant. 
Dimecres,4 d'agost. Hem comprat Der Spiegel perque dedica la portadella i una amplia 
part monografica, sota el títol «Wem gehéirt mallorca? Spanier genen die Germanisierung» 
CA qui pertany Mallorca? Els espanyols contra la germanització'). Realment cal preguntar-nos 
a qui pertany Mallorca, als alemanys o als mallorquins? Hi ha uns punyents i, en certs aspec-
tes, dolorosos reportatges de Hermann Bott, Olaf Ihlau, Erich Wiedemann, a part deis 
d'Helene Zuber Wolf Schneider i Klaus Christian Malzahn. Curiosament, el títol general d'a-
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Portada de la revista Der Spiegel n. 3 1, 
2 d'agost de 1999. 
«70.000 deutsche Immobilienbesitzer, dreieinhalb Millionen Urlauber - die Mallorquiner 
bekommen es langsam mit der Angst zu tuno Die neue Regierung in Palma will jetzt die 
Germanisierung eindammen. 
[oo.] 
«Kein anderer Ort auf der Welt wird von Deutschland aus so haufig angeflogen wie der 
Aeroport Son San Joan in Palma de Mallorca. 
(<<70.000 alemanys propietaris d'un immoble, tres milions i mig de turistes - els ma-
lIorquins comencen a poc a poc a tenir por. El nou Govern de Palma comen<;:ara ara a res-
tringir la germanització. 
[oo.] 
«No hi ha cap altre indret al món on aterrin tants avions procedents d'Alemanya com l'Ae-
roport Son San Joan de Palma de Mallorca.») 
Curiosament, aquesta mateixa setmana Die Weltwoche publica «Der Mallorca-Report: 
Eindrücke von der Ferienfront». S'informa en aquesta part monografica que deis sis milions de 
turistes que ha rebut i rebra Mallorca durant aquest estiu la meitat són alemanys. 
Addenda: Dissabte, 27 de maig de 2000. Núria Salvat Golobardes, que ha estat a Mallorca, 
ens porta el setmanari Mal/orca Zeitung, tot ell publicat en alemany. Hi ha una guia de totes les 
emissions de les televisions alemanyes i també es regala un coHeccionable sobre la cuina ma-
llorquina escrit en un exceHent alemany. Trobem molt poc valorada la dimensió Kultur. Es parla 
només del cantant Javier Krahe, d'una exposició de Juan Muñoz i del festival que Michael 
Douglas fa en el seu centre cultural Costa Nord. Tot resulta molt revelador i significatiu. 
Dissabte,7 d'agost. Llegint la Poetica d'Aristotil que ens acaba d'enviar Carlos Paulo Mar-
tínez Pereiro, coordinador de la Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor d'A Coruña, 
hem pensat en les ensenyances de mossen Manya, de qui tinguérem la sort de ser deixebles. 
EII sempre dei a que una cultura (evidentment es referia a la catalana) no acaba de tenir auten-
tica maduresa i viabilitat fins que no s'enfronta a les altes obres del pensament filosofic, fins que 
no fa ciencia en el seu idioma. Creiem que és molt important que hi hagi una traducció, que. 
a nosaltres ens resulta exceHent si la comparem amb les altres que coneixem i que donem 
per bones, i opinem que, amb la publicació de textos com aquests, la cultura i el teatre gallees 
aconsegueixen una fita molt important. Ledició és bilingüe, per tant, qui tingui la sort de poder 
lIegir grec pot dur a terme una verificació immediata de la traducció. La introducció, les notes 
i, especialment, la traducció són de Fernando González Muñoz. Hi ha fet un treball molt rigo-
rós, una aportació admirable. Leditor ha tingut també el gran encert de publicar com a apen-
dix altres textos aristotelics relatius a I'horror, a la mogoo, a I'error tragic. 
Dimarts, 10 d'agost. Ens mirem amb molt d'interes i amb el deteniment que mereix un 
lIibre extraordinari, que, suposem, passara desapercebut en mitjans de comunicació si és que 
els nostres mitjans s'ocupen algun cop deis lIibres de teatre: L'octor i la dicció, de Rosa-Victoria 
Gras. Aquesta proposta era un treball absolutament necessario A poc a poc anem omplint 
buits. Sempre havíem dit a Carme Serrallonga que havia d'escriure un lIibre com aquest, pero 
ella, que de fet va ser qui es va inventar la dicció i I'ortofonia teatral moderna a Catalunya, va 
preferir de traduir obres de teatre, novel'les o algun assaig. La Rosa-Victoria, sens dubte, és I'he-
reva del mestratge de la Carme. Es nota que té una cultura filologica i literaria de primer ordre 
i, sobretot, i el que és més important, finor i sensibilitat. Que bonic que es recordi de Carme 
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Monturiol i vulgui que els seus deixebles treballin amb un sonet de Shakespeare tradu·,t per 
aquesta oblidada autora de teatre. No entenem com essent professora de l'lnstitut del Teatre 
des del 1982, hagi hagut de ser Edicions la Busca qui ha publicat aquest IIibre fonamental, en 
IIoc de fer-ho I'editorial de l'lnstitut. Misteris insondables de I'anima catalana i de les comple-
xes i impenetrables animes deis directors de les seccions de les edicions de l'lnstitut. 
Diumenge, 15 d'agost. La Canonja. Sopen els Martín Iniesta amb el periodista i crític Josep 
Maria Martorell a casa n ostra. Carmiña Tonijuan, la dona d'en Fernando, ens ha explicat que 
va ser funcionaria amb carrec important, pel que sembla (i diem pel que sembla, perque ella 
no ho ha dit, pero així ho hem entes), de la SGAE a Múrcia. Es veu que va tenir pressions de 
tota mena i que va acabar dimitint. Hem comentat les dues obres de Fernando que ens va 
regalar el passat vint-i-vuit de juny. Per nosaltres, Los hijos de Saturno ens sembla un text de 
molt alt nivell que resulta molt insolit en el panorama del teatre espanyol actual. Hem comen-
tat que ens va agradar molt el text que li dedica en José María Rodríguez Méndez i I'elegan-
cia del treball de Mariano de Paco. D'altra banda, trobem que El ramo de fiares (1994-1995) 
té un repartiment molt IIarg, encara que I'autor es cura en salut dient que I'obra es pot repre-
sentar amb quatre o cinc actors, pero creiem que la complexitat que té només es pot posar 
de manifest si es representa sense fer doblar papers. De tota manera, Los hijos de Saturno, obra 
basada en els fets historics que es van produir a I'entorn de Rafael de Riego, és una obra que 
calia escriure en el teatre espanyol.Abans d'acabar avui, rellegim la carta de Rodríguez Méndez 
a Martín Iniesta: «Contra esa náusea, contra esa maniobra sutil escribes tú sobre los hijos 
saturnales de la mentira. Dices tú que la verdad, la verdad objetiva y no las verdades a medias 
. son las determinantes, y en todo tu teatro proclamas que hay que ir a la verdad caiga quien 
caiga. 
»Somos algunos los que tenemos del teatro esa idea. Traducir el atribulado corazón del 
hombre. O el atribulado corazón del pueblo. O intentar verlo a través de la luz de la verdad, 
sacando a esa luz tanto carroñero infame, tanto canalla que se guarece lo mismo en la sinies-
tra mafia que en los recovecos del poder. .. Lo malo, querido Fernando, lo penoso es que ese 
teatro que escribes y que debes seguir escribiendo, y quiera Dios que te dé salud para coro-
nario, no va a acceder a los escenarios. Se va a quedar para pasto de eruditos y amateurs. Pero 
va a quedar. .. Y tienes que conformarte, como nos conformamos otros ... » Pero I'obra resta, i 
algun dia es pot recuperar. Contrariament, els espectacles que ara no es fan no es podran 
recuperar mai. Amb tot, sembla que hi ha un important productor madrileny disposat a estre-
nar un text de Martín Iniesta. A veure si és veritat. 
Dilluns, 16 d'agost. Interessants reflexions sempre de Rita Cirio: «Germania anno zero, 
almeno per quanto riguarda Berlino di nuovo capitale, in particolare dell'architettura e del tea-
tro. Nella prossima stagione '99-2000 la Schaubüne che negli anni' 80, sotto la direzione di 
Peter Stein, era il teatro piu importante d'Europa, verra diretta da un quadrumvirato di 30-
40enni, il regista Thomas Ostermeier (a Roma in autunno ci sara la sua versione di Shopping 
and fucking), i due drammaturghi Jens Hilljie e Jochen Sandig e la coreografa Sasha Waltz. Che 
sembra gia destinata a sostituire Pina Bausch nella leadership del teatro-danza e intanto I'ha 
gia detronizzata nei cuori di critici francesi. 
»Ad Avignone la Waltz ha presentato due lavori, Zweiland (in omaggio alla Germania riu-
nificata) e il sorprendente Na Zemlje, sulla terra, intesa come campagna natura. Come spesso 
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accade negli spettacoli della Wattz, Na Zemlje e iI prodotto di un lungo stage in terra russa, 
compagnia di attori multirazziale, innesto della "Sasha Walts & Guests" e di allievi di Vassiliev e 
di Guennadij Abramov, Luogo delle prove e stato quel che resta della casa di campagna dove 
Stanislavskij riuniva la sua compagnia e dove Cechov scrisse 11 giardino del ciliegi, Ma niente 
housses e lini bianchi alla maniera di Strehler-Damiani.» Sempre que pot, la Cirio situa Strehler 
allloc que li correspon, És admirable la independencia d'aquesta autora, Els alemanys estan dis-
posats que Berlín torni a ser la capital cultural del món, Nova York s'ha acabat Ho han estat 
preparant i la capitalitat cultural del món 's'aconseguira aviat, com als anys 1917-1933. 
Dijous, 26 d'agost. El Caire, Llegim I'article de Nehad Selaiha titulat «Temps per a la 
reflexió» al diari AI-Ahram week./y, Tira a matar contra en John Elsom i, per extensió, contra 
Richard Martin i contra nosaltres, Noi, aixo és un no parar: «El crític britanic John Elsom ja fa 
algunes setmanes que és aquí, recios en algun lIoc segur, fora de I'abast deis periodistes cobdi-
ciosos que van a la cac;a d'alguna notícia del festival. Aquest és el quart any que Elsom fa la 
feina espinosa i ingrata d'examinar acuradament dotzenes d'espectacles d'arreu del món eh-
registrats en cintes de vídeoi de seleccionar els possibles candidats per a la competició inter-
nacional al Cairo Interantional Festival for Experimental Theatre (CIFET), L:any passat, alguna 
de les seves tries van ser objecte de critiques dures i les exclusions que va fer d'alguns deis 
xous arabs, sota I'excusa que eren subestandards, van atorgar-li certa notorietat Algunes afir-
macions desagradables del tipus "que pots esperar deis britanics?" (que porten a la memoria 
deis arabs I'ocupació britanica) s'hi podien sentir, i la dramaturga americana Karen Malpede va 
castigar amargament la composició del comite seleccionador que ell encapc;ala, "Tots tres són 
homes, blancs i europeus!", va exclamar; i de mitjana edat .. " vaig reflexionar jo silencibsament 
"Hem de fer alguna cosa!", va exhortar exasperantment; i va concloure:"és incre'lble!"», Doncs, 
sí, senyora Selaiha, som homes, blancs, i europeus, que volia que féssim, Respecte de l'edat,l'al-
ta i·molt admirada dama és molt generosa, 
«Pot semblar incre'¡ble pero Fawzi Fahmi, el director del CIFET, té confianc;a infinita en la 
integritat, la rectitud, la imparcialitat i el judici artístic deis tres adjudicadors escollits, i confi-
dencialment intenta tomar la confianc;a als crítics dient que el seu coneixement comprensible 
del món del teatre els fa capac;os d'apreciar i avaluar les diverses modes culturals de I'expres-
sió teatral. Així·és i així ha de ser. Pero no s'hauria de variar cada any la composició del comite 
seleccionador per tal d'evitar I'estancament (i altres aspectes) i incloure de tant en tant una 
dona, una persona del Tercer Món i algú amb menys de cinquanta anys? L.:any passat, algun deis 
espectacles triats eren menyspreables, fabricacions pretensioses que no ir'tteressaren ningú i 
que van posat una mica en dubte la credibilitat que el públic tenia en el festival. Esperem que 
aixo no succeeixi enguany. pero no puc deixar de pensar que, ja que el segon mil-lenni és a 
prop d'acabar, és un bon moment perque el CIFET es replantegi la seva estructura, révisi la 
seva política i trobisolucions radicals als seus problemes cronics i les seves deficiencies peren~ 
nes, Com a primer pas, I'equip del CIFET hauria d'examinar detingudament els informes fets 
durant molts anys per diversos membres del jurat intemacional, en que s'exposen suggeri-
ments molt valuosos per tal de millorar el festival i enfortir-ne el prestigi,» 
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L:article de Nehad Selaiha «Temps per a la reflexi6» del 26 d'agost, comen~a amb un seguit d'e-
rrors factuals i continua en aquesta línia. John Elsom no fa «setmanes» que és al Caire. Va arribar el 
21 d'agost amb els seus col'legues, Richard Martin, de Marsella, i Ricard Salvat, de Barcelona, i varem 
comen~ar a treballar I'endema. Hem vist una seixantena de vídeos i hem esáit un informe de 
cadascun d'ells per al professor Fawzi i per al Comité Executiu del Festival. Som consultors, no pas 
retribu·its. No fem la selecci6 final i el Comite Executiu, a vegades, va en contra de les nostres selec-
cions, com va succeir I'any passat. Aquesta és la tercera visita (no pas la quarta) del Or. Elsom com 
a membre del Viewing Committee. 
Els espectacles en vídeo poden ser enganyosos. Poden estar mal fets o tractar-se de fragments pro-
mocionals. Aproximadament, dues tenceres parts s6n companyies europees i americanes. Per tal 
d'esbrinar com són realment els espectacles és de gran ajuda tenir informaci6 de la companyia i 
també del seU entorn teatral. El nostre paper com a assessors és proporcionar aquest coneixement 
de I'entorn i Ountament amb d'altres) «hem» proposat altres noms i «hem» suggerit altres mane-
res de resoldre els problemes de selecci6; pero, tot i que un director artístic veiés i seleccipnés pre-
viament les produccions, encara seria necessari un jurat consultiu semblant. Hem intentat acurada-
ment de no ser dogmatics amb les companyies deis paIsos arabs, on el Comite Executiu esta més 
pendent de les seves fonces i febleses que nosaltres. 
Finalment, ens sap greu que una escriptora de I'habilitat de la Sra. Selaiha s'hagi permes el luxe de 
fonamentar els seus arguments en I'abús sexista i racista i en I'edat. Fa temps que tots la coneixem. 




John Elsom (pr:esident.Viewing Committee) 
Dimecres, I de setembre. El Caire. L.:inici d'un festival sempre és una porta a I'alegria i a 
I'esperanc;:a i esta pie de moments magics. És bonic de trobar al mateix hotel tanta gent que 
feia temps que no vei~m, com ara Hedda Kage, el director corea Kim Jeong Ok, a qui varem 
convidar dues o tres vegades a Sitges, el savi autor i director xile Ramón Griffero, etcetera, et-
cetera. Després de la inauguració, ens hem trobat amb tota la gent de la companyia francesa, 
deis jurats, i, entre totes les coses que han dit, han comentat amb molta ironia aspectes re-
lacionats amb el Teatre Nacional de Catalunya, i hem vist una mica com ens volien posar els 
dits a la boca. Pero I'han trobada tancada. Han comentat tot el que passa al TNC amb relació 
al que ells anomenen «el grupet de Grenoble», i han afirmat, entre bromes, que aquest «gru-
pet» fa tot el que vol al nostre Teatre Nacional. Pel que sembla, George Lavaudant i Ariel 
García Valdés són nascuts a Grenoble i van ser companys d'institut. Més tard fundaren. el 
Théatre Partisano Després, Lavaudant sembla que es va convertir en el director de la Maison 
de la 'Culture de Grenoble, Als amics de teatre francesos els va sorprendre i els va divertir 
.molt que Lavaudant presentés a I'Odéon al final de la temporada la companyia del Teatre 
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Nacional de Catalunya amb un muntatge de fa deu anys. Un frances presentant un gran text 
italia parlat en catala! Per que no un text espanyol? Aixo dei en ells. També han comentat que 
a Franc;:a no li haguessin deixat dirigir tan facilment, a Ariel García Valdés, a qui consideren un 
exceHent actor que, ves per on, no vol fer d'actor de cap de les maneres. Potser perque fer-
ne no dóna tant de poder com fer de director d'escena. Han parlat de les seves interpreta-
cions a Lorenzaccio i Richard 1// com dues interpretacions que han fet epoca en I'últim teatre 
frances, pero han insistit que Ariel García Valdés es veu que no vol fer d'actor, sinó de direc-
tor, i vés a saber per quina estranya raó, han comentat que allo que Franc;:a no li hagués permes 
mai li ho ha permes Barcelona. 
En Ramón Griffero ens ha regalat dos textos seus. A nosaltres ens sembla un home de teatre 
molt complet.També ens ha deixat un vídeo d'un deis seus espectacles. Quan tornem a Barcelona 
ens el mirarem amb tota calma. Hem comenc;:at a lIegir Río abajo (Thunder River). Per que el sub-
tITol en angles? Aquesta obra es va estrenar el 1995. Posseeix aquella atmosfera entre onírica i 
d'una realitat descarnada que el caracteritza. De tota manera, intu'¡'m que aquest text I'ha de posar 
en escena ell mateix si és possible. Continuarem lIegint i veient tot el que ens ha portat. 
Divendres,3 de setembre. El problema sempre és la durada de I'espectacle. Com «gua-
nyar» temps a I'espectador, com fer possible que I'espectacle pugui tenir el mateix nivell 
inteHectual que el text? Només és possible si es «guanya» temps a I'espectador: Vint-i-tres 
hores dura a Dornach la versió completa de Faust 1 i //. Admirable. El proper any per l'Expo 
Hannover Peter Stein, amb Bruno Ganz, repetiran la proesa. Part de les entrades ja estan ve-
nudes. Avui Le Monde dedica tres articles a I'esdeveniment de Dornach. «lis montent vers le 
haut de la colline, jusqu'au Goethéanum. Bientot, ils seront mille. Des gens de tous ages 
-quand meme plus tres jeunes, pour la plupart. Certains sont habillés comme s'ils allaient a 
I'opéra, d'autres ont opté pour des tuniques larges. Anthroposophes a de rares exceptions 
pres, ils s'approchent du Goethéanum avec le calme des fideles. II est 18 h 30. Faust commence 
dans une demi-heure. Dans le hall, un tableau noir invite a observer les étoiles, apres le spec-
tacle. 11 sera 23 heures. 
»Le rideau se leve sur le premier acte du Faust //. II faut cinq soriées de plus de trois heu-
res chacune pour venir a bout de cette deuxieme partie. Le premiere, la plus connue et la seule 
habituellement jouée, occupe deux autres longues soirées. Ainsi, I'amateur passe sept jours au 
Goethéanum, le temps de la création, s'il veut assister a I'intégrale de Faust. Du I 3 juillet, date 
de la premiere représentation, et jusqu'au 22 aoOt, quand s'est tenue la derniere du millénaire, 
les mille places de la grande salle auront été occupées, et beaucoup d'entrées refusées. 
»Christian Peter, un Munichois de quarante-quatre ans, arrivé a Dornach il y a cinq ans, 
signe la régie du Faust. Régie, c'est-a-dire mise en scene, au sens ancien du terme. On ne sau-
rait mieux dire.» 
Dissabte,4 de setembre. Retron a Barcelona. Continuem amb Goethe. L.:estimada Marta 
Pessarrodona escriu a l'Avui: «Una, pero, que és culturalment ambiciosa, sentiria una certa satis-
facció si, per exemple, el teatre públic (el que paguem tots amb el nostres impostos, no ho 
oblidem) tornés a posar en escena aquell meravellós Ur-Faust, en versió de Carme Serrallonga, 
dirigit per Ricard Salvat, de que tant vam gaudir als anys vuitanta. Una, que a més a més d'am-
biciosa és bona, fins i tot perdonaria que passi el temps i el teatre públic encara no hagi posat 
en escena peces de teatre d'un Salvador Espriu o d'un Joan Oliver, de qui, per cert, celebrem 
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camuflat el centenari del naixement. Esperem que el 2013, centenari del naixement d'Espriu, 
el teatre públic ja tindra preparada alguna pe¡;::a teatral seva! 
»Tornant a I'aniversari Goethe, que incomprensiblement va néixer a I'única gran ciutat ale-
manya on no m'agradaria viure, sembla que qui menys I'ha commemorat ha estat el cance/ler 
blairista Schr6der; I'actual.» 
Dimecres, 8 de setembre. Acabem de veure Alexondrie encore et toujours, un punyent 
homenatge a la /luita deis cineastes egipcis per la democracia i per tots els intents modernit-
zadors del país. Joseph Chahine, que n'és el director; també hi actua, i ho fa amb una gran con-
vicció.Tot fa pensar que parla de la seva propia historia. Hem trobat una esplendida presencia 
femenina que suposem que és Yosra. Per cert, també interpreta un paper secundari, pero es 
fa notar i fa que t'hi fixis I'actor de Soidi o lo Universitot nord-omericono i Hommon o Amsterdom. 
Cada cop ens reafirmem més en la gran inteHigencia d'aquest artista. La peHícula ens sembla 
molt més ben explicada que L'outre, en que la historia no tenia flu'idesa perque s'explicava a 
través de massa salts temporals de I'acció dramática. En aquesta hi ha una continu'ltat narrati-
va de primer ordre, i tot veient el film hem recordat moltes vegades /'estimat Stratis Sirkas. 
Aquella Alexandria que el/ explicava tan bé a Ciudades o lo derivo, es pot retro bar en el film 
de Chahine.També hem mirat PrinciPi i (1, en que surt aque/la alta dama del teatre cairota que 
és Amina Resc, a qui varem poder veure actuar un deis últims dies que vam ser al Caire. El 
director de PrinciPi i (1, Salah Abu Sef, sembla que és una personalitat cinematografica impor-
tant. Caldra comparar el seu treba/l amb la proposta d'Arturo Ripstein. Mirar /'un darrere I'al-
treo El Caire, México D.F., dues ciutats agermanades pels seus artistes, per la mil/or gent del seu 
cinema. 
Dijous, 9 de setembre. Trobem, en tornar; «Els Espressos». Rita Cirio va parlar de la pre-
sentació d'lnsults 01 públic, un text que estimem molt, a la presó de Volterra, ciutat també esti-
mada perque hi férem I'estrena de Lo gran Semíramis. Anirien els nostres crítics a veure una 
representació a la presó? Algú ens va dir que Handke no volia que I'obra es representés ara. 
O bé no se n'ha assabentat, o bé ha pensat que la presó és el /loe ideal per representar-la. 
Devia ser apassionant de veure-Ia. Citem Rita Cirio: «Una recente ricerca sul/e carceri ame-
ricane ha dimostrato che i detenuti sottoposti al/'isolamento e al/e repressioni piu dure svi-
luppano aggressivita e violenza in crescita esponenziale, e sicuramente piu degli altri rec/usi. 1/ 
teatro al/estito dai carcerati ha quindi una funzione non solo ludica e ricreativa ma anche di 
socializzazione e di catarsi, proprio que/la al/'antica, que/la di Aristotele. Ma in qualche caso, e 
specialmente per la Compagnia del/a Fortezza di Volterra, i risultati vanno al di la di "il teatro 
fa bene" e hanno raggiunto una dignita artistica autonoma, un impatto spettacolare ed emoti-
vo che supera la "curiosita" di chi sta fuori per un'esperianza comunque particolare. "Ma guar-
da que/lo a/la batteria, cosl bravo, che faccia da bravo ragazzo, chissa cosa avra fatto .. :' "Ah, ma 
quest'anno non sono emozionanti come le altre volte" ecc. ecc.» 
Diumenge, 12 de setembre. Siro Ferrone ens ha fet arribar la seva revista Drammoturgio, 
que malhauradament no coneixíem. La Universitat Autonoma de Barcelona té el gran encert 
d'invitar-Io a impartir uns cursos periodicament i aixo ens permet de retrobar-Io. Com que ens 
va parlar de la seva revista i va notar que no la coneixíem, ara ha tingut la gentilesa d'enviar-
nos-la. Hem rebut el número u, en que trobem dos artic/es que ens han apassionat «Toto e 
Zavattini», de Cristina Jande/li, i «Kaufan & c. Nel teatro di Broadway», de I'admiradíssim Ettore 
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Capriolo. Cal dir que tot el que duu a terme Siro Ferrone sempre té un nivell envejable.També 
ens va enviar un Ilibre seu que és purament i simplement admirable. Es titula Attori merconti, 
corsario Lo commedia defl'arte in Europa tro Cinque e Seicento. 
Dilluns, 13 de setembre. Posats a rebre obres i més obres de Manuel Martínez Mediero, 
n'hem rebut una altra, Lo patrio está en peligro, que aquesta sí que esta recollida en les seves 
obres completes (volum 111). Aquesta obra divertida i corrossiva, en que sembla que s'ho vul-
gui carregar tot, té un proleg de Gregorio Torres Nebreda de la Universidad de Cáceres, un 
assagista de molta capacitat de penetració i d'ironia. Lobra s'inclou en el volum Teatro extre-
meño contemporáneo, que reuneix, a més, obres de José Luis Sánchez Mata, Joaquín Beltrán, 
Jesús Alviz, Leandro Pozas, Miguel Murillo i Jorge Márquez. Per cert, els dos últims ens sem-
bien dos autors de primer ordre. És un volum molt acurat, amb prolegs molt treballats i plens 
d'encert, i amb una gran presentació general de I'admirada Pilar Moraleda. A Márquez ja el 
coneixem forc;:a bé, i Miquel Murillo ens ha cridat I'atenció. Mirarem de Ilegir més obres de 
Murillo. 
Dimarts, 14 de setembre. Realment Sharon G. Feldman treballa amb una precisió i un 
rigor absolutament admirables. Per fI ha publicat un deis seus treballs més importants, el que 
va dedicar a I'autor castella male'¡1 Agustín Gómez Arcos. Leditora anglesa informa que és el 
primer lIibre dedicat a I'autor de Diálogos de lo herejía, per cert, un deis textos més interes-
sants del teatre castella deis anys seixanta. Estrany destí el de Gómez Arcos. Cansat de tanta 
indiferencia se'n va anar a París i allí va refer la seva capacitat creadora en frances. Va aconse-
guir d'imposar-se com a novel'lista i es va guanyar el respecte de I'alta crítica.va tenir molt bona 
acollida com a narrador i hem comprat algun deis seus lIibres en edicions de butxaca, fet que 
a Franc;:a és un molt bon senyal. Contrariament, no en tenim cap notícia d'exits teatral s a 
Franc;:a. Aquí, durant la transició, no se li va fer justícia, es va representar molt poc. Ens sembla 
que va ser a Santiago de ComposteHa que varem veure Los gatos, el 1993, dirigida per Carme 
Portacelli i interpretada per dos exceHents actors, Héctor Alterio i Paco Casares. Alterio hi feia 
una interpretació de gran categoria i Casares li donava la replica amb molta autoritat pro-
fessional. Amb tot, eren dos papers molt difícils d'interpretar, ates que tots dos interpretaven 
papers femenins. Lobra va ser escrita trenta anys abans, per tanto arriba al públic amb tant de 
retard, que representava un prova de foc molt difícil, al nostre entendre. Amb tot, va superar 
la gran prova amb una gran forc;:a i brillantor. Potser hem de dir que el text era més interes-
sant als anys noranta que als seixanta. Sí, sí, ens atrevim a dir-ho. Els anys, per tant, havien jugat 
a favor seu. Recordem una xerrada molt agradable a Tarragona amb el matrimoni Galanda, 
Núria Golobardes, nosaltres i precisament Sharon Feldman. Agustín semblava iHusionat amb 
les últimes estrenes seves que s'havien fet a Madrid, pero el notavem una mica amargat i 
desencantat; creiem que tenia tota la raó. Una vegada més, són els estrangers els que recupe-
ren la generació perduda. Sí, sí, la lost generotion, com diuen els editors anglesos. «Se I'ha con-
siderat una figura fantasma de I'escena espanyola. Agustín Gómez-Arcos és un membre de la 
lost generotion de dramaturgs, les obres deis quals van ser silenciades i oblidades durant els 
ariys de la dictadura de Franco. A Franc;:a, on ha viscut en un exili imposat per ell mateix des 
del 1968, ha assolit un estatus preeminent i és un novel'lista premiat.» 
Addenda. (Dimecres, 19 de gener de 2000). Hem buscat el programa de Los gatos de San-
tiago i no I'hem trobat. Sí que ha aparegut el de Madrid i veriflquem que I'obra es va repre-
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sentar pocs dies. És una mica el mateix que passa amb els autors castellans i amb els teatres 
nacionals i subvencionats. Les poques obres escollides d'autors del país no les dirigeixen mai 
els directors responsables deis teatres, els grans noms oficials, i, a més, miren sempre de donar 
als autors del país els mínims dies possibles de representació. Concretament, aquesta obra es 
va representar al Teatre María Guerrero del 10 al 21 de novembre de 1994. 
Divendres. 17 de setembre. Considerem que ja comen~a a ser hora de publicar un lIibre 
que tenim amagat als calaixos des de fa anys, que es titula «El teatre de I'any 2000». Ara ja 
este m a punt d'arribar al proper miHenni i trobem que o ho fem ara o quedara endarrerit. 
Sempre hem mirat de seguir el consell d'Espriu, que deia que en acabar un lIibre s'ha de dei-
xar al calaix durant algun temps; pero ens hem adonat que potser I'hi hem deixat massa temps, 
ates que el primer redactat el varem fer fa catorze anys. Tot aixo ve a tomb perque recent-
ment varem comprar dos lIibres exceHents Thé6tres Indiens, que inclou un seguit d'estudis que 
ha reunit L. Bansat-Boudon, i també Half o century ofjapanese theater, editat per l'Associació 
Japonesa de Dramaturgs. A nosaltres les tries fetes per associacions ens fan molta por, pero 
com que no tenim altres referencies, aquesta I'haurem de donar per bona. Ens ha semblat par-
ticularment original i inquietant «Tokyo Atmic Klub», de Makino Nozomi. 
Dimecres. 22 de setembre. Després d'haver-Ia descobert al darrer Festival Internacional 
de Teatre de Sitges, Le Nouvel Observateur dedica mitja plana a Blanca Li, la ~amboyante. Es veu 
que ha posat en escena no fa gaire temps Lo vida breve, de Manuel de Falla, i ha fet la coreo-
grafia d' El amor brujo. En aquests moments ha estrenat Les Indes galantes, l' opera ballet de 
Rameau que ha dirigit el gran i imaginatiu director Andrei Serban. Aquesta granadina havia 
estat propietaria d'aquell cabaret famós de La Movida que es dei a El Calentito. Havia estudiat 
amb Martha Graham a Nova York i va ser descoberta -aixo diuen- com a actriu i coreo-
grafa per Almodóvar. Quan varem coneixer el seu treball (en vam fer referencia al nostre diari 
publicat en el volum 15-16 d'aquesta revista), ens va sorprendre molt i preguntarem sobre ella 
als crítics presents a Sitges, pero no en sabien gaire, perque van trucar a un o dos diaris de 
París per saber-ne I'opinió. Es veu que els digueren que a la capital de Fran~a se la respectava 
molt i que hi tenia molt exit. Joan Ollé, no fa gaire, no es va estar d'ironitzar sobre I'entusias-
me que el talent d'aquesta noia ens va suscitar. Doncs, mirin, vegin com la tracten a París, la 
Blanca Li. Per cert, que si es diu així no és una broma o són ganes de cridar I'atenció, no, es 
veu que té un marit corea: «Ses détracteurs lui reprochent un style parfois approximatif, son 
coté touche-a-tout. lis n'ont pas tort. Mais chez elle, ce qu'il faut d'abord admirer, c'est I'artis-
te protéiforme, la meneuse de revue, la danseuse insolite, la réalisatrice de films. Et la choré-
graphe tout de meme, qui sait ici et la captiver le regard. Dans le paysage chorégraphique 
fran~ais si raisonnable, parfois si prétientieux, son énergie fait tache. On la considere avec sus-
picion, on envie ses prouesses: sans subventions, mais avec I'aide de quelques théatres ou fes-
tivals, elle ose monter des projets mirifiques. Le succes la talonne: meme un spectacle aussi 
mince que Stress lui a valu un triomphe. Enfin, lasse de vivre comme une gitane, elle s'est offert 
en travaillant comme une forcenée un superbe studio rue des Petites-Ecuries, dont elle a évi-
demment fait un flamboyant centre d'animation.» 
Dijous. 30 de setembre. L:actriu Giorgia Graziano, que ha tornat d'ltalia per in'corporar-se 
al muntatge d'EI rey mogo, ens ha dut quatre lIibres relacionats amb la feina de Maurizio Sca-
parro. O bé el coneix o bé és amiga de la seva secretaria. Feia temps que no sabíem res d'ell, 
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i ara ens arriba aquest material que ens posara una mica al dia sobre les seves anades i vin-
gudes com a director. N'hi ha una mena de biografia titulada Maurizio Scaparro. L'utopia tea-
trole, de Paolo Emilio Poesio, dues introduccions de dues posades en escena seves: Le Mille e 
Una Notte i 11 teatro comico, nell'edizione diretta da Maurizio Scaparro, de Cario Goldoni.També 
ens ha portat el lIibre programa del Théatre des Italiens del 10 al 25 de juny d'enguany. Són 
curioses la capacitat d'organització i I'activitat que té en Maurizio, i és sorprenent que, després 
d'haver estat tan unit al teatre de l'Estat espanyol, hagi desaparegut del nostre panorama. És el 
que tenen els jocs del poder. Era, pel que ell mateix explicava, un home d'Alfonso Guerra, i 
aquest el va imposar en carrecs d'alta responsabilitat, com ara dirigir tota la teoria de les re-
presentacions teatrals internacionals de l'Expo de Sevilla. De fet, aquest nomenament va ser 
una mena de bufetada als directors espanyols, molts d'ells amb tanta experiencia o més que 
la que tenia Maurizio. Pero Scaparro, sempre tan habil, va mirar d'implicar en les seves empre-
ses sevillanes, alguna de les quals no va arribar a dur-se a terme, tots aquells que, com ell, 
podien fer la feina que se li encarregava. La majoria va acceptar; algun, dos o tres, hi va col'la-
borar, pero no volgueren cobrar els alts honoraris que se'ls oferia. Un d'ells va ser I'admirat 
Moisés Pérez Coterillo i ens agrada de dir-ho ara i aquí i el dia d'avui. 
Dissabte,9 d'octubre. Mexic. La filia que és actriu de Willebaldo López ens va regalar Siete 
obros de teatro, del seu pare, i totes aquestes nits hem mirat de lIegir les que no coneixíem, 
per exemple, I'estranyíssima i inquietant Tereso y Leopoldino, una mena d'esperpent o de gro-
tese que ens agradaria algun dia de muntar, per la seva follia i perque deu comportar un gran 
desafiament per al director. Muntar a Catalunya aquesta obra seria absolutament «kamikaze», 
i aixo tot comptant amb capacitat de producció. És ciar que considerem que per muntar-Ia a 
Mexic ja hi ha prou directors mexicans que, en principi, sempre ho faran millor. Curiosament, 
quan es va estrenar va ser el mateix Willebaldo López qui la va dirigir. Ens hauria agradat de 
veure-Ia. Lobra va obtenir molts premis quan es va estrenar el 1989. El volum inclou una obra 
absolutament diferent: Yo soy Juórez, exceHent pe~a historica que posa en escena el mític 
Fernando Wagner. Un interes especial té ¡Císeolo, císcalo, diablo panzón!, perque és una pas-
toreHa, una composició que cal suposar que deriva deis nostres pastorets, pero que a Mexic 
agafa unes dimensions totalment insospitades i surrealistes, com en el cas d'aquesta obra. La 
veritat és que la dramatúrgia mexicana demostra una vitalitat realment admirable. Ens ha fet 
recordar I'embogit film Pastore/a, de Luis Valdés. 
Avui ha estat un dia intens, com tots els d'aquesta setmana. Lexposició de pintors exiliats 
ens ha colpit d'una manera extraordinaria i com que l'Edgar ens ha dit que encara no n'han 
pogut editar el cataleg, malgrat que ens ha jurat i pe~urat que ens I'enviaria, nosaltres hem vol-
gut apuntar-nos tots els noms deis creadors. És la nostra participació en contra de la gran 
dansa de I'oblit que la transició espanyola ha generat: Bartolí, josep (Barcelona 191 1); Barto-
lozzi,josé (Madrid 1882-Mexic 1950); Benlliure, José Luis (Madrid 1928-Mexic 1997); Bosquet. 
Luis María (Zaragoza 1910-1987); Burgos, Inocencio (Gijón 1900-Mexic ?); Climent, Enrie 
(Valencia 1897-Mexic 1980); Fernández Balbuena, Roberto (León 1890-Mexic 1966); García 
Lesmer; Aurelio (Valladolid 1885-Mexic 1942); Gascón, Elvira (Soria 191 1); Gaya, Ramón 
(Lorca, Múrcia, 1919): com sempre, esplendid, refinadíssim i elegant; Germán, Horacio (Gijón 
1902-Mexic 1974): hi té un quadre pie de totes les nostalgies; jiménez Botey, José María (Bar-
celona 191 1-1974); Lizárraga, Gerardo (Pamplona 1905-Mexic 1984); Lozano Bistuer; Eduardo 
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(Granada 1917); Martí Martín, Jesús (Castelló de la Plana I 899-Mexic 1975); Messeguer, Benet 
(Mora d'Ebre 1922-Mexic 1982); Mingorance, Juan Eugenio Uaén 1909-Mexic 1979); Moreno 
Capdevila, Francisco (Barcelona I 926-Mexic ?); Moreno Villa, José (Málaga 1887 -Mexic 1955): 
per nosaltres, un deis més importants que hi hem trobat; Oliva, Julián (Madrid 1908-Mexic 
1989); Palencia, Ceferino (Madrid 1882-Mexic 1963); De Pecanins, Aleix (Palma 1909): supo-
sem que deu ser el pare de les dues germanes Pecanins, que varen obrir una galeria al barri 
gótic. La galeria Pecanins de Mexic es veu que continua esplendorosa; Fendes, Abel (Neix a 
Catalunya): no acabem d'entendre tot el que vare m escriure sobre aquest autor; Porta, Marcelí 
(Barcelona 1900-Mexic 1959); Prieto, Miguel (Almodóvar del Campo, Ciudad Real, 1907-Me-
xic 1956); Renau, Josep (Valencia 1907-Berlín 1982): Renau ens ha emocionat particularment, 
perque varem tenir la sort de tractar-Io molt al Berlín Est; Rodríguez, Luna (Montorio, Córdo-
ba, 191 O-Madrid ?): crític d'art i col·leccionista de pintura mexicana; Ruiz, Cristóbal (Villacarrillo, 
Jaén, 1881-Mexic 1962): té un exceHent retrat d'Antonio Machado; Souto Feijo, Antonio 
(Pontevedra 1902-1 964);Toral, Maria Teresa (Madrid 1911-Valencia ?);Torres Campalans,Josep 
(? 1902-Mexic 1952): per cert, el seu quadre és exceHent i ens hem divertit molt de recordar 
la gran broma creada pel genial Max Aub;Tortosa, Francesc (Mondejo,Valencia, I 880-Mexic ?); 
Varo, Remei (Angles, Girona, 1908-Mexic 1963). Quan els poders catalans recuperaran Remei 
Varo? Quan recuperaran I'obra de tots aquests exiliats. Com es pot veure, hi ha molts pintors 
deis Páisos Catalans. 
Dijous, 14 d'octubre. Bonic, important editorial el d'avui a Le Monde, en que es parla del 
matx entre George Lucas i Pi erre Bourdieu: «Pierre Bourdieu contre George Lucas? Devant 
les quelque 70 patrons de I'audiovisuel mondial réunis cette semaine a Paris, le professeur au 
College de France a été fidele a son role de Grand Contempteur de ces temps de libéra-
lisation triomphante. "Maitres du monde, savez-vous vraiment ce que vous faites?" a-t-illancé, 
mardi, a son parterre de fabricants d'images. Au fil d'une allocution riche et souvent con-
vaincante (Iire page 18), le sociologue leur a asséné sa vérité: leur loi du «profit maximal a 
court terme" tuerait la culture -rien de moins. Et, mercredi, comme si Pierre Bourdieu avait 
voulu illustrer sa réflexion par une démonstration pratique, sortait en France le nouveau film 
de la saga Stor Wors du cinéaste américain George Lucas». Passem pagina, és la divuit, i lIegim 
I'article escrit per Pierre Bourdieu «Questions aux vrais martres du monde»: «Reintroduire le 
regne du "commercial" dans des univers qui on été construits, peu a peu, contre lui, c'est met-
tre en péril les oeuvres les plus hautes de I'humanité, I'art, la littérature et meme la science. Je 
ne pense pas que quelqu'un puisse réellement vouloir cela. C'est pourquoi j'évoquais, en com-
menc;ant, la célebre formule platonicienne "Nul n'est méchant volontairement". S'il est vrai que 
les forces de la technologie alliées avec les forces de I'économie, la loi du profit et de la con-
currence, menacent la culture, que peut-on faire pour contrecarrer ce mouvement? Que peut-
on faire pour renforcer les chances de ceux qui ne peuvent exister que dans le temps long, 
ceux qui, comme les peintres impressionnistes autrefois, travaillent pour un marché posthu-
me?» Permet moltes possibilitats de reflexió i de crítica, aquest article. Els francesos lIuiten con-
tra I'A.M.I., contra el poder deis medio. Aquí ningú no en diu res. 
Divendres, 15 d'octubre. Carmen Baeza ens envia la crítica d'Eduardo Haro Tecglen de 
Misión 01 pueblo desierto, d'Antonio Buero Vallejo. Tothom ens ha comentat que I'obra té un 
gran interes, molt més que les darreres produccions de Buero. En tot cas, aquest cop, Haro 
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Tecglen, que va ser tan volgudament cruel amb els seus comentaris de les darreres obres de 
Buero, ara fa un comentari, si no pie d'entusiasme, com a mínim, pie de respecte. Ja era hora. 
Creiem que aquesta crítica té una certa importancia historica i ens agrada reproduir aquests 
fragments : «Termina esta obra y a todo foro aparece una composición fotográfica de Antonio 
Buero Vallejo en su juventud, como si sostuviera un libro con el título de esta función, y el ró-
tulo de la conmemoración: hace cincuenta años que estrenó en este mismo escenario su pri-
mera obra de teatro, Historio de uno escalera. 
[ ... ] 
»Todo esto sucede en unos decorados sugestivos, en una dirección de escena salvadora, 
con unos actores que dan cuerpo a la dialéctica. Entre músicas de la guerra: himnos políticos, 
canciones de soldados. Pero dulcificados también por el arreglo musical. No sé qué destino 
tendrá esta obra en los próximos días, ni qué público, y se podría o no ser discutida una vez 
más la tesis de las revoluciones posibles o la república azañista. 
»Lo importante es Buero Vallejo, gloria nacional, en pie aún, defendiendo su vigencia, super-
viviente de los enemigos que hace sesenta años decidieron matarle y hoy le han aceptado 
como Gloria Nacional.» LEduardo és sempre sorprenent, inaprehensible. 
Dissabte, 16 d'octubre. En el viatge de tornada, a part d'escoltar el que havia escrit Javier 
Díaz sobre la seva estada a Mexic, varem anar tafanejant la coHecció de teatre mexica que ens 
passaren els amics d'Escenología. Són set volums i en cadascun s'hi publiquen tres obres rela-
cionades amb un tema molt concret. De tots els autors ens ha interessat molt el text de 
Sabina Berman que es titula Los Corbojoles i que parla de I'epoca de les colonies. Sabina Ber-
man ens sembla una autora de ra~a. Potser escriu massa i potser juga amb excés a la practica 
de la doble estetica, obres d'exigencia i obres comercials. En tot cas se'n surt molt bé i s'esta 
creant una obra personal i, de vegades, molt inquietant. 
Diumenge, 17 d'octubre. A Mexic varem comprar una revista que ens interessa molt, 
Proceso. Té una part monografica que esta relacionada amb aquella data del 2 d'octubre de 
1968. A la portada es diu «Tlatelolco 1968-1999. Hacia la verdadera historia». És un trauma 
nacional del que els costara molt de refer-se. Ara, en tornar; hem buscat la mateixa revista que 
varem comprar en un deis altres viatges i hem vist que exactament fa dos anys també dedi-
caven la part monografica al mateix tema amb el títol: «Documentos del Pentágono.Tlatelolco 
68: La pugna de los generales». Cal suposar que I'any passat la revista esmentada també devia 
fer el mateix ja que feia trenta anys exactes de la carnisseria de Tlatelolco, pero I'any passat no 
varem anar a Mexic perque estavem assajant A lo jungla de les ciutots. Se n'ha de fer un film i 
un o molts espectacles, sobre aquest tema. Si no ho fan així, sempre pesaran aquests fets sobre 
la consciencia col'lectiva deis mexicans. 
Recordem que la primera vegada que varem anar a Mexic amb Notte di Guerra 01 Museo 
del Prado varem fer amistat amb el gran crític i especialista en orientalisme José Miguel de 
Mora, que ens va fer entendre la magnitud d'aquest terrible fet historie. És curiós, si més no 
molt revelador, que tot el que ens deia el 1974 és el que ara es comenc;:a a saber. De tota 
manera, ens preguntem si algun dia el poble de Mexic podra coneixer tota la veritat d'aquest 
genocidio Ens agradaria veure altre cop de Mora, era un gran crític i una persona cultíssima.viu 
lIuny de México D. F. 
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Dimecres,20 d'octubre. Enguany Edgar Ceballos ha publicat La tradición secreta del Nó, de 
Zeami. Amb aquest lIibre, que ja coneixíem en frances en una publicació del 1960, es dóna ara 
a coneixer en castella. Aquest text, pel que veiem, resulta ja imprescindible. Als anys seixanta 
va fer epoca, pero ara, al cap deis anys, direm que continua tenint una extraordinaria validesa, 
malgrat que ara ja es compta amb molta informació, com a mínim en angles, sobre el nó, el 
kabuki i altres formes teatrals orientals.També ens ha cridat molt I'atenció que la mateixa edi-
torial de Ceballos, Escenología, hagi publicat un manual que, suposem, pot ser de gran utilitat 
per als estudiants d'actor de teatre. Ens referim a Bases orgánicas para la educación de la voz, 
d'Ana María Muñoz i Christine Hoppe-Lammer. Un lIibre que s'hauria de recomanar a totes 
les escoles i instituts de teatre. 
Dijous,21 d'octubre. Ens ha escrit Germinal Ros, vell militant del Partit Socialista Unificat 
de Catalunya (PSUC), i ens ha enviat un lIibre humil, pero pie d'interes i, en alguns moments, 
apassionant. El títol del seu lIibre és un cant a I'esperan~a: Els meus primers 90 anys (VivEmcies). 
Ens ha deixat pie de records, perque parla de tota I'epoca de la resistencia i de tota una serie 
de gent que sembla que les coses del temps i les anades i vingudes de la historia les hagin vol-
gut esborrar per sempre. Parla de la inoblidable La Piel quemada, de Josep Maria Forn, i, d'una 
manera molt especial, de la nostra anada amb la Companyia Adria Gual a París per estrenar 
El adefesio, d'Alberti. Llegim: «A la sessió de la tarda es va representar Ronda de mort a Sinera 
del poeta Salvador Espriu, obra que exigia la presencia en escena d'almenys cinquanta parti-
cipants. A la sessió del vespre es va representar El adefesio, una obra de Rafael Alberti que 
recorda I'obra de Lorca La casa de Bernarda Alba; aquella representació comptava amb la 
presencia de Rafael Alberti i la seva esposa Maria Teresa León. Hi hagué alguns inteHectuals 
que es van despla~ar des de Barcelona, entre ells Antoni Tapies, per assistir a aquella repre-
sentació que havia necessitat grans esfor~os, pel seu muntatge, i que ens fou possible finan~ar 
economicament gracies a I'ajuda de I'associació d'amics del teatre Gérard Philipe.» Nosaltres 
no recordem que hi fos l'Antoni Tapies, pero n'hi havia tanta, de gent, i fou tot tan emocionant 
que vés a saber. 
Diumenge,24 d'octubre. Acabem de lIegir amb calma I'intent de biografia Esteve Albert i 
Corp, esbós biogroftc (1914-/995). 81 anys d'una vida escrit per Josep Reniu i Calvet, amb pro-
leg de Joan Triadú, que és d'una precisió crítica admirable, i que porta també una presentació 
de qui escriu aquestes ratlles. Hem parlat diverses vegades, i a tots els lIocs que ens ha estat 
possible, de la tasca admirable que ha dut a terme Esteve Albert. Sempre deiem que no se li 
ha fet justícia. El fet de ser pioner es paga caríssim. EII va ser pioner i no va ser cap home de 
I'stablishment inteHectual de Catalu nya. Sabíem que en vida va patir moltes dificultats econo-
miques. Ara, gracies a la generositat de Josep Reniu i de I'Ajuntament de Dosrius, es té una 
biografia que recull aquells anys imprecisos, pero plens de risc, aventura i valentia, que varen 
ser els primers anys cinquanta. La part iconografica, a més, és de primera qualitat, i és un home-
natge indirecte a tota una serie de gent que feien teatre en catala quan practicament tothom 
creia que la nostra lIengua i la nostra cultura eren unes empreses absolutament perdudes. Ens 
resulta especialment entranyable una fotografia de Medea amb Rosa Maria Bertran i el nostre 
estimat isempre admirat Enrie Casamitjana. També ens sorpren molt, quant als nostres inte-
ressos personals, de veure com va aprofitar la nostra estrena de Solitud algun actor molt 
important del Romea. Posats a servir-se d'un exit obtingut per una colla de joves professio-
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nals, es feren seu no solament el projecte, sinó, fins i tot, també el cartell de Sandre Cirici. 
Quina responsabilitat hi tingué Luis Orduna o el mateix Esteve Albert? Orduna dirigia i amb 
ell col'laboraren Emnia Baró, Jordi Vilarrasa, Noel Carilla i la ja esmentada Maria Rosa Bertran. 
Aquesta empresa admirable té un complement sorprenent en els lIibres editats per 
Editorial Andorra, editorial guiada pel mecenes ja desaparegut Bartomeu Rebés i Duran. Ens 
referim a Muntotges escenics (Historio, trodició, lIegendo, mito logia) editat el 1997, a cura de 
Manuel Anglada i presentació del mateix Sr. Bartomeu Rebés. Aviat sortira el segon volum de 
Muntotges escenics, per a la qual obra esta escrivint la presentació Enrie Ciurans. De fet, amb 
aquest lIibre, que esperem amb gran interes, cal suposar que comptarem amb una gran part 
de la producció teatral d'Esteve Albert. Ens sorpren de no trobar-hi la seva adaptació de Soli-
tud. Quan arribi el segon volum, mirarem de tornar-nos-en a ocupar. 
Dilluns,25 d'octubre. Jerónimo López Mozo ens ha enviat algunes crítiques de la seva 
obra Sin techo. Considerem que és molt important que aquest text admirable hagi pogut es-
trenar-se finalment.Ara cal esperar només que I'espectacle es pugui presentar a Madrid i, amb 
una mica de sort, a Barcelona. Havia d'haver guanyat el premi Nacional de Literatura Drama-
tica el 1996. Era molt ciar; pero els típics jocs deis poderosos van comportar que en quedés 
postergat. Amb tot, el premi Nacional de Literatura Dramatica se li va concedir al cap de dos 
anys per I'obra Eloiodes. Pero aquesta obra aquí esta i, segons la nostra opinió, és un deis tex-
tos més importants de tota la decada deis noranta. 
Dijous,28 d'octubre. Carrión de los Condes. Hem sabut de la mort de Rafael Alberti 
quan hem sortit de la biblioteca de I'antic convent, ara hotel, en una de les pauses del curs de 
VassOiev. Un deis assistents al curs ens n'ha informat. La veritat és que ens ha fet una gran 
impressió, ens neguem a dir que era una «muerte anunciada», perque cada cop més ens sem-
bla un Iloc comú aquesta expressió, pero sí que voldríem considerar que els déus, les muses 
o qui sigui li varen concedir un gran privilegi, el fet de poder sobreviure a tanta gent i espe-
cialment poder sobreviure a Franco. No hem pogut deixar de recordar el que ens deia durant 
els seus últims anys d'exili roma quan parlava de la seva tornada a Espanya. EII, que era sem-
pre tan irónic, dei a que després de tants anys d'esperar tenia por que quan arribés a Espanya 
hagués de dir «pues ya me cagué»'volia dir que ja el trobaria tan gran que no podria fruir; per 
manca de control del seu físic, del retorn al seu país quan es trobés altre cop en lIibertat, a ca-
sa seva. Pero alió que ell deia, per sort, no va passar; i practicament va sobreviure vint-i-cinc 
anys amb salut i alegria a la mort del seu odiat enemic. Gairebé quaranta anys d'exili, peró des-
prés gairebé vint-i-cinc anys de plenitud i de tota mena d'exits. Fou un home privilegiat. 
Divendres,29 d'octubre. Carrión de los Condes. Hem comprat aquí tots els diaris que 
hem pogut i hem lIegit les diverses notes necrológiques sobre el poeta. Notes, entrevistes amb 
amics de l'Alberti, etc., peró practicament ningú no parla del seu vessant com a autor drama-
tic. És una constant tant deis diaris que hem vist de Madrid, Barcelona, Castella-Lleó, com els 
de Cantabria i Galícia -algú que ha vingut al curs en portava-. Cap no en parla, no fa la més 
mínima referencia a Alberti com a autor teatral. José Gabriel López Antuñano ens ha portat 
el quart volum de Propuestos poro uno crisis, publicat per la Junta d'aquestes terres. Aquest 
quart volum esta especialment dedicat a la posada en escena, i alguns deis treballs tenen un 
interes extraordinario La descentralització inteHectual és un fet incontrovertible i, diguem-ho ja 
d'una vegada, una realitat absolutament admirable. Hi ha exceHents treballs com el de Fer-
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nando Herrero, que és un deis crftics més ben preparats que hi ha a l'Estat espanyol. Hi retro-
bem treba/ls de Carlos Toquero iCarios Herans. L.:assaig d'Herrero sobre Georges Lavaudant 
i el de Toquero sobre Silviu Purcarete són dues aportacions absolutament admirables i 
necessaries als estudis sobre la posada en escena. De fet, es recullen les ponencies d'un con-
grés sobre posada en escena on participaren luri Liubimov, Valeri Fokin, Georges Lavaudant, 
Silviu Purcarete i Gert Pfafferodt. Davant de cert to pretensiós que fem servir a casa nostra i 
de I'«endogamia» cada vegada més exasperant que ens domina, veure que el primer curs 
important que imparteix Vassl1iev a l'Estat espanyol es fa a Carrión de los Condes i que poc 
abans a Va/ladolid es van reunir tota una serie de primeres espases de la posada en escena, 
que no són les dues o les tres habituals que tant valorem a Catalunya, és un fenomen que cal 
considerar i estudiar. Qui vulgui en pot treure les conseqüencies, nosaltres ja les estem traient. 
Diumenge, 31 d'octubre. La tasca editorial portada a terme a Mexic per Edgar Ceba/los i 
la seva coHecció «Escenología» és tan absolutament admirable com insólita. Ho hem dit diver-
ses vegades de paraula, en moltes conferencies, i també per escrit. Entre els molts /libres que 
ens va regalar durant la recent estada a Mexic. n'hi ha un que és especialment interessant per-
que recu/l els treba/ls deis dos, per nosaltres, mi/lors deixebles de Stanislavski: Richard Boles-
lavsky i Michael T xekhov. Potser encara hi posare m una altra persona que és Ste/la Adler. Tots 
tres són a les antípodes del que és la feina duta a terme per Lee Strasberg, sempre formal i 
massa orientat també cap a la galeria i al negoci amb majúscules. De fet, Strasberg ha conver-
tit el metode Stanislavski en base d'una multinacional de /'ensenyament. Es veu que en aquesta 
teoria d'escoles que ha anat creant es va fer milionari, peró mai no va convencer cap deis pro-
fessionals que coneixia una mica a fons I'aportació de Stanislavski. Aquest /libre reuneix «The 
flrst six lessons, 1933», de Boleslavsky, que Ceba/los tradueix com «La formación del actor», i 
«To the actor, 1952», de Michel T xekhov, que Edgar titula «Técnica de actuación». És un /libre 
ideal per als estudiants de les escoles de teatre i per a tots els investigadors en general. 
Dilluns, I de novembre. Pasqual Mas ens va enviar al final d'octubre dos apassionants /li-
bres seus. Ens vam coneixer quan ens va fer una entrevista per a la revista Xorxo Teotre, i, com 
sol passar-nos sovint, les entrevistes ens serveixen per establir una amistat o, com a mínim, una 
molt bona relació amb la persona que ens la fa.Varem comentar la qualitat de la revista Xorxo 
Teotre, en que en el primer número s'inc/ou una entrevista molt important a José Monleón. 
Ens va enviar Lo representoció del Misteri o Costelló, una aportació extraordinaria, no solament 
perque recupera un text molt interessant, sinó també perque Mas i Usó fa un estudi a ta/l d'in-
troducció d'una saviesa absolutament inhabitual en les nostres latituds. És molt esperanc;:ador 
d'haver assistit a I'ampliació deis estudis sobre el teatre del segles XVI i xvlITambé ens va enviar 
una exceHent edició de Lo mejor es lo mejor, d'Antonio Folch de Cardona. El text ens demos-
tra que el teatre barro e valencia és d'una infinita riquesa. Ens neguem a dir el que sempre 
estem temptats a dir: quan es fara alguna acció per recuperar aquests textos dalt d'un esce-
nari? Mentrestant, feines com les que duu a terme en Pasqual Mas mereixen tota mena de 
reconeixement i respecte. Cal també comentar que el text de Lo mejor es lo mejor es com-
plementa amb el sainet Lo rondo de palacio, que té una gracia extraordinaria. El fet Cristobal 
de Virués no és tan insólit com aparentment pot semblar, i ara caldria comenc;:ar a pensar a 
posar en escena algun d'aquests autors que Mas recupera i que són només objecte d'estudi 
fonamentalment a les universitats estrangeres. Quan es decidirá el Centre Dramátic Valencia 
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o els teatres de la Generalitat valenciana, o com vulgui que es diguin, si és que encara fan algu-
na cosa, a defensar el seu teatre nacional? 
Dissabte.6 de novembre. Curiosament, Gregorio Morán, després d'haver-se-li prohibit un 
article absolutament determinant dedicat al nostre camp polític a La Vanguardia, continua 
publicant les seves «5abatinas intempestivas». Després de la incre'lble censura creiem que no 
hi continuaria coHaborant. No ha estat així. Avui Morán, en un sensible, bellíssim i inteHigent 
article, fa un gran homenatge a María Teresa León. Parla de la vida de Maria Teresa aban s de 
casar-se amb Rafael. Aquell passat del qual quan nosaltres freqüentavem el matrimoni Alberti, 
curiosament, no se'n parlava mai, durant els dos anys que varem ser a Roma, practicament 
veient María Teresa i Rafael cada dia. Davant nostre mai no es va fer referencia al fill o als fills 
barons de María Teresa León. Encara més, nosaltres ens assabentarem de I'existencia deis fills 
de María Teresa per aquell policia espia enviat a Roma per boicotejar I'estrena de Noche de 
guerra en el Museo del Prado, cosa que va aconseguir, per cert. Es veu que aquest policia, en 
absencia de Rafael, va pujar a la casa deis Alberti i María Teresa León el va rebre i li va expli-
car tot de coses. Va parlar massa, es veu. 5uposem que ja comen<;ava a estar malalta i que no 
es va adonar que aquell home que molt habilment es féu passar per amic o deixeble d'Alberti 
era un perillós policia secret. Rafael es va irritar molt quan va saber que ella I'havia deixat en-
trar, i nosaltres no varem saber ben bé que dir. No va ser gaire just amb la pobra María Teresa, 
la va escridassar davant nOstre: «Ella no. Ella era otra cosa. Ella era más de todo. Más culta, más 
inteligente, más firme y sobre todo más valiente. Se llamaba María Teresa León y había nacido, 
por casualidad, en Logroño, en uno de aquellos destinos de su padre, el coronel que pronto 
había de alcanzar el generalato. Una familia bien y una esmerada educación en la época de los 
estertores de la monarquía, es decir, mucha religión, varios idiomas, caballos, tenis, buena letra, 
excelentes hoteles, viajes europeos y la conciencia de pertenecer a ese puñado de familias que 
sumadas daba en llamarse la sociedad.» És curiós, pero aquest esplendid article ens fa recor-
dar la María Teresa del 1965-66 que intentava crear una altra imatge d'ella mateixa. Pero aquell 
fenomen del pentimento es produ'ia i, darrere de la imatge de la miliciana a I'exili, sorgia sovint, 
i quan va comen<;ar a estar malalta, encara més, aquesta imatge que de manera tan admirable 
descriu Gregario Morán: la de «señorita de casa bien», o de militara (com diria Carme 
Serrallonga) de la República. Era un to molt particular i irrepetible. 
Diumenge. 7 de novembre. Per fi La Pléiade ha publicat el tercer volum dedicat al teatre 
c1assic espanyol, que es titula ThéÓtre espagnol du XVlle siec/e, el segon volum que dediquen al 
segle XVII, que per tant complementa el primer que va sortir el 1994. Lactual volum és consi-
derablement més gros que I'anterior. Encara en va haver un altre, d'anterior. És una edició 
esplendida en que col·laboren gairebé tots els hispanistes de primera fila. Admirem molt Ro-
bert Marrast i Jean Canavaggio i ens interessa especialment de veure la tria que I'alta crítica 
de la universitat francesa fa deis c1assics espanyols. Aquest tipus de propostes posa en evi-
dencia les incre'lbles mancances i I'absoluta falta de programació de la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico i, en general, de tots el teatres de Madrid. Sempre es tendeix a representar les 
mateixes obres, i sempre tallades. Mirarem de fer en I'apartat bibliografic una lIista de la se-
lecció perque el lector interessat pugui comprovar que la majoria d'obres tradu'ides a Fran<;a 
no es representen o no s'han representat des de fa molts, molts, anys. La part dedicada als es-
crits polemics i teorics sobre la comedia té un interes especial.També aquest treball evidencia 
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que Franr;:a no s'ha preocupat gaire del teatre d'Espanya; ara bé, qui s'atreviria a criticar ningú 
quan els castellans fan tan poc per donar a coneixer el seu esplendid teatre? I que hem de dir 
deis catalans o deis gallecs? 
Dimecres, 10 de novembre. Ja hem pogut mirar-nos una mica més els quatre impres-
sionants volums que ens va regalar Omar Valdés, el director del Centro Nacional de 
Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli. Són quatre gran s volums 
de vuit-centes planes cadascun, que recullen tata I'activitat crítica d'Armando de María y Cam-
pos. Aplega les crítiques des del 1944 fins al I 966. Aquest crític va morir dos anys després. És 
molt bonic de retrobar comentaris sobre la feina d'alguns amics nostres, com és ara Rita 
Macedo o Emma Teresa Armendáriz, totes dues, lamentablement desaparegudes. Llegir les crí-
tiques deis espectacles que varen fer és com recuperar-les una mica i, amb elles, tota una 
epoca: un gran moment del teatre de Mexic se'ns fa present. És una empresa editorial tan 
admirable com ho fou la publicació de les obres de Díez Canedo o, en I'ambit catala, els 
volums de Teotre en viu, de Xavier Fabregas. El treball dut a terme per Martha Julia Toriz Pro-
venza en qualitat d'editora és absolutament admirable. Quants anys cal que passin perque la 
nostra universitat publiqui uns volums semblants? 
Dilluns, 15 de novembre. Hem acabat de lIegir Sí, yo me acuerdo ... (Memorias de Morcella 
Mostroionni). És un lIibre massa curt, publicat, suposem, per poder dir que també la gran estre-
lla va escriure les seves memories. Pero no. De feto no són les seves memories, sinó la trans-
cripció d'un retrat cinematogrélfic que li va fer la seva darrera esposa o companya, Morcella 
Mostroionni. Mi ricordo, si mi ricordo , que es presenta a Cannes el 1997. Sorpren de quina mane-
ra una editorial, en principi tan seriosa i, cal su posar; rigorosa, com Círculo de Lectores posi a 
la portadella Memorias. Nosaltres, per exemple, I'hem comprat una mica enganyats, pero bé, 
malgrat el poc rigor de I'edició, el Ilibre té elements d'interes. Esta fet molt descuradament, 
potser massa. Per exemple, al final hi ha una lIista de peHícules i espectacles als quals Marcello 
es refereix, en que no hi figura ni la data ni la nacionalitat de I'espectacle o el film. Se'ns impo-
sen els fragments i les reflexions sobre el seu ofici que fa davant la camera, per cert, alguns 
plens d'inteHigencia, com ara les consideracions que fa sobre la paradoxa del comediant. Parla 
des de dins del món de I'espectacle i, malgrat que passa per tota la seva biografia, i especial-
ment la teatral, massa rapidament, apareixen de sobte alguns elements d'interes, com ara quan 
es refereix a aquell projecte que varem veure a París i que no vam entendre mai per que van 
dur-Io a terme tant ell com Peter Brook, especialment Peter Brook, perque era un producte 
rabiosament comercial. Parlem de Chin chin, de Franr;:ois Billetdoux. Si la memoria ens és fidel, 
I'actriu era Natascha Perri, I'esposa de Brook. Era un espectacle pensat per a les senyores pari-
senques de certa edat, i en Mastroianni hi estava una mica, potser per problemes de lIengua, 
encarcarat, com si no sabés ben bé que hi feia en aquella empresa, perque val a dir que, en 
general, va dur una trajectoria realment admirable tant en el cinema com en el teatre, amb 
ben poques concessions a la comercialitat. Són especialment boniques les descripcions que fa 
de Manoel de Oliveira. La Tato, la seva dona, aprofita el rodatge de Viotge o lo ft del món, en 
que intervenia Marcello, /'itoliono, per rodar el seu film documental. Hi ha un apendix sobre el 
rodatge de la peHícula d'Ana Maria Tato Sí, mi ricordo que per als cinefils pot tenir molt d'in-
teres, pero, de fet, creiem que no té res a veure amb la resta del lIibre. La lectura d'aquestes 
anomenades memories, fetes amb molta pressa, deixa el bon regust d'un exceHent chompo-g-
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Lugar, de Raúl Dans. Direcció:Antonio E Simón.
Estrena: Teatre Colón, A Coruña, 3 de marl.
de 1999. (Óscar Pugliese)
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ne, Maruja Torres fa el próleg i fa un molt personal i encantador repéls de la cinematografia de 
Mastroianni, Parla del dia que I'enterraren, i escriu: «Eran muchos los hombres de quienes nos 
despedíamos,» Nosaltres el recordem en dos espectacles: el no gaire encertat Chin chin i un 
exceHent La locandiera, presentat fa molts anys a París amb direcció de Luccino Visconti, en que 
encara que molt verd com a actor s'hi produ'ia, en escena, pie de fon;a i d'encant personal. Per 
acabar. voldríem reproduir unes consideracions seves, Cal recordar que, quan ja era gran, van 
proposar-li alhora dues obres de teatre: una a l'Odéon de Paris sobre el Casanova ve 11 , i una 
altra al teatre de Venecia que dirigia Giulio Bosetti, Era I'obra Le ultime lune, d'un autor de 
Tri este , Furio Bordon, Entre els fasts i totes les facilitats de l'Odéon i la senzillesa del teatre de 
Venecia va preferir aquest darrer: «Otro motivo que me llevó a interpretar este pequeño per-
sonaje desconocido fue probablemente la necesidad de arriesgarme un poco, porque eso me 
carga las baterías, me motiva, 
»Shakespeare, Goldoni, Moliere, Pirandello .. , Con autores de este calibre, no quiero decir 
que el juego sea más fácil, pero se está bien protegido, se tienen las espaldas mejor guarda-
das, Si consigues acertar con un texto que se representa por primera vez, la satisfacción es 
mucho mayor. Encumbras a un autor (no es que Furio Bordon fuese un desconocido, pero 
aún no había obtenido un verdadero éxito) y lo apadrinas: me parece un motivo de orgullo 
para un actor.» 
Dimarts, 16 de novembre, Le Monde Diplomatique ha publicat un article de quatre planes 
dedicat a Galícia titulat «Galice le renouveau», Parla de les «quatre nacions históriques», Que 
bonic! A poc a poc les coses es van coHocant al seu lIoc i és interessant de veure com Ramon 
Chao sobretot, peró també d'altres, expliquen al món que és Galícia com a nació histórica, Es 
diu que I'autonomia retrobada ha esperonat d'una manera molt forta Galícia, que coneix des-
prés de molts anys una formidable renovació no solament económica, amb una expansió 
industrial considerable, sinó també cultural. I s'afirma com a comentari de la redacció: «A cet 
égard, et san s s'attarder sur la spectaculaire renaissance du Chemin de Saint-Jacques, on peut 
meme parler de véritable foisonnement dans tous les domaines, de la musique él la littératu-
re, en passant par la peinture, la photo et la mode», És curiós, peró no hi trobem cap referen-
cia al teatre, Curiós i summament preocupant, perque el teatre gallec els darrers anys ha fet 
veritables passes de gegants; peró es veu que el nostre ofici no compta gaire, Cada cop menys, 
Ladmirada Margarita Ledo fa un resum molt bo de certs aspectes de la cultura gallega, És molt 
interessant i suggeridor tot el que explica sobre el cinema gallee: «En matiere de cinéma, elle 
[la TV.G, Televisió autonómica pública de Galícia] développe maintenant un programme d'ac-
tion, qui comprend la production de six longs-métrages, huit courts-métrages, douze docu-
mentaires et cinq sitcoms, La télévision publique autonome a par ailleurs conclu des accords 
avec le distributeur catalan Filmax, autorisant notamment le doublage en galicien de huit films, 
Larrivée en salles du premier doublage en galicien d'un film de Pierce Brosnan, Un amour o 
découvrir, permettra él la langue galicienne d'etre considérée, pour la premiere fois, comme une 
valeur d'echange, 11 ya dix ans sortait Sempre Xonxa, I'ceuvre emblématique d'un pharmacien, 
Chano Pineiro, Ce cinéaste de vocation nous a laissé, avec Le chemin des étoiles, le testament 
du cinéma galicien, A plusieurs reprises, ce cinéma avait mis genou él terre depuis qu'en 1936 
Carlos Velo, considéré par les historiens comme le pere du cinéma documentaire espagnol, 
aviat réalisé Fisterra, Dans les nombreux voyages qu'il a faits, du Mexique él la Galice, 
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Carlos Velo aimait a dire que I'on arriverait a quelque chose "le jour ou I'on verrait un film en 
galicien sous-titré en espagnol"». 
Dimecres, 17 de novembre. Ahir escrivíem sobre el que la gent de Le Monde Diplomatique 
pensava de Galícia. Aquest fet ens ha portat a lIegir amb calma la darrera RG. I Revisto Galega 
de Teatro. És bonic de veure que, com sol passar-nos a nosaltres, ells també senten la necessi-
tat de parlar de dramatúrgies minoritaries o desconegudes, i així trobem molt bona informa-
ció sobre Eslovaquia, Eslovenia o Turquia, a part d'un interessant informe sobre el Festival 
Internacional de l'Oralitat. També publiquen una obra croata molt sorprenent i original d'un 
autor anomenat Asja Srnec, del qual no tenim cap notícia. El director de la revista és Anton 
Lamapereira. De nació historica a nació historica ens és grat d'esmentar també la revista I-A. 
Teotro-Antzerki, revista de l'Escuela Navarra de Teatro. No sabe m si aquesta vol ser continua-
dora de la revista de teatre en euskera Antzerki Beretzia. Si més no, ja que aquella va desa-
pareixer, com a mínim aquesta té una part en euskera. No gaire, per cert. S'inclou una punyent 
entrevista a Konrad Sziedrich. És sorprenent que hi hagi un treball de Patrice Pavis, que com 
sempre esta molt ben informat i ben treballat. 
Dijous, 18 de novembre. Manuel Guede, el director del Centro Dramático Galego, ens 
envia sistematicament els lIibres que aquesta companyia publica acompanyant les obres que 
munta.Varem rebre fa poc Xelmírez ou a gloria de Compostela, de Daniel Cortezón, un text al 
nostre entendre molt important. La seva estrena era una de les moltes assignatures pendents 
que tenia el teatre gallee, pero val a dir que Guede esta programant el Centro Dramático 
Galego amb molt bon sentit a I'hora de pensar en un teatre nacional gallee. Munta, gairebé 
amb continu·,'tat, obres gallegues, com ara Lugar, de Raul Dans, que la vam rebre al mar<;. És una 
obra important, solidament constru'¡'da i molt ben escrita. Dans és un deis autors més conside-
rables de les últimes fornades del teatre gallee. Tot el que fa sempre acaba interessant-nos. 
Després vingué una obra d'un autor no gaire conegut a I'Estat espanyol, Jean-Luc Lagaree. 
Lelecció d'aquest text és el que ens resulta més sorprenent, pero, almenys, no és I'autor que 
tothom coneix. Es va estrenar amb dramatúrgia d'Alexandra Moreira da Silva i direcció de José 
Martins. Sobre Xelmírez ou o glorio de Compostela, obra molt ambiciosa i important, al nostre 
entendre, ja varem opinar quan Ediciones Nos de Buenos Aires va publicar el Ilibre. Aixo ens 
féu guanyar I'amistat de Cortezón. Creiem que era fonamental que aquesta obra fos duta a 
escena i ens agradaria molt de poder-la veure. D'altra banda,Vidal Bolaño, que se n'encarrega 
de la direcció i la dramatúrgia, ens sembla, juntament amb Raul Dans i Cándido Pazo, una de 
les persones més solides del teatre gallee actual. Els textos que s'inclouen en el programa de 
Xelmírez ou a glorio de Compostela són de gran nivell. El d'Anxo Abuín González titulat «O 
contexto-A traxectoria teatral de Daniel Cortezón: cara a unha poética do drama histórico 
galego» resulta extraordinari: «Temos citado máis arriba a influencia en Cortezón do deno-
minado teatro político de Piscator. Non é esta unha referencia va. O interese do alemán ía máis 
alá de producir un efecto puramente artístico, aproveitando o sentimentalismo do espectador; 
polo contrario, o teatro debía contribuír de modo activo á comprensión dos acontecementos 
da súa época. Para Piscator o teatro só pode cumplir tal obxectivo escenificando a historia no 
seu verdadeiro curso [i a continuació passa a fer una citació del mestre]:"No puede renunciar 
al derecho de mostrar, en el transcurso de un período histórico, a todos aquellos personajes 
que, en cuanto representantes de fuerzas políticas y sociales, han determinado ese período" 
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Eu estaba na casa e agardaba que viñese a chuvia, 
de Jean-Lue Lagaree. Direeció: José Martín. 
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Estrena, Vil/alba, 9 d'abril de 1999. 
(Centro Dramático Galego) 
(1976: 234). A única fronteira na representación destes personaxes, explica Piscator; é a ver-
dade histórica. O cometido dun auténtico teatro contemporáneo é sacar dos acontecementos 
históricos dramatizados unha ensinanza para o presente, poñendo en íntima dependecia os 
fenómenos políticos e sociais. Cortezón, como Piscator; concibe o teatro como medio de 
transformar a realidade mediante a presentación dunha determinada verdade histórico-filosó-
fica.» 
Divendres, 19 de novembre. Hem rebut amb un cert retard Santiago Rusiñol i el teatre per 
dins, de Margarida Casacuberta. És motiu de gran alegria veure que l'lnstitut del Teatre repren 
les seves publicacions i que centra els seus interessos actuals en els estudis sobre autors cata-
lans. Caldria felicitar per aquesta empresa Caries Batlle, director de la coHecció. Rusiñol és un 
autor molt poc estudiat, com la majoria deis nostres autors, i el lIibre que ens ocupa omple 
un gran buit. A més, el treball esta fet amb tot rigor universitario En aquesta mateixa coHecció 
es publica un lIibre sobre Pere Quart de gran exigencia i capacitat crítica. Porta data d'edició 
del novembre del 1998, pero ens sembla que I'hem rebut enguany. Miquel M. Gibert, que se-
gons el nostre parer és un exceHent autor; va fer la tesi doctoral sobre Joan Oliver; i el seu Ili-
bre El teatre de joan Oliver és una aportació absolutament necessaria. Hem de confessar que 
a nosaltres ens ha estat molt útil per preparar les dues sessions d'homenatge que hem fet 
enguany a Mestre Oliver. Volem ser objectius i agrair-li-ho en aquest diari nostre. Aquests són 
els avantatges de tenir un bon fons bibliografic. El conjunt de citacions és extraordinari i la bi-
bliografia esta molt ben establerta; hi falten molt pocs articles o lIibres, i el to del text fa que 
es lIegeixi amb una gran flu·t'desa i comoditat. Hi ha moments en que resulta fins i tot de lec-
tura apassionant. Feia falta aquest lIibre, feia molta falta. 
Dissabte, 20 de novembre. Aquesta setmana hem rebut carta de Virtudes Serrano i 
Mariano de Paco. EII ens envia la seva edició de Señora Ama i La Malquerida, de Benavente. Fa 
dues o tres setmanes hi varem parlar per telefon i li comentarem que no coneixíem aquest 
treball. Li vam parlar del seu proleg a La casa de Bernarda Alba, que ens sembla exceHent i molt 
treballat, i que, considerant tot el que s'ha arribat a escriure sobre Lorca, és molt difícil ara com 
ara poder dir-ne coses noves. Pero ell, no sabe m ben bé com s'ho fa, ho aconsegueix. És real-
ment admirable la capacitat de treball que tenen Virtudes i Mariano. S'estan imposant en el 
panorama de la teoria teatral i de I'alta crítica universitaria. Mariano i nosaltres sempre ens dis-
cutim amablement sobre Benavente. Ens meravella, per exemple, que ell el pugui valorar tant 
i que sigui capac;: d'escriure alhora amb el mateix entusiasme sobre Lorca i Benavente. No-
saltres, quan ens va tocar escriure sobre Casona, per a aquell encarrec de Planeta de Agostini, 
varem passar la maroma (ASSAIG DETEATRE, vol. 7, 8 i 9, desembre del 1997, p. 331-349). És més, 
cada vegada estem més convenc;:uts que hi ha una serie d'autors, entre ells Benavente, als quals 
se'ls ha de reduir els espais que ocupen en les histories habitual s de la literatura i el teatre.Aixo 
hauria de passar en I'élmbit de l'Estat espanyol i també en el de la Unió Europea. És absurd que 
tot estudiant europeu hagi de coneixer el teatre romantic frances, malgrat que, en general, és 
molt tronat, i s'accepti com a normal que no conegui el geni d'lmre Madách. 
Diumenge, 2 1 de novembre. Encara estem lIegint algun deis lIibres que ens va donar Edgar 
Ceballos, i n'estem fascinats. N'hi ha un que no sabem ben bé a quin lIibre italiél correspon, 
perque no en sabem trobar el títol original. De fet, és una mena de lIibre nou, preparat (i aixo 
és motiu de gran satisfacció i iHusió) per Lluís Masgrau. Ens diu que el present volum reuneix 
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vint-i-vuit textos d'Eugenio Barba escrits entre 1964-95. Representen una mica més de trenta 
anys del treball del deixeble de Grotowski. En realitat, aquest IIibre insisteix en Más allá de las 
islas ~otantes que Escenología va publicar fa uns anys, pero com diu Ceballos: «Como es de 
costumbre, este director luego de leer el libro comenzó a eliminar materiales para sustituir 
nuevos textos, hasta que descubrió que tenía entre sus manos que documenta su trabajo 
artístico y el de su grupo: Es el testimonio apasionado de una vida en el teatro; concebido co-
mo un viaje por el mundo para encontrarse como hombre y como grupo con otros como 
ellos para compartir: Teatro. Soledad, oficio y rebeldía.» Val a dir que tot ens ha semblat massa 
conegut i, a la vegada, tot ens ha semblat nou. Per causa de Ceballos i d'algun altre gran edi-
tor sud-americcl, passara amb Barba en el món de I'edició teatral el mateix que succeí en el 
món de la filosofia amb Heidegger. i concretament amb I'assaig «Sobre I'origen de I'obra d'art». 
A I'hora de parlar-ne s'han d'esmentar dues o tres edicions diferents amb títols totalment di-
versos. Hem IIegit amb particular interes tot el que diu de I'espectacle Cendres de Brecht, que 
trobem que és un deis seu s millors espectacles, molt per damunt deis altres de Barba, al qual 
creiem que s'ha fet poca justícia. 
Dimarts, 23 de novembre. Fa dos dies escrivíem algunes consideracions sobre Eugenio 
Barba. Ara volem referir-nos a un IIibret no gaire extens, pero molt intens, titulat Métodos y téc-
nicas de investigación teatral deis doctors Carlos Solórzano i Gabriel Weisz. És una proposta 
potser una mica precipitada, pero, ates com esta el camp de la investigació en I'area de la IIen-
gua castellana tant a I'Estat espanyol com a les diferents repúbliques sud-americanes, resulta 
un IIibret absolutament necessari perque tot ell esta escrit per gent de Mexic i, per tant, donen 
una mirada molt especial i personal als problemes de la investigació teatral. De fet, són sis 
assaigs el més interessant deis quals ha estat per nosaltres «Métodos y técnicas documentales 
aplicados a la investigación teatral», d'Óscar A. García Gutiérrez, perque resol o mira de resol-
dre una serie de problemes cabdals, com és ara la lectura deis documents relacionats amb la 
posada en escena. 
Dimecres,24 de novembre. Amb la voluntat de normalitzar a tots els nivells la cultura me-
xicana i de donar materials d'estudi als joves interessats pel món de I'espectacle, Edgar 
Ceballos va publicar el 1996 Escuela de danza clásica, de Vera Kostrovftskaia i Alexei A. Písarev. 
No en sabe m gaire, d'aquesta materia, pero considerem que el IIibre esta escrit amb una clare-
dat pedagogica admirable. Pel que veiem, I'admirada Maya Ramos dirigeix la coHecció 
«Danza» a Escenología, en que aquest IIibre s'edita amb traducció, proleg i notes de Farahilda 
Sevilla. 
Dijous, 25 de novembre. Laura Tato ens ha enviat un IIibre seu que és una veritable delí-
cia: Historia do teatro galego. Das orixes a 1936. És admirable de veure que practicament cada 
plana té dues iHustracions, o sigui, que no solament és un text punyent i molt objectiu, sinó que 
I'aspecte iconografic és absolutament insolit. Un treball d'anys i anys. Realment la Laura treba-
lla amb un rigor i una gracia extraordinaris. Té el sentit del teatre i tot el rigor d'una exceHent 
professora universitaria.Val a dir que les universitats d'A Coruña i Santiago estan treballant en-
vejablement. Per exemple, aquí no tenim un text (ens atreviríem a afirmar) que inventari! tot 
el que va passar en teatre a Catalunya fins el 1936. Al IIibre hi ha una foto de I'escenograf 
Camilo Díaz Baliño, que mai no havíem vist, que ens ha agradat molt de veure, i aixo que ju-
raríem que el seu fill ens les havia ensenyat totes. Haurem de trucar a la Laura per felicitar-la. 
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Divendres. 26 de novembre. Ens agrada molt el títol que Pepe Rubianes ha donat al seu 
lIibre: RadioGrafío de un hoMbre liBre. És un lIibre divertit, com ho és ell, pie de generositat, de 
gracia i d'una estranya melangia. Gran viatger, per alguna cosa és gallec, és també un bon obser-
vador de la Realitat (en majúscula, com suposem que ell ho escriuria), tant de la realitat cata-
o lana, com de la centralista, tant de la que podríem escriure en minúscula com la que escriuríem 
en majúscula. Amb nosaltres sempre ha tingut una especial cordialitat. Sempre que ha pogut 
ha parlat de nosaltres i ha recordat que el varem treure d'un complicat problema professional 
quan es trobava a Cuba. Mai no hem sabut com se'n va assabentar, perque no volíem que ell 
ho sabés, pero, pel que es veu, quin un esta fet, en Rubianes! Sempre que pot ho agraeix i 
també parla del seu pas per la Universitat. Varem veure gairebé completa la marató que li va 
dedicar el programa Malalts de tele, perque l'Eulalia Salvat Golobardes, que n'és una fan, va gra-
var-la sencera. No creiem que nosaltres I'hagim vist sencera, pero gairebé, i ens va sorprendre 
la capacitat de comunicar i de transmetre reflexions amb inteHigencia que té en Rubianes. El 
sentit de I'oportunitat i de la resposta agil i rapida que té és admirable. Per aixo, aquest lIibre 
el trobem escas, tot el que hi diu esta molt bé i aporta elements de-molt interes per a la histo-
ria de I'espectacle de Barcelona, pero ens hauria agradat que fos més extenso És ciar que sem-
pre hi pot haver una segona part ampliada. Ates que Joan Capri, ja esta molt gran, en Pepe 
podria crear la veritable «mascara» del teatre catala. En Capri va estar a punt de fer-ho, pero 
potser li va faltar un guionista amb suficient qualitat literaria i també la voluntat de crear una 
mascara en el sentit de la Commedia dell'Arte. En Rubianes encara és molt jove i esta en un 
moment de plenitud de domini de les seves facultats, creiem, tal vegada, que és a partir d'ara 
que ho podra fer. De tots els testimonis que el lIibre inclou, ens ha semblat especialment inte-
ressant el de Jordi Vilajoana, perque defineix la totalitat del fenomen Rubianes: «Mi Rubianes 
es de los años 1968-72, en que tuve la oportunidad de conocerlo, compartir muchas noches 
de ensayo en el Teatro Universitario de Cámara (TUC) y sobre todo disfrutarlo. Era el Rubia-
nes que estrangulaba a Arturo, que no le quería comprar un féretro en un Féretro para Arturo, 
de JordiTeixidó. Era el Rubianes que hacía de Rey de Copas y decía:"Haré de la taberna Monu-
mento Nacional" en el montaje nunca estrenado de Su majestad lo Soto de Ruibal. 
»EI Rubianes que yo conocí era como el de hoy, provocador, juglar, payaso, esponja, inde-
pendiente, tierno, entrañable, amigo y sobre todo Rubianes. 
»Admiraba en aquel tiempo, y admiro ahora, su capacidad para mirar, recrear y relatar las 
historias grandes y pequeñas. Rubianes era, es y será Rubianes en cualquier papel que le toque 
interpretar, porque Rubianes hace siempre un sólo papel con las mil facetas de su compleja y 
rica personalidad que nos permite ver todos los Rubianes que hay en el Rubianes único que 
quiero y admiro.» 
Addenda: Divendres.25 de febrer de 2000. Encara no havíem vist I'espectacle Rubiones 
solamente (o bé el teatre sempre estava pie o bé ens sorgia algun problema que ens ho impe-
dia fer). Impressiona de veure en Rubianes sobre I'escenari. També ell, com deiem de Joan 
Manuel Serrat, té una gran capacitat de «deturar», potser fa massa escatologia, al nostre gust, 
i ha perdut una mica aquells moments poetics que sempre tenia, aquells moments inoblida-
bies que va tenir al Festival de Sitges 98, quan Joan Ollé va organitzar d'una manera improvi-
sada un homenatge a Federico García Lorca. Pero, el que resulta absolutament sorprenent és 
I'espai de lIibertat que Rubianes ha sabut crear, diu el que vol i es posa amb qui ell creu que 
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s'hi ha de posar. Ens ha recordat Coluche i suposem que podria recordar-nos Lenny, pero 
aquest últim no el varem veure actuar mai. 
Diumenge,28 de novembre. Fa poc escrivíem sobre Pepe Rubianes. Avui ens volem refe-
rir a un lIibre entranyable i emocionant publicat per Édgar Ceballos titulat Conocencias, 
d'Enrique Alonso, Cachirulo. És un lIibre que no té preu, perque tota la primera meitat del segle 
del teatre mexica passa sota la mirada d'un viejo cómico. Per exemple, per a nosaltres ha estat 
molt bonic de coneixer la seva visió de persones que hem conegut, com per exemple de 
María Rojo, de qui parla quan era nena. És un lIibre important, de gairebé nou-centes planes, 
en que tota una manera d'entendre el teatre comercial és reflectida. Sens dubte devia ser algú 
de gran inteHigencia, perque quan parla de Jean-Louis Barrault o de Miguel de Molina en fa 
unes analisis d'una precisió i inteHigencia sorprenents i insospitades.Tot el que diu sobre el gran 
actor frances és de primer ordre. És un prodigi d'observació, de saber quin és el lIoc que li 
correspon a cadascú en I'escalafó del teatre.Té una gran capacitat d'admiració. Una cosa sem-
blant passa amb Miguel de Molina i amb tanta i tanta gent que no coneixem o que no sabí-
em del tot qui eren fins que Enrique Alonso ens els ha fet coneixer o reviure. Un lIibre d'un 
gran comic per a gent de teatre. Una delícia de texto 
Dilluns, 29 de novembre. Els amics xilens presents a l'Encuentro de Mexic ens varen fer 
un molt interessant i sorprenent regal. I diem sorprenent perque hem de confessar que conei-
xíem molt poc el teatre de Benjamín Galemiri, dramaturg xile d'origen jueu sefardita. És pro-
fessor de guió a l'Escola de Cinema de Xile. El Ilibre es titula Antología i reuneix deu obres 
d'aquest autor. El seu teatre és inhabitual, fet de risc i d'aventura i fruit d'una gran informació 
tant teatral com cinematografica. Presenten I'antologia els que, per nosaltres, són proba-
blement els millors autors xilens de la generació anterior a Galemiri, ni més ni menys que Jorge 
Díaz i Marco Antonio de la Parra. El primer di u: «La condición postmoderna de los textos de 
Galemiri se acusa constantemente. Se pueden rastrear referencias de otras culturas, mitos uni-
versales y fragmentación de un discurso para sintetizarlo no en el razonamiento lógico sino 
en la percepción emocional global izada. Consigue, finalmente, una densidad material de las pa-
labras que va más allá de la oralidad y se acusa en el espacio. No estamos frente a obras para 
leer, ni siquiera para escuchar, sino obras para involucrarse, para debatirse con ellas cuerpo a 
cuerpo. Esta condición excepcional de los textos de Galemiri lo sitúan en una posición de 
experimentación no conocida en el teatro chileno.» A nosaltres ens ha interessat especial-
ment, malgrat que potser és la més imperfecta, El trotado de los afectos. És una obra oberta, 
fascinant, plena de paranys per a un director, pero té moments d'una bellesa extraordinaria. 
Agrairem sempre que ens regalessin aquest lIibre, perque, de fet, ens ha descobert un autor 
que pel que sembla sera un deis determinats de la decada deis noranta. El problema que tenen 
els autors sud-americans és semblant al que sofreixen els catalans i els gallees: la dificultat de 
I'homologació europea. En el fons, Europa no esta disposada a acceptar-Ios d'una manera igual. 
Dimarts, 30 de novembre. El lIibre de Verena Berguer Theater und Sproche. Das katalanis-
che Theater zwischen Diktatur und Demokratie (Teatre i lIengua.Teatre catala entre la dictadura 
i la democracia') probablement deu ser la més completa i actualitzada historia del teatre catala 
que s'ha escrit. Segons ella ens va dir, va voler que nosaltres tinguéssim el primer exemplar i 
ens el va portar el vint de setembre passat al nostre despatx de la Universitat. Ens I'hem estat 
mirant amb cura i veiem que ha seguit molt els nostres consells. Fa un estudi en que practica-
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ment no es deixa ningú. Enfront de les histories i les monografies fetes en honor i gloria de 
dos o tres valors locals amb excessiu poder; la feina de Verena Berguer és panoramica i con-
creta i «aixeca acta» d'uns anys complexos, pero decisius, per al teatre catala. Comen~a prac-
ticament després de la guerra civil de 1936-39 i arriba fins el 1996. Per tant, uns anys 
controvertits que en ser analitzats tots ells amb mirada objectiva, sense partidismes de cap 
mena, aconsegueix de reflectir un panorama tan imprescindible com necessario No direm que 
seria logic que es traduís immediatament, perque cauríem en els lIocs comuns habituals. El pro-
blema de les nostres editorials és tan complex, com inaprehensible. Pero convindria tant de 
tenir una edició catalana d'aquest text! Sense voler-ho, aquest lIibre -insistim-, pel fet que 
és tan essencialment objectiu, acaba posant en evidencia les actituds molt condicionades de la 
majoria de monografies i histories que s'han publicat fins ara. Amb els estrangers que s'ocu-
pen del nostre teatre i també del teatre de l'Estat espanyol sempre acabem tenint una relació 
doble i una mica ambigua. És terrible que ens hagin d'escriure la nostra historia, els estrangers, 
pero quantes vegades no els hem de donar les gracies quan ho fan. Esperem que algun dia es 
normalitzi la situació d'aquest país en el camp editorial; pero, perque aixo sigui possible, s'ha 
de fer un gir de cent vuitanta graus en la planificació editorial actual. El problema de les col·lec-
cions de I'lnstitut del Teatre és, potser; el més difícil de resoldre. De vegades, ens cansem i ens 
sentim utilitzats quan professors estrangers ens envien els seus alumnes. No sabe m ben bé 
que fer-hi i acabem acceptant d'ajudar-Ios. Sovint figuren com a director de tesi o responsable 
de I'edició coneguts nostres o simplement professors de fora, fins i tot desconeguts. Fan veure 
que dominen temes que realment no coneixen. Malgrat tot. acceptem d'ajudar més del comp-
te aquests estudiants, perque els pa:fsos en els quals treballen solen ser una caixa de res-
sonancia, i a poc a poc, treballs com el que ara ens ocupa fan que el nostre teatre sigui conegut 
cada vegada més. 
Dimecres, I de desembre. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha publicat 
tres obres de Domingo Miras: Aurora. Una familia normal i Gente que prospera. Podriem dir que 
són tres obres normals pensant en les companyies professionals en úS. Són de la primera 
epoca de I'autor. Aurora té tres personatges, Una familia normal, sis i una veu, i Gente que pros-
pera, dotze (pero tot depen, perque quan diu «los señores de la chistera» se n'hi poden posar 
els que vulguis).Trobem que convenia que Domingo Miras s'enfrontés a temes de I'actualitat. 
Aurora ens sembla un text esplendid, ja ho varem poder comprovar quan, fa un any, varem edi-
tar aquesta obra a ASSAIG DETEATRE. Cal considerar que gracies a I'edició a la nostra revista va 
poder optar al premi Nacional de Literatura Dramatica, que va estar a punt de guanyar. De 
totes maneres, tenim I'honor d'haver-Ia publicat per primer cop nosaltres. Prologa I'edició 
Virtudes Serrano que, insistim, s'esta convertint en una personalitat de primer ordre en el 
camp de la critica teatral de nivell universitario Treballa amb un garbo i un rigor admirables. 
Dimarts, 2 de desembre. Hem acabat de lIegir; per segona vegada, un lIibre apassionant. 
Es tracta de Fernando Guillén, un actor de hoy, de César Oliva i Jesús García de Dueñas, editat 
per Primavera Cinematográfica de Larca juntament amb la Universitat de Múrcia. De fet, és 
una lIarga conversa del gran actor amb dues altes personalitats critiques, una del món del tea-
tre, Oliva, i una altra del cinema, Dueñas, tots dos a la vegada directors i realitzadors. El lIibre 
acaba essent una aportació fonamental a la historia del teatre i també del cinema, pero, com 
és sabut, el cinema genera més bibliografia que el teatre. Sobretot resulta interessant la prime-
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ra part, la dedicada al teatre, perque se centra en els anys menys historiats. Cal recordar que 
Guillén comen~a a fer cinema considerat comercial el 1954. Cinc anys ábans havia comen~at 
afer teatre, teatre important, i el cinema d'alt nivell més aviat el fa a partir deis vuitanta. Fer-
nando Guillén parla amb una claredat admirable i, per tant, ajuda a posar moltes coses al seu 
lIoe. Va viure de prop una epoca i explica com la va viure i com va ser. Per aixo, tot el que 
explica deis anys quaranta i cinquanta és un document inestimable. Com qui no ha vol, amb 
una naturalitat extraordinaria, explica aspectes fonamentals per entendre el món de I'espec-
tacle deis anys del primer franquisme. Per exemple, diu el següent: «José Tamayo era ya muy 
famoso entre los directores-empresarios de la época. Había venido de Granada, como todo 
el mundo sabía, y su sistema no era otro que traer a Madrid los éxitos más notables del 
extranjero. Algo que ya Luis Escobar había puesto en marcha. En Nueva York, por ejemplo,Ta-
mayo compró los derechos de La muerte de un viajante, que estrenó en 1952, en el Teatro de 
la Comedia. Adquirió hasta los derechos del montaje, las fotografías y la música de Alex North. 
Paco Rabal, Carlos Lemos, Josefina Díaz y Ángel de la Fuente compusieron el primer reparto. 
Su representante, que a la sazón era por entonces Justo Alonso, le había vaticinado: "Don José: 
dentro de cuatro o cinco años usted será el director del Teatro Español:'» 
Creiem que molt poca gent s'ha atrevit a posar en relleu aquest habitual procediment de 
mimesi respecte d'espectacles de fora que s'ha fet a les nostres coordenades teatrals.També 
és molt interessant el que explica sobre els picaments de peus, i considerem que és molt ade-
quat que recordi el paper que Mario Gas feia en aquella epoca com a «picador de peus ofi-
cial» de practicament tots els espectacles: «Todavía recuerdo a Mario Gas insultando a 
Marsillach la noche del estreno. Fue un fiasco, aunque las críticas no pasaron de tibias.Teníamos 
el compromiso con el empresario del Poliorama de estar tres meses, pero la obra no aguan-
taba. Pedimos a Luis Escobar que nos dejara el programa Pinter que había estrenado en 
Madrid, La colección y El amante, y la cosa mejoró un poco, pero no demasiado. La primera 
experiencia como empresarios nos llevó a la ruina». 
De la part cinematográfica, a nosaltres ens han interessat totes les consideracions que fa 
a I'entorn d'algunes peHícules male'/des i oblidades com són La frontero del miedo o, sobretot, 
Vida de familia, de Josep Lluís Font. un realitzador que en un moment determinat el varem 
tractar molt. Creiem que va aconseguir una peHícula insolita en la Barcelona del 1963 i que 
no ha estat valorada com calia. Entre altres aspectes, aquest film té una especial importancia 
perque la protagonista és Ana María Noé, per nosaltres, la millor actriu d'aquella epoca i, de 
feto és I'únic document d'una certa importancia que ens en queda de la manera tan actual de 
fer de I'actriu. Recordem amb tendresa un comentari que ens va fer en Joe, en Josep Lluís 
Font. durant els anys de Vida de familia. EII i nosaltres érem uns seguidors fervents deis espec-
tacles d'EI Molino, pero ell els seguia amb malta més regularitat del que ho feiem nosaltres; 
un dia ens va explicar que hi havien fet unes improvisacions molt interessants i lIavors, en 
lamentar-nos pel fet de no haver-hi estat presents, ens digué: «Pensa que és una gran temeri-
tat no anar com a mínim una vegada a la setmana a El Molino. Si no hi vas amb aquesta regu-
laritat et pots perdre sorpreses absolutament insolites. És més, s'hi hauria d'anar cada dia». Bé, 
tornant al Ilibre de Guillén hem de dir; a més. que resulta divertidíssim i que es lIegeix amb 
autentica fru'lció. 
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Divendres, 3 de desembre. Hem acabat de Ilegir les Actas del Encuentro Internacional 
Brecht. Brecht en España, publicat per la Diputació de Sevilla. De I'edició, n'ha tingut cura 
Alberto Fernández Torres. Resulta una aportació inapreciable a la ja important bibliografia que 
hi ha en idiomes peninsulars i de les illes,tant de les Balears com les Camlries, a I'obra de 
Brecht. Aquest treball són les actes del Encuentro Internacional Brecht que tingué Iloc del 9 al 
12 d'octubre de 1998, un esdeveniment especialment ben organitzat que s'acompanyél. d'una 
exposició molt sorprenent, rigorosament feta i amb un extens aplec de materials. Cal agrair a 
Jesús Cantero, Pedro Barea i Pedro Quintana I'apartat «Brecht en España» que és d'una pre-
cisió no gaire habitual a casa nostra.Amb tot, cal recordar que del recorregut que fan de totes 
les estrenes de Brecht a l'Estat espanyol s'obliden, creiem, de mencionar I'aportació de Javier 
Orduña, que va ser el primer que, en la seva admirable tesi doctoral, va fer la proesa de co-
men<;:ar a aplegar-ne totes les estrenes fetes a l'Estat espanyol: ens referim a El teatre alemany 
contemporani a /'Estat espanyol, f¡ns el 1975. Ens ha agradat molt de retro bar acuradament 
escrites algunes de les ponencies escoltades a Sevilla, per exemple, la de Pedro Barea, sobre 
un tema no gaire conegut: «Presencia de lo brechtiano en los medios de comunicación espa-
ñoles»; la de Marisa Siguan: «Adaptar a Brecht»; la de Hans Thies Lehmann (especialment pun-
yent): «La sexualidad. Un factor de perturbación en Brecht»; la de Michel Bataillon: «Brecht: 
una reflexión sin conclusiones», i, sobretot, la més original -al nostre entendre- de totes les 
aportacions, la de Luis García Montero dedicada a «Brecht y la poesía». Per cert, aquest García 
Montero cada cop és més bon poeta. 
Dissabte, 4 de desembre. Hem mirat i hem lIegit amb frukió Breve historia del tango, 
d'Eduardo Araníbar. És un Ilibre molt ben editat que intenta aproximar-se a la historia de la 
can<;:ó i el ball probablement per exceHencia del segle xx. Hi ha una serie de fotografies ple-
nes d'encant i de valor documental, com per exemple les de Sofia Bozán, Libertad Lamarque 
o Tita Merello, sense oblidarTania. Elllibre s'enriqueix amb una mena de diccionari el «Breve 
vocabulario lunfardo» fet per José Gobello. 
Diumenge,5 de desembre. Han estat dies de molta feina a la Model. Hem d'acabar el ví-
deo titulat Apunts per a «Sucesos de la infame academia», de Miguel de Cervantes, que s'ha 
d'estrenar a la presó de Pél.dua. Una mica per canviar totalment de registre, hem acabat de lIe-
gir el Ilibre Capri t'estimem. L'home, /'artista, el geni, de David Escamilla, Emili Rosales i Salvador 
Escamilla. El projecte que va coordinar aquest darrer va ser admirable, va ajudar a sortir de 
I'ombra el gran comic, projecte generós, pero que aviat es va demostrar pie d'una gran vo-
luntat d'exclusions. Considerem que si es volia homenatjar Capri no s'havia de deixar fora 
tanta gent relacionada amb ell, o bé que té com a ofici la professió de recordar. 
Addenda: 4 de febrer de 2000. Hem anat a I'enterrament de Joan Capri i ens ha sorpres, 
gairebé escruixit, que hi hagués tan poca gent de teatre. El diari Avui comenta que ahir a la vet-
lIa hi va passar molt poca gent de la professió. Realment som ben poc generosos la gent del 
nostre ofici, pero la teoria de les exclusions dutes a terme en el projecte Escamilla també ha 
donat els seus resultats. Per cert, també sorpren que I'article que l'Avui dedica a Joan Capri 
sigui el primer que un deis coHaboradors habituals en lIengua castellana d'aquest diari escriu 
directament en la nostra lIengua, si més no, no hi figura la traductora habitual. El fet de recor-
dar Capri des del vessant castellél. fa que el comentarista oblidi grans aportacions del nostre 
comic per exceHencia. Sens dubte, les úniques veritablement importants són les estríctament 
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catalanes. Al recordatori, hi figura el text «Féu la terapia de la rialla a una generació que havia 
plorat massa. Felic;:, tu!» Ens ha semblat curiós aquest text, perque la impressió que hem tret 
de I'acte d'avui és que no es volia recordar gaire la dimensió teatral de Joan Capri. Respectem 
totes les actituds i creences, pero trobem que I'ofici i tot el que s'hi ha dit ha estat excessiu 
quant a dimensió religiosa. Considerem que el Pare Alemany, si fos viu, hi hauria donat una altra 
dimensió. 
Dilluns, 6 de desembre. Antoni Furió, de la Universitat de Valencia, ens ha fet arribar un 
lIibre extraordinari, Practiques eScEmiques de redot mitjono ols segles d'or, del qual són autors 
Luis Quirante, Evangelina Rodríguez i Josep Lluís Sirera. És un lIibre que feia falta i cal alegrar-
se'n, i molt, que s'hagi publicat en valencia. Seguim de fa anys i amb interes i alta admiració els 
treballs d'Evangelina Rodríguez, Josep Lluís Sirera i Luis Quirante. Al darrer; el seguim des de 
les nostres «epoques romanes».Algunes parts d'aquest Ilibre ja les coneixíem per haver-Ies es-
coltat en congressos en que hi hem coincidit. Pero ara aquest lIibre aconsegueix una exceHent 
rotunditat i resulta tan ben estructurat i arquitecturitzat que creiem, i ens agrada molt de dir-
ho, que aquest volum constituira una veritable fita. Se'n podra parlar d'un abans i un després. 
Quan el 1986 duguérem a terme aquell congrés a Sitges, «El teatre a I'edat mitjana i el re-
naixemenD>, amb I'ajuda d'Olimpio Musso, n'hi havia molt poca bibliografia. Al cap de quinze 
anys, iHusiona de veure la quantitat de Ilibres i actes de congressos que s'han publicat sobre 
aquest tema. Totes aquestes aportacions demostren que el teatre als Paisos Catalans va néi-
xer molt aban s del que habitualment tots diem. Potser; com afirmava Joan Oliver; els castellans 
ens varen robar el nostre segle d'or. El que sí que no ens van poder robar és la riquesa del 
nostre teatre durant I'edat mitjana, i treballs com el que ens ocupa, ho acaben de demostrar. 
Dimarts, 7 de desembre. El món polític de l'Estat espanyol ja té el seu Jacques Attali. Ens 
referim a Federico Trillo-Figueroa, que ha publicat un interessant assaig titulat El poder político 
en los dramas de Shokespeore. Pel que veiem, aquest text és la tesi doctoral que va presentar 
a la Facultat de Dret de la Universitat Complutense de Madrid l' I I de juliol de 1998. Logi-
cament amb Manuel Ángel Conejero al darrere. És un treball d'alt rigor universitari en que tro-
bem una aproximació a Shakespeare ben poc habitual. Tan poc habitual, que ens costa de 
valorar I'assaig en tota la seva dimensió,ja que hi ha elements de dret que desconeixíem.Amb 
tot, és un treball que enriqueix la nostra bibliografia teatral. Té una molt curiosa dedicatoria: 
«A los diputados de la VI Legislatura, con quienes comparto el poder de representar al pue-
blo español, por medio de la palabra, en el más bello de los escenarios: el Palacio del 
Congreso». Aconsellem sempre als nostres deixebles les obres 1492 i Dicitionaire du XXI' sie-
e/e, d'Attali. Ara també aconsellarem el de Trillo-Figueroa. Són mirades de fora del nostre 
ambient que resulten molt útils. 
Dijous, 9 de desembre. Padua. Durant el trajecte amb avió, que es va fer més aviat curt, 
ahir a la nit i avui hem acabat de lIegir una obra de la qual no recordem que I'autor ens hagués 
parlat mai: El engaño o los ojos, de Jerónimo López Mozo. La publica la revista Estreno, que diri-
geix Sandra Harper; de la Ohio Wesleyan University. De fet, el número de tardor del 1999 esta 
practicament dedicat a aquest autor madrileny. Considerem que si haguéssim pogut lIegir 1'0-
bra abans ens hagués pogut ser un molt bon punt de referencia per al treball que hem dut a 
terme a la Model i que hem d'estrenar en aquesta ciutat. És una obra inhabitual en la pro-
ducció de Jerónimo. Potser esta constru'ida amb excessives cites d'autors classics, pero té 
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moments d'intu'ició teatral de primer ordre. Donaria peu a un gran espectacle. És exceHent 
I'article «El compromiso del hombre con la historia Eloídes (1992) Y Ahlán (1996), de Jerónimo 
López Mozo», de M. Francisca Vilches de Frutos. Per a nosaltres, té molt interes I'enquesta que 
ha dut a terme Eileen J. Doll sobre «El teatro madrileño de los 90». Ens agrada molt trobar-
hi, entre altres opinions, la de Lidia Falcón. 
Dissabte, 11 de desembre. Padua. El gran amic Giuliano Scabia, entre sessions del congrés 
Teatre i Presó i I'estrena de Frotellini di legno, del TAM, ens ha acompanyat a anar de lIibreries 
i ens ha aconsellat alguns lIibres, que, com que feia anys que no veníem per Italia, se'ns havien 
escapat. Ens han interessat especialment Vita di Carmelo Bene, de Carmelo Bene i Giancarlo 
Dotto, i Luca Ronconi, la ricerca di un metodo, de Franco Quadri i Alessandro Martínez. Per altres 
raons, veiem que ens seran molt útils per a la nostra feina tant a la universitat com per al lIi-
bre que estem escrivint Tro memoria e presente, de Pippo di Marca, i Civilta teatrole nell xx seco-
lo, de Fabrizio Crucciani i Clelia Falletti. Aquest darrer lIibre és un interessantíssim recull 
d'articles sobre la posada en escena, no solament de teatre, sinó també de cinema. Hi ha dos 
treballs de dos grans amics «La polemica dello stile nella Duse», de Cesare Molinari, i «Sulla 
regia critica in Italia», de Claudio Meldolesi. 
Diumenge, 12 de desembre. Ens hem divertit extraordinariament lIegint algunes de les 
veus que s'inclouen en el Dizionario dello spettacolo del "900, un considerable volum de mil 
tres-centes vint planes. Naturalment, hem comenc;:at Ilegint les veus catalanes i castellanes i 
hem trobat afirmacions que ens han fet riure molt, com per exemple que Núria Espert «Inizia 
la sua carriera a Barcellona, formando una propria compagnia e partecipando attivamente alla 
rinascita del teatro in lingua catalana della fine degli anni "60, mettendo in scena nella lingua 
locale L'anima buona di Sezuan di Brecht (1966). Lanno seguente interpreta A porte chiuse di 
Sartre con la regia di Adolfo Marsillach. Dal 1969 inizia la sua collaborazione col regista argen-
tino Victor García». Sorprenentment, no trobem que estigui inventariat Salvador Espriu o, 
anant una mica més lIuny, el gran Roger Blin, el creador; al nostre entendre, d'un deis millors 
espectacles de la segona meitat del segle xx, Les negres, de Jean Genet, el 1958. És preocu-
pant com s'esta escrivint la historia del teatre, sobretot la de I'última generació. Lesperit de 
Maratea i de la Unió de Teatres d'Europa esta causant veritables estralls, i aixo que a Italia s'ha-
vien aconseguit als anys seixanta i setanta nivells d'informació i d'objectivitat mot alts, com es 
pot veure, per exemple a l'Enciclopedia Garzanti dello spettacolo, a cura de Piero Gelli, i 
l'Enciclopedia del Teatro del "900, d'Attisani, sense oblidar la gran aportació enciclopedica de 
I'admirat Cesare Molinari amb elllibre 11 teatro repertorio dalle origini a oggi. Curiosament, men-
tre els italians cometen tots els excessos, aquí es comencen afer bé les coses, amb sentit 
objectiu i amb el marge mínim d'errors. Han hagut de ser les nostres filies les que ens desco-
brissin el Diccionario Akal de teatro, de Manuel Gómez García, que per cert, esta francament 
bé. També ens resulta exceHent el Diccionario del cine español, dirigit per José Luis Borau. 
Aquest diccionari del cinema ens sembla extraordinari, perque esta escrit amb absoluta ob-
jectivitat al marge de bandols, mafies i loggie i de tota mena de poders paraHels. Per exemple, 
ens ha semblat admirable el comentari que fan de la peHícula Arrebato, d'lván Zulueta, per 
nosaltres un deis grans films de la transició espanyola i que molt rarament és valorada com 
cal. Parlant de peHícules que ens agraden, a una lIibreria de liquidacions a I'engros hem trobat 
un treball molt ben fet sobre Beltenebros, de Pilar Miró, escrit per Owen Wayne Thomson amb 
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gran inteHigencia que es titula Beltenebros. Historio secreto d'un rodatge. Hi ha un próleg de 
Terence Stamp que no té preu. 
Dilluns. 13 de desembre. Llegim Fronr;ois Joseph Tolmo Primo Divo. Teatro e Storia (ro Rivo-
luzione, Impero e Restaurozione, de Mara Fazio. També la vam trobar a Padua. És una biografia 
que feia molta falta. Esta escrita amb un nivell de categoria inhabitual. És molt esperanr;ador i 
divertit alhora que aquest treball el faci una professora italiana i no sigui un assagista franCt~s 
qui el dugui a terme. L.:Europa unida potser comenc;:a a donar els seus resultats. Resultats, cer-
tament, molt positius. 
Dimarts. 14 de desembre. Tornem a mirar-nos la tesi doctoral de Margarida Casacuberta, 
lIicenciada en filologia catalana per la Universitat Autónoma de Barcelona i professora de 
Literatura Catalana Contemporania a la Universitat de Girona. Sí, sí, és reconfortant que sor-
geixi tota una nova generació d'historiadors i teórics del teatre. Margarita Casacuberta tre-
balla amb un rigor inhabitual i ha fet un estudi que marcara un aban s i un després en la 
valoració de Rusiñol, un autor; al nostre entendre, molt més important del que se I'ha volgut 
considerar fins ara. El lIibre es completa amb un apendix molt important, de fet, constitueix 
practicament un altre lIibre. En aquest apendix s'apleguen alguns articles, discursos i conver-
ses que Santiago Rusiñol va publicar en relació amb el teatre. No són de gaire alta volada, en 
general. Peró, de vegades, fa unes consideracions que demostren que era un home d'una 
inteHigencia extrema. Un deis articles és inedit, i per tant, té un valor molt especial. És un gran 
encert d'haver-Ios aplegat tots, i la tria fa de complement a I'esplendid treball de la professo-
ra Casacuberta. 
Dimecres. 15 de desembre. Madrid. Aeroport de Barajas. Espera infinita i interminable per 
sortir. Aprofitem per escriure. Carmen Perea ha presentat la seva tesi doctoral «Jerónimo 
López Mozo: el teatro de la desilusión». Treball ben fet, encara que pensem que la doctoran-
da no ha acabat de trobar el to a I'hora de dirigir-se al tribunal. Que bonic que aquí, a les uni-
versitats de I'Estat espanyol, es permeti que els autors vius siguin estudiats. Hem tingut la sort 
de retrobar Virtudes Serrano i César Oliva. Virtudes ens ha comentat que hem estat, potser; 
massa durs amb la doctoranda, com ho vare m ser amb ella en el seu moment. Ens ho ha ma-
nifestat amb molta dolcesa. Ens ha fet molta gracia de veure la cara de Jerónimo López Mozo 
mentre la doctoranda i tots els components del tribunal hem estat parlant més de dues hores 
de la seva important aportació teatral. Ha dirigit la tesi José Paulino Ayuso i feia gracia que 
aquell enorme volum que hem comentat només arribés fins I'any 1980 de la producció de 
Jerónimo López Mozo. Aixó vol dir; suposem, que Carmen Perea haura d'escriure sobre els 
darrers vint anys i deis últims anys que vinguin després de la producció d'aquest autor; que 
desitgem que siguin molts. Hem comentat a Jerónimo que la seva pec;:a El engaño o los ojos, 
premi Fray Luis de León 1998, és un text sorprenent, divertit, pie de coneixement del que és 
el nostre ofici per dintre i un emocionant homenatge a alguns deis grans marginats del teatre 
espanyol: Cervantes, Valle-Inclán, Francisco Nieva. És un esplendid exercici d'estil, una obra 
insólita en el panorama del teatre espanyol. En Jerónimo des de fa uns anys no para de donar-
nos sorpreses agradables. Esperem que ho pugui continuar fent durant molts anys. César ha 
regalat als components del tribunal uns opuscles, uns materials didactics relacionats amb el tea-
treo Uns treballs molt ben fets dedicats especialment als deixebles deis instituts de batxillerat 
i, per que no, als estudiants de la universitat. Ens ha deixat el Cuadernos didácticos de teatro, 
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publicat per l'Aula de Teatro de la Universidad de Murcia. Esta dedicat a Calderón i, en parti-
cular; a I'obra El encanto sin encanto. Treball molt ben fet que ens ha recordat el que duia a 
terme el Centre Dramatic de la Generalitat en I'epoca del Romea. No sabe m si ara, en I'epo-
ca del Teatre Nacional, continuen fent els «quaderns de suport». Oliva ha publicat una Breve 
historio del Teatro Romeo de Murcio. Per cert, per fi s'ha decidit a demostrar que també és un 
exceflent dibuixant. Les seves iflustracions complementen, amb un cert sentit ironic, I'agilitat 
del texto En algun moment s'afirma que practicament tota la tradició teatral universitaria mur-
ciana ha passat pel Romea, i recorda alguns deis directors que després han estat noms fona-
mental s del teatre castella: Salvador Sal azar; Alberto González Vergel, Ángel Fernández 
Montesinos, José Antonio Parra i José Manuel Garrido. Oliva no s'esmenta ell mateix, pero ell 
ha estat i és el gran continuador de tota aquesta pleiade de creadors teatrals.També ha publi-
cat una Crónico ilustrado del Teatro Romeo, en que I'element dibuixat s'imposa sobre el texto De 
fet, és el mateix text anterior pero explicat en forma de comic. César és un molt habil dibui-
xant, per cert. 
Voldríem recordar en aquest repas de lIibres un de fonamental de César Oliva, Historio bó-
sica del Arte Escénico, escrit en coHaboració amb Francisco Torres Monreal, perque és un 
manual fet amb una amplitud de mirada i amb una capacitat de síntesi que resulten admira-
bles. Deu anys després de la seva publicació continua tenint la mateixa validesa que quan es 
va publicar i sabe m que els nostres deixebles I'usen assíduament. Una cosa semblant passa amb 
Historio del Teatro Español. 
Com que som a Múrcia no voldríem deixar de recordar un lIibre inapreciable. N'hem par-
lat amb en César. Cal agrair a Oliva i a tot el seu equip la gran idea de recuperar les croniques 
que I'admirat José María de Quinto escrivia a la revista ínsula durant els anys seixanta. Aquests 
anys seixanta que els gerifaltes de la política cultural de la transició democratica han volgut 
esborrar del mapa. Malgrat que sabe m que els lIibres publicats «a províncies» (com es dei a en 
temps del franquisme) no tenen una adequada distribució fora de I'autonomia que els ha fet 
néixer; el lIibre esta aquí i qui vulgui interessar-se pels anys seixanta trobara un deis millors crí-
tics parlant amb objectivitat sobre els més importants espectacles d'aquesta decada. Per exem-
pie, és important que la gent sapiga que a Madrid és va representar; entre altres espectacles, 
Vida y muerte severina, de Joao Cabral de Melo Neto. També ha estat un encert de la Uni-
versitat de Múrcia la publicació de Creación escénica y sociedad españolo (1998). Mariano de 
Paco, el millor coHaborador de César Oliva, va tenir I'encert de reunir en aquest lIibre les opi-
nions d'alguns autors i directors. Tots plegats acaben donant el to d'una nova generació, que 
potser hauríem d'anomenar-Ia la deis vuitanta. Encara que Domingo Miras i Fernando Martín 
Iniesta pertanyin a una generació anterior; el fet que hagin estat escandalosament marginats fa 
que sigui més adequat d'incloure'ls, com va fer Mariano de Paco, en el curs de la Universitat 
del Mar; que dóna peu al lIibre, en una generació posterior. Per cert, pel que ens recorden els 
amics murcians, en aquest curs del setembre del 1998 Martín Iniesta es va incorporar; de nou, 
als destins del teatre espanyol. Juntament amb aquests dos autors, varen participar en aquest 
curs: Jesús Campos, Luis Araujo, Antonio Álamo, Carme Portacelli, Guillermo Heras, Alfonso 
Zurro, Jerónimo López Mozo, Alberto Miralles i Carmen Resino. 
Dijous. 16 de desembre. Fernando Valls escriu a El País: «Dieciocho años dan para mucho 
y García Ferrer y Martí Rom tienen un olfato y buen hacer que ya quisieran para sí muchos 
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de los gestores y políticos de la cosa. Desde 1982 se han ocupado de la obra de los cineas-
tas José Luis Guerín y Lloren¡;: Soler; del coreógrafo Cesc Gelabert, de los escritores Raúl Ruiz, 
Joan Perucho y Josep Palau i Fabre; los fotógrafos Catala-Roca y Leopold Pomés; los músicos 
Caries Santos y Joan Guinjoan; el periodista Joan de Sagarra y gentes del teatro (actores, di-
rectores, escenógrafos y grupos teatrales): Albert Vidal, La Claca, Els Rocamora, Montse 
Amenós e Isidre Prunés. 
»No es difícil imaginar que la razón primera de que fueran éstos los escogidos se debe al 
interés que García Ferrer y Martí Rom sentían por su obra. Pensaron, además, en artistas que 
realizaban un trabajo que tuviera una dimensión interdisciplinaria, en el que hubiera una pre-
sencia de la imagen, del cine. Lo que salta a la vista es que todos ellos son gentes que van por 
libre, personajes tan singulares como heterodoxos, francotiradores, autores de una obra que 
se caracteriza por su escasa especialización, por su hibridez». Que bonic resulta que digui totes 
aquestes veritats. 
De tota manera, trobem que és molt divertit que una vegada més El País jugui al joc deis 
oblits.A I'hora repassar els textos publicats per l'Associació-CoHegi d'Enginyers s'oblida de I'au-
tor d'aquestes línies, al qual el CoHegi d'Enginyers li va dedicar una monografia el 1998, la 
número disset, I'anterior a Carandell. Si el possible lector interessat es preocupa per comptar 
els noms que surten relacionats en I'article esmentat, podrá observar que només se'n no-
menen setze, i cal recordar que elllibre dedicat a I'escenografia inclou Montse Amenós i Isidre 
Prunés, perque en les dates en que el lIibre es va publicar coHaboraven plegats en les esce-
nografies, i que la monografia número dos no anava destinada a cap personalitat, sinó al tema 
«Cinema-teatre». Aquest és El País que a nosaltres ens agrada, el que resulta sempre absolu-
tament coherent en els seus oblits i ninguneas. 
Divendres, 17 de desembre. Qui no lIegeix teatre, i barat, és perque no vol. Pensar que 
ens han cobrat dues-centes vint-i-cinc pessetes per un lIibre de la coHecció «Millenium, las 100 
joyas del milenio» del diari El Mundo ens resulta incre·¡ble. Ledició té un nivell exceHent. Han 
elegit, i no deixa de ser sorprenent. La gata sobre el tejado de zinc caliente, de Tennessee Wi-
lIiams. Realment el teatre de Williams esta guanyant amb el temps pes i qualitat d'una mane-
ra molt considerable, pero d'aquí a considerar aquesta obra, precisament, una de les cent joies 
del miHenni és una mica exagerat. La traducció ens ha semblat molt funcional i flu'ida. La signa 
José Díaz. No el coneixem. Lobra té un proleg molt ben delimitat i precís d'Antonio Álamo, 
que fa una exceHent aproximació al dramaturg nord-americé:l. Diu que Baby doll, el guió de 
cinema d'Elia Kazan, és una de les troballes dramatiques més grans; nosaltres hi estaríem to-
talment d'acord. Assenyala I'odi que I'autor sentia per la mentida i acaba fent unes consi-
deracions que ens resulten altament enriquidores: «Tennessee Williams, como nuestro Lorca, 
escribe sobre las palabras que no se pueden pronunciar; sobre lo que se deja sin decir; sobre 
los hechos que tienen que ser negados, sobre lo que se pudre en el corazón de los seres 
humanos, en fin, sobre todo lo que se reprime y, por tanto, subsiste. Ineludiblemente la culpa 
es el telón de fondo sobre el cual la acción dramática se desarrolla. Como dice Lorca:"Es pri-
mordial respetar los propios instintos. El día en que uno deja de luchar contra sus instintos, 
ese día ha aprendido a vivir".» 
Ates que és temps de balan¡;: i que els periodistes d'EI Mundo s'atreveixen afer balan¡;: d'un 
miHenni, ens diverteix de lIistar les obres de teatre escollides: Ham/et, de William Shakespeare; 
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La Celestina, de Fernando de Rojas; Seis personajes en busca de autor, de Luigi Pirandello; Tirano 
Banderas, de Ramón M. del Valle-Inclán; Romeo y Julieta, de William Shakespeare; La vida es 
sueño, de Calderón de la Barca; Fausto, de Johann W. Goethe; Casa de muñecas, de Henrik 
Ibsen; El Tartufo, de Moliere; La gaviota, de T xekhov; Don Juan, de Lord Byron (el volem consi-
derar obra teatral), i La gata sobre el tejado de zinc caliente, de Tennessee Williams. Curiós 
balan~, pero balan~, d'alguna manera. Cadascú, cada grup de poder; en fa el seu, de balan~. 
Quan hem rellegit aquesta obra ens ha vingut a la memoria la primera notícia que vare m 
tenir sobre aquest autor ameridVa ser cap a la ti del batxillerat. Era una mena d'entrevista de 
l'exceHent periodista Jeannine Delpech que es publica a Les Nouvelles Littéraires el 8 de juny 
de 1950. Lhem buscada i hem tingut la sort de trobar-Ia. En aquesta entrevista I'autora expli-
ca que amb Tennessee Williams també hi era Paul Bowles. Ates que el treball que duem a 
terme indirectament també mira de ser una mica el balan~ de mig segle, creiem que cal recor-
dar les consideracions que sobre el seu teatre feia Tennessee Williams: 
«-Peut-etre parce que j'admire intinitementTchékhov, Ibsen, Strindberg, dont I'reuvre est 
riche en femmes meurtries par I'existence. Je ne mets rien au-dessus de La Mouette. 
>>---Avez-vous été satisfait par la présentation de votre Tramway nommé Désir? 
>>---Vivien Leigh, qui a joué la piece a Londres, ressemblait plus a mon héro'lne qu'Arletty 
et je ne comprends pas pourquoi Jean Cocteau a truffé ma piece d'autant de gros mots. 
»Ici Paul Bowles intervient: 
»-On croit que cela fait plus américain. Mais pourquoi s'imaginer que tout le monde, chez 
nous, parle comme des héros de romans policiers? 
>>---Je ne crois pas, ajoute Tennessee Williams, qu'il suffise de placer un frigidaire dans le 
décor et faire parler les personnages comme le public pour donner une impression de vie. 
Lart, ce n'est pas la photographie. La vie, la vérité ne peuvent etre représentées dans leur es-
sence qu'en les transformant. Si notre théatre veut retrouver sa vitalité, il faut qu'il se déba-
rrasse des conventions réalistes périmées aujourd'hui». Recordem que aquesta aproximació al 
realisme ens va marcar molt. I encara ara la valoraríem molt. 
En els primers anys de la nostra carrera no el consideravem un gran creador; en Williams. 
Ara hem canviat molt en relació amb ell i opinem que és un deis grans de la segona meitat 
del segle xx. Considerem que el temps ha jugat absolutament a favor seu. Per exemple, re-
centment hem lIegit una obra que té un títol bellíssim i que és un deis seus textos més per-
sonals i poetics, Something C/oudy. Something C/ear. Ens ha sorpres que aquesta obra que es va 
estrenar el 1980, dirigida per Eve Adamson, amb la Jean Cocteau Company de Nova York, hagi 
trigat tant a editar-se. Ledició que tenim té el copyright del 1995. No podem fer altra cosa que 
preguntar-nos:tants anys es van estar per publicar aquesta petita meravella?Volem suposar que 
devia haver una altra edició anterior; pero enlloc no trobem indicis d'aixo. 
Dissabte, 18 de desembre. Hem acabat de mirar-nos, i amb molt d'interes, Teatro del/'Occi-
dente. Elementi di storia della dramaturgia e dello spettacolo teatrale, del professor Paolo Bosisio. 
És molt interessant que la historia del teatre es comenci a escriure com ho fa I'esmentat pro-
fessor i que digui «Historia del Teatre d'Occident», com també es podria dir «Historia del 
Teatre de la ra~a blanca». Seria molt interessant que aquest manual es pogués editar en catala 
i en castella, perque n'hi ha manca, d'aquesta mena de textos, i el professor Bosisio té una gran 
capacitat de síntesi i explica la historia amb unes mires amplies. Per exemple, resulta molt inte-
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ressant com situa dintre de I'última posada en escena I'aportació de luri Liubímov o I'evolució 
de I'última escenografia. La part russa o sovietica és un deis apartats millors, sense oblidar; com 
és logic, la dedicada a Italia. Molt mediocre resulta la part dedicada a l'Espanya franquista i post-
franquista. Més que mediocre, inacceptable, ates que tant el teatre catala i el de la resta de 
l'Estat espanyol han tingut un important resso a Italia i en gran part deis festival s europeus. No 
es pot justificar; sota cap concepte, que autors tan representats a Italia com Buero Vallejo, 
Sastre, Espriu o Rafael Alberti, no surtin ni tan sois mencionats i sí ho siguin Lluís Pasqual o 
Fabia Puigserver. Aquests oblits i aquestes presencies són tot un programa. Potser alguns grups 
de pressió es descaren massa. Evidentment, si es publiqués aquest lIibre a casa nostra s'hauria 
d'ampliar la part dedicada al teatre de I'Estat espanyol. Pero cal convenir que és una aporta-
ció molt original i necessaria, perque analitza igualment I'escriptura dramatúrgica com el que 
entenem com a «pur espectacle teatral». Se'ns demana des d'ltalia que mirem d'informar 
sobre aquest lIibre per intentar que es publiqui aquí. Ho farem per escrit pero també ho 
volem fer per la via de la impremta. Hem pensat que aquest lIibre hauria estat la realització de 
I'últim somni de Fabia Puigserver i del seu grup d'incondicionals admiradors, saltar de Valle i 
Lorca a ell i Pasqual. Així s'ha d'escriure la historia. Val a dir que hi ha un vague record de 
Tábano, Els Joglars, Ditirambo, Mediodía. Contrariament, no diuen res de Comediants, ells que 
s'han passat part de la vida per Italia. 
Diumenge, 19 de desembre. Varem guardar el lIibre de Maya Ramos Smith Teatro musical 
y danza per fruir-ne durant les vacances. Realment és admirable el que és capa~ de fer aques-
ta professora.Té una ductilitat extraordinaria. Després d'admirar Censura y teatro novohispano 
i havent restat plens de sana enveja, ara fa un estudi de la «Belle Époque» mexicana, que té 
un encant i una gracia extraordinaris del qual hom resta admirat i sorpres. Ha trobat, a més, 
una serie de fotografies que són una delícia. Amb aquest lIibre hom s'adona que México D.F., 
o México City, com li deien en la nostra joventut, és una ciutat absolutament insospitada. 
Pensar que entre 1867 i 1910, que és el període en que Maya Ramos estudia, hi va haver tant 
de teatre de diversió, sicalíptico i amb tota mena de balls, és motiu d'admiració i demostra que 
la cultura mexicana actual tan rica, no és un fet improvisat. Ens adonem que la varietat i la com-
plexitat del teatre de Mexic d'avui vénen de molt lIuny. Una important fundació americana 
sembla que vol saber la nostra opinió sobre els treballs d'aquesta gran professora. És evident 
que en farem un informe amb tota la il'lusió i mirant de valorar la feina que Maya Ramos duu 
a terme. Es mereix tots els ajuts possibles. I més. 
Dilluns,20 de desembre. Rafael Utrera de Sevilla, que és un gran coneixedor del cinema 
i que treballa amb un rigor admirable, ens ha fet arribar un lIibre del qual ell n'és I'«editor», en 
el sentit angles de la paraula, 8 calas cinematográficas en la literatura de la generación del 98. Per 
la seva relació amb el teatre, i en algun deis casos, amb un teatre massa oblidat, com és el cas 
deis germans Machado, ens han interessat moltíssim totes les reflexions que Inmaculada 
Gordillo, de la Universitat de Sevilla, fa sobre La Duquesa de Benamejí, la peHícula de Luís Lucia 
del 1949. És una peHícula que, en aquell moment, ens va fer una gran impressió i que, d'algu-
na manera, va tenir una certa aureola mítica, perque fou una de les primeres vegades que la 
cultura de masses del franquisme permeté que sortís el nom d'Antonio Machado. Ladaptació 
i els dialegs addicionals foren de Ricardo Blasco, amb qui amb el temps férem una bona amis-
tat, i de José María Pemán. Ens agradaria de poder lIegir el guió d'aquesta peHícula i poder-la 
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comparar amb I'obra original. En un altre nivell d'interes es mou el treball d'Ana Recio Mir 
sobres Luces de bohemia de Miguel Ángel Díez, un film sobre el qual ens preguntem si no hi 
varem ser massa durs tots plegats en el moment de I 'estrena. Si més no, fou una aportació 
que amb el temps aconseguira una importancia historica, perque s'hi pot veure la interpreta-
ció d'Agustín González i Francisco Rabal, sense oblidar altres grans del cinema com Fernando 
Fernán GÓmez. El treball d'Ana Recio ens ha fet venir ganes de tornar a veure aquesta peHícu-
la. Ens adonem, ara, que té més anys deis que ens pensavem, ja que és del 1985. Rafael Utrera, 
per la seva banda, analitza La guerrilla, de Rafael Gil, segons el text d'Azorín, i fa tot un exerci-
ci d'estil. En Rafael se les sap totes i més, com diuen els nostres deixebles de Co'imbra. 
El fet d'haver de preparar un curs de doctorat sobre les relacions i les influencies mútues 
entre cinema i teatre ens ha obligat a haver d'actualitzar moltes lectures de lIibres sobre cine-
ma i ens ha portat a descobrir alguns lIibres que no coneixíem, com ara The Genius of the 
System. Hollywood Fi/mmaking in the Studio Era, de Thomas Schatz. Ens ha semblat molt lúcida 
la seva analisi de les grans cases productores. Sempre hem cregut, i encara creiem, que el pri-
mer a ensenyat,"-nos-ho va ser Jean Mitry, o sigui que la historia del cinema s'ha de fer tot inven-
tariant les trajectories de les grans productores. Com a mínim, pel que fa al cinema america. 
Per Thomas Schatz, aquest element queda claríssim i sap ser conseqüent amb la seva presa de 
posició. Hem revisat Germanio, anno zera i Roma, citta aperta. Busquem els trossos essen-
cialment cinematografics. Rossellini, amb Renoir; és un deis grans grans, oi? 
Dimarts,21 de desembre. Que diguin el que vulguin, pero la descentralització cultural té 
uns avantatges extraordinaris. El lIibre dedicat a Caries Santos que ha publicat l'Espai d'Art 
Contemporani de Castelló ens ho demostra. ExceHent edició, bona selecció de textos, alguns 
com el de Josep Ruvira molt penetrants, i fotografies de gran qualitat. El gran músic i home de 
teatre de Vinaros té una monografia molt acabada i acurada que dóna testimoni de la seva 
gran versatilitat i de la capacitat d'imaginació creadora de que és capac;:. Un encert total. 
Dimecres, 22 de desembre. És un lIibre de fa tres anys, pero el varem voler comprar quan 
varem anar a Mexie. Lescriu Oiga Harmony i, pel que hem vist, reuneix comentaris crítics pu-
blicats al diari La Jornada. Sembla una crftica molt independent i personal. i agrada de veure 
com situa algun deis autors o directors que coneixem. És molt bonica la part que dedica a 
Martín Acosta i tot el que diu sobre Juan José Gurrola. D'aquest darrer, en fa un comentari 
summament divertit i lúcid sobre la seva conversió de director en dramaturg: «Se presentó a 
manera de happening en el contexto de una protesta artística ante la falta de propuestas esta-
tales en el combate a la infición. Un primer borrador se fue afinando para los ensayos y esa 
ave de todas las tempestades y de todos los escándalos que es Gurrola no la ha vuelto a tra-
bajar.» A la seva manera, aquest lIibre és una panoramica del teatre mexid que completa els 
lIibres que hem comentat en aquest diari o en fa de contrapunto Pero és esperanc;:ador, molt 
iHusionant, de veure la quantitat de lIibres de teatre i sobre teatre que es publiquen a Mexic. 
Dijous, 23 de desembre. Fa dies que varem rebre el cataleg, o programa de ma, de les 
representacions de I'obra d'Álvaro Cunqueiro Si o vello Sinbad vo/vese ás iIIas ... Sense cap mena 
de dubte, el Centro Dramático Galego duu a terme una programació absolutament coherent 
i esta intentant recuperar totes les obres importants del repertori gallee. Quan no en té prou, 
de repertori,l'amplia i el crea de nou a partir de la narrativa. Cal recordar que I'esmentat Cen-
tro va estrenar el 1986 A noite vai, un no i, el 1991, O incerto senor Don Ham/et, dos textos 
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Si o vello Sinbad volvese ás illas ... , d'Á/varo Cunqueiro. 
Direcció: Fobia Mango/ini. Estrena: Salón Teatro, 
Santiago de Campaste/a, 29 d'oáubre de /999. 
(Arxiu Centro Dramático Galego). 
bellíssims de Cunquiero.Ara, de fet, I'obra que representen és una adaptació de Quico Cadaval 
de la narració del mateix títol. Llegit, el treball dramatúrgic resulta molt teatral. En el progra-
ma, al costat de I'obra, s'hi publiquen una serie d'articles tots ells molt interessants; pero el tre-
ball de Xosé María paz Gago titulat «O teatro de Álvaro Cunqueiro» és una aportació 
absol utament necessaria. Fins ara no coneixíem res millor sobre el gran mestre gallee. Feia falta 
un treball tan rigorós i pie de capacitat crítica, que, sen s dubte, sera un punt de referencia obli-
gat en els treballs teatrals que en el futur es faran sobre aquest gran autor. Realment, el gallec 
d'Álvaro Cunqueiro és, indubtablement, un deis més suggeridors, sucosos i refinats de la sego-
na meitat del segle xxVa ser una autentica frukió treballar el text d'O incerto senor Don Hom/et 
malgrat totes les pressions que en el moment de I'estrena va haver entre lusitanistes i caste-
lIanistes. Quina creu! Els academics podien discutir tot el que vo lien sobre la pronúncia, pero 
el text de Cunquiero fiu'ia amb una rotunditat admirable i amb una capacitat poetica de pri-
mer ordre. Sembla que per al dia 28 de gener del proper segle hi ha prevista I'estrena d'Os 
vellos non deben de nomoror-se, sota la direcció de Manuel Areoso. Ens agradaria molt de veure 
tant I'espectacle sobre I'obra de Cunqueiro com el que faran sobre el ja classic text de 
Castelao. Són dos autors que ens són molt proxims. 
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Divendres.24 de desembre. No teníem cap noticia de I'editorial Los Libros de la Liebre 
de Marzo. Vare m rebre, fa poc, un treball (per cert, exceHent) de John Tytell titulat The living 
Theatre. Arte, exilio y escóndalo. La traducció sembla molt ben feta i I'edició és acurada i té 
bones fotografies. Ja coneixíem aquest treball en la seva versió original, pero considerem que 
és molt important que aquest text estigui a I'abast deis professionals de l'Estat espanyol i, so-
bretot, deis joves estudiants. És motiu de gran alegria veure que sorgeixen editorials disposa-
des a publicar textos de teatre i textos original s, i alguns de sorprenents, pel que hem vist en 
el cataleg que I'editorial afegeix al lIibre. Rellegir aquest Ilibre i mirar les seves iHustracions és 
com fer un recorregut per la millor avantguarda teatral d'aquest mig segle que esta acabant. 
Ens ha resultat especialment emotiu tot el que Tytell escriu sobre Piscator; i hem recordat 
aquella tarda en un hotel prop de I'antic Museu del Teatre, al Carrer Nou de la Rambla, que 
Judith Malina es va posar a plorar quan li diguérem que Piscator la considerava la més dotada, 
la millor deis seus deixebles. EII, es veu, mai no li ho havia dit. És més, ella pensava que no la 
considerava prou, i quan li explicarem amb detall tot el que ell ens digué poc temps abans de 
morir; no va poder fer altra cosa que emocionar-se. O sigui, que es posa a plorar. Julian Beck 
la mirava, mentrestant, mig emocionat i divertit. 
Dilluns. 27 de desembre. Llnstitut d'Edicions ens ha enviat un regal de Nadal esplendo-
rós. Un lIibre que feia falta i que ajuda a sentir cada cop més nostre Pablo Picasso. Ens referim 
a Picasso. Deis ballets als drama 19/7-/926, de Josep Palau i Fabre. És curiós el cas de I'admi-
rat Josep Palau, una alta gran personalitat oblidada, com d'altres, pels factotums de la política 
cultural actual. Palau ha anat fent, calladament, una obra com a poeta i com a teoric de l'art 
de primeríssim ordre. Pero vet aquí que ha estat la seva freqüentació de I'univers picassia el 
que li ha donat fama i coneixement internacional. Elllibre que ens ocupa resulta impressionant 
per la documentació que aplega. Hom pensava que coneixia una mica l'obra de Picasso, pero 
aquí apareixen tantes propostes, que, o bé no les coneixíem, o bé les teníem oblidades. En 
aquest lIibre, el text de Palau hi té un paper molt important, perque comenta practicament la 
majoria de les iHustracions. Edicions Polígrafa i la Diputació de Barcelona han fet un esfon;: 
admirable per editar aquest sumptuós lIibre. Ara cal esperar només el que dedicaran les dues 
editorials esmentades a Antoni Clavé, amb el text d'Anna Riera. Hi ha un comentari de Palau 
que no ens en podem estar de reproduir-Io: «Existeix una anecdota historica segons la qual, 
durant un d'aquells estius, en tornar de vacan ces, I'artista constata que les arnes se li havien 
menjat la majoria deis vestits i que només havien deixat I"'enteixinat" del folre, una aparenc;:a 
de la realitat anterior; i que aprofitil aquesta configuració sorprenent per fer-ne la base de les 
seves obres. [ ... ] Lestiu podria ser el de 1921 que passa a Fontainebleau i que Oiga com que 
acaba d'infantar; no ha pogut ocupar-se de protegir els guarda-robes.» 
Dimarts.28 de desembre. Un bon amic de Estats Units ens va enviar recentment The Bad 
Inftnity (Eight Plays o( Mac Wellman), de Mac Wellman. Des que James De Paul va incloure una 
de les seves peces curtes a I'espectacle de I'AIET. Gotic urba, varem quedar-nosamb ganes de 
coneixer més obres d'aquest autor. En el volum que ens ocupa hi ha vuit obres i alguna d'elles, 
com per exemple Terminal Hit, ens ha semblat un text d'una qualitat insospitada. És ciar que 
ens hauríem de preguntar si realment és un text teatral en el sentit aristotelic del terme, pero 
també ens ho hauríem de preguntar amb moltes aportacions de Heiner Müller. Sens dubte és 
un autor fonamental, que mirarem de seguir i de coneixer més ampliament d'ara endavant. 
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Dimecres,29 de desembre. Potser és I'hora de parlar d'algunes revistes que ens han sor-
pres durant I'any. Varem trobar molt ben acabat el número que la revista de Halima Tahan 
Teatro 01 Sur de Buenos Aires va publicar en ocasió de la secció monogrMica que el Festival 
d'Avinyó va dedicar a I'Argentina. La revista esta feta amb un gust exceHenti Halima Tahan tria 
molt bé els coHaboradors de la seva publicació. Al número deu, que és el que destacaríem 
d'enguany. hi ha dos treballs decisius per coneixer el teatre argentí, el de Jorge Dubatti titulat 
«Fusiones argentinas» i el d'Olga Cosentino, que porta I'encap<;alament de «Ridículo y trage-
dia como señas de identidad». 
A la Revisto Apuntes, de la Universidad Católica de Chile, que dirigeix María de la Luz 
Hurtado, en el número corresponent al primer semestre del 1999 es publica un article de 
Ramón Griffero titulat «Una poética política». Ens ha agradat molt pel to anticolonialista que 
usa en les següents consideracions: «No es posible que de nuestra riqueza no su~an princi-
pios o verdades propias frente al hecho escénico. Podemos contribuir al desarrollo teórico 
teatral de Occidente. Tenemos ya nuestras voces y nuestras imágenes de lo que es el teatro 
contemporáneo. El centro ha dejado de ser el emisor de los modelos artísticos de Occidente. 
Nosotros, la periferia, al constituir nuestro propio centro, podemos establecer diálogos artís-
ticos a partir de nuestras diferencias. 
»Estoy vital izad o por ser heredero de una historia teatral de mi territorio, continuador de 
un patrimonio y parte de una diversidad artística.» Bravo, Ramón! Voste té, mestre, tota la raó 
del món. Ja n'hi ha prou d'acceptar de ser «colonizaditos». 
La revista Citania. Artes. Letras. Espectáculos de Galícia inclou alguns treballs sobre el món 
de I'espectacle que ens resulten molt interessants, per exemple «Poéticas do espacio: Berkoff, 
Brook e Lepage», de Sury Sánchez Montero. Euloxio R. Ruibal i María Antonia Pérez duen a 
terme amb aquesta revista una empresa admirable. A poc a poc, també, la cultura gallega es 
va normalitzant. Per cert, acabem de rebre I'obra O son do buguina, de Ruibal, un text arriscat 
i difícil, peró amb interes i capacitat de fascinació. Amb I'edició d'aquest text es commemora 
el vint-i-cinque aniversari de I'edició de Zardigot, a carrec de Galaxia, que fou la primera obra 
de teatre publicada per Euloxio R. Ruibal. En aquell momento Zardigot va resultar una sotraga-
da que, amb el temps, s'ha convertit en una fita histórica del teatre gallee. Tornant a la revista 
Citania, trobem que és convenient de recordar que en el primer número del 1998 es publi-
caren dos importants treballs relacionats amb el teatre, un deis quals era ben insólit, perque 
difícilment els escenógrafs reben consideracions deis comentaristes. Anxo Abuín hi va publicar 
un treball molt ben acabat, «A traxectoria escenográfica de Manuel Mampaso», sobre un esce-
nógraf fonamental de Castella, avui massa oblidat, i del gran crític Chema Paz Gago es dona-
va a coneixer un assaig, «Novos dramaturgos/Novas dramaturxias», malauradament massa 
curt, que esperem que algun dia I'autor I'ampli'" perque ens ha estat i ens és molt útil. 
I encara voldríem referir-nos a la part monografica dedicada a Joan Oliver a la revista 
Nexus, de Catalunya, és ciar. del passat mes de juliol. Bons treballS de Miquel Bach i Ignasi Riera, 
peró sobretot cal destacar la publicació de les cartes de Joan Oliver a Conxita Riera. Amb el 
pas del temps, han adquirit un valor históric extraordinario Són d'una tendresa sovint emo-
cionant. Una aportació més per desvetllar i coneixer cada vegada millor els camins de I'exili. 
Curiosa publicació la d'II costello di Elsinore.T é un bonic to especialitzat i un nivell mitja de veri-
table categoria. En aquest sentit, Italia encara ens porta molt d'avantatge. Entre els assaigs del 
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número trenta-cinc cal destacar «Laventura teatral e di Passolini in Francia», d'lrina Possamai. És un 
deis millors comentaris que hem lIegit sobre les aportacions teatrals, tan oblidades, de Pier Paolo. 
Fins ara no havíem tingut I'oportunitat de comentar el molt rigorós número monografic 
Samuel Beckett que Magazine Littéraire va publicar al gener passat en ocasió deis deu anys de 
la mort del gran autor irlandes. La revista volia cridar I'atenció sobre la publicació a Fran~a de 
la biografia de James Knowlson, Beckett, que edita Solin Acte Sud. A la revista que comentem 
hi ha un treball de John Banville sobre les arrels irlandeses de Beckett i de la seva fidelitat a 
aquests orígens. Francament, ens ha resultat molt curiós i ens ha sorpres una mica. El seu dar-
rer biógraf, i altres amics i actors que col·laboraren amb el!, escriuen les seves impressions 
sobre el mestre. Tot plegat fa que sigui una aportació extraordinaria que ajuda a reduir una 
mica la inaccessibilitat, per nosaltres sempre excessiva, del geni de Beckett. 
Raquel Araujo i els seus coHaboradors del Centro Nacional de Investigación, Documen-
tación e Información Teatral Rodolfo Usigli (CITRU) ens han enviat una revista ben original i 
summament ben editada, com tot el que ells fan, Documenta CITRU. És sorprenent tot el que 
arriben a editar els amics del ClTRU de Mexic i la capacitat de fer propostes diferents i de ve-
gades molt imaginatives. S'hi inclou I'obra d'una autora que té un interes extraordinari: 
Carmina Narro Flores. Aquesta autora analitza en el seu text tots els fantasmes de la classe 
mitjana mexicana d'una manera colpidora. Hi ha un article que ens ha fascinat perque parla 
de la trobada de la mítica Antonieta amb Federico. És un material que, francament, hem agr<ilt. 
La personalitat de María Antonieta Rivas és absolutament atractiva i, com és lógic, ella i Fede-
rico havien de coincidir en moltes coses. S'havien de trobar. Estava escrit. 
Una altra coHecció mexicana que va publicant els millors autors de I'actualitat és «Biblio-
teca dellssste» (¿Ya leissste?) Té una mica de to de broma el nom de la coHecció, oi? De Víctor 
Hugo, Rascón Banda n'ha publicat sota el títol general d'Escenario del crimen dues obres titu-
lades Guerrero negro i Fugitivos, dos textos absolutament inquietants i plens d'atmosfera de 
cinema negreo Del millor; per cert. D'aquesta coHecció també ens n'han fet arribar Lo grieta, de 
Sabina Berman, que varem veure en un deis darrers viatges a Mexic, i que rellegida ens ha 
semblat encara més interessant, perque s'atreveix a continuar clarament la línia del teatre de 
I'absurd. I se'n surt molt bé. 
Dijous, 30 de desembre. Ahir ens referíem a Beckett i avui considerem una edició de Fin 
de partida que Millennium ha publicat amb motiu deis deu anys d'EI Mundo. Fin de partida és 
«la joya número cien del milenio». La coHecció acaba amb aquesta obra que va traduir Ana 
María Moix, una traducció admirable, i que conté un próleg de José Giménez. No coneixem 
aquest escriptor o assagista, peró hem de convenir que el seu proemi és un encert i un pro-
digi de precisió' Diu José Giménez: «Sin embargo, como sucede con los clásicos, el alcance de 
su obra no ha hecho sino ir creciendo con el tiempo y, precisamente ahora que acaba el siglo, 
este escritor solitario e independiente nos proporciona quizás uno de los testimonios más fie-
les de las frustraciones y fracasos del ser humano en los tiempos modernos. 
»Beckett es ante todo un gran orfebre, un artista del lenguaje, la herramienta que moldea 
y utiliza con una concisión y exactitud que, tal vez a excepción de Franz Kafka, ningún otro 
escritor del siglo xx ha podido alcanzar. El bilingüismo de su obra puede ser también enten-
dido como un signo de su tratamiento del lenguaje: el paso de una lengua a otra como una 
variante de la extrañeza ante la palabra que fluye y que, en su fluir; se abre a lo otro.» 
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Divendres, 31 de desembre. La Universitat Politecnica de Catalunya, la Fundació Gran Tea-
tre del Liceu i Lunwerg Editores s'han unit per coproduir I'edició de Liceu. Un espoi per o /'ort, 
amb I'ajuda de diverses entitats, entre elles, la Diputació de Barcelona. Aquest lIibre, absoluta-
ment necessari, si bé no acaba de completar la historia del Liceu, hi fa una aportació necessa-
ria i molt valuosa. Ha coordinat el volum Ramon Pla i Arxé. Hi col·laboren Joaquim Iborra, 
Teresa Lloret, Joan Matabosch, Ignasi de Sola-Morales, Lluís Dilme i Xavier Fabré. Les fotogra-
fies són extraordinaries i es nota una voluntat d'explicar els fets com realment han estat. 
Aquesta objectivitat cal agrair-Ia. És un lIibre de luxe que honora la cultura que I'ha dut a 
terme. És una molt bonica manera d'acabar I'any Que Ramon Pla i Arxé publiqui un lIibre és 
motiu de gran alegria en els ambients universitaris. Per cert, que ens hem adonat que no hem 
parlat de dos lIibres que, a la seva manera, es complementen i són fonamentals per entendre 
la historia del Gran Teatre del Liceu. Ens referim, d'una banda, a Els orígens del Gran Teotre del 
Liceu, de Jaume Radigales, fet amb una precisió i voluntat de servei admirables. Radigales parla 
de la historia en majúscules del Gran Teatre del Liceu. De I'altra, un lIibre que és una esplen-
dida rarité: Lo mirado del conserge. Dietori del Gran Teotre del Liceu (1862-/981). Ha preparat 
I'edició Joaquim Iborra i la presentació o proleg és de Ramon Pla i Arxé. És curiós el cas del 
Ramon Pla, perque ens els últims anys del franquisme i els primers anys de la transició tots 
pensavem que seria el gran historiador de la literatura catalana, la persona que recolliria el 
mestratge d'Antoni Vilanova, d'Antoni Comas i, sobretot, de Joan Fuster.Va escoltar massa les 
sirenes deis jocs del poder i sobretot deis jocs de practicar I'ostracisme d'altri. Ara, quan els 
jocs del poder semblen que s'han acabat, quan ha hagut de tornar a les trinxeres universita-
ries, Ramon Pla reapareix com a historiador de I'opera. A I'alegria general que hi ha en els 
ambients universitaris per I'aparició deis seus lIibres, voldríem afegir-hi la n ostra. 
Potser no ha estat un gran encert, pero aquesta tarda hem volgut veure I'exposició «1939. 
Barcelona any zero». Ens ha resultat terrible, sinistra, i ens ha recordat massa coses que incons-
cientment volíem oblidar. Per que hi havíem d'anar avui precisament? El Museu d'Historia de 
la Ciutat, aquesta tarda, a darrera hora, semblava abandonat i fins i tot espectral, i hem reco-
rregut les diverses sales ambientades de color negre (suposem que per donar el to adequat 
a la inquietant exposició). Hem vist els vídeos i tot el material que s'hi exposava. Semblava que 
el vent de la historia se'ns enduia a tots i a tot el que s'hi exposava. Submergits en un d'aquests 
terribles documents, de sobte ens han saludat la Lidia Falcón i en Carlos París. Ha estat una 
gran alegria i hem comentat que era molt curiós que ens trobéssim allí precisament el darrer 
dia de I'any Resulta una molt sorprenent manera d'acomiadar I'any i el segle, com si ens digués-
sim a nosaltres mateixos que, tot revivint la nostra historia mitjan<;ant aquelles imatges, exor-
citzavem els dimonis massa amagats que tots portem a dintre. Per cert, que la Lidia cada 
vegada esta més bonica i més jove, i sempre amb la mateixa capacitat d'entusiasme. Ella sem-
pre és admirable per la seva capacitat de continuar iHusionant-se amb el seu important treball 
polític. 
Dissabte, I de gener de 2000. Varem anar a veure I'exposició «Tiempo de radio. Radio 
Barcelona 1924-1999». És un prodigi de treball conceptual. Joan Ollé i Jon Berrondo s'han lIe-
git els millors textos teorics deis últims anys i es veu que els han entes molt bé, sobretot els 
d'Anne Übersfeld i Patrice Pavis i, cal convenir, que és molt difícil d'entendre'ls. No hi fan ni la 
més mínima concessió.Van per feina i Berrondo crea una serie d'espais, la majoria angoixants, 
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altres de sinistres i algun amb encant poetic. Es retroba tota la historia del país mitjanc;:ant les 
paraules deturades en I'aire gracies als enregistraments en cinta. Hi havia tanta gent que no era 
gens comode de visitar-la. Curiosament el decorat o espai dedicat a la cambra de la clínica on 
va morir la persona que va regir els destins d'aquest país entre el 1939 i el 1975 era on menys 
gent hi havia. Curiós, molt curiós, oi? Aixo ens ha permes d'escoltar amb forc;:a calma els pro-
grames que s'emetien, que han acabat essent una mena de magdalenes proustianes emmetzi-
nades. Realment la proposta és d'una coherencia i un rigor extraordinaris, pero potser no 
s'hauria de castigar tant el personal. La veritat és que hem trobat a faltar fotos d'Encarna 
Sánchez, Gemma Nierga, Ricard Palmerola, Juan Manuel Soriano i un lIarg etcetera, i la foto-
grafia de la primera locutora que va emetre a Barcelona en catala. És molt emocionant el 
document sonor de Manuel Azaña, I'únic -diuen- que es conserva. Aquesta exposició ens 
ha fet recordar totes les mostres que han estat fetes amb sentit, al nostre entendre, sobre la 
posada en escena al lIarg de I'any. Voldríem fer referencia a la mostra «L.:enginy de Caries 
Buigas». Sempre hem dit que Buigas és autor de I'espectacle més essencial, el primer graó en 
I'escala de famnies del món de I'espectacle: les fonts lIuminoses de Montju'ic. Sovint els deixe-
bies o les persones que ens escolten s'han sorpres que consideréssim aquesta obra un espec-
tacle teatral. Nosaltres la donem sempre a les nostres lIic;:ons com la primera manifestació 
teatral. Ara, a la mostra, hem vist que tenia un sentit teatral extraordinari, alguns deis seus 
decorats estan en la millor línia d'Erté i deis ballets russos. És una lIastima, pero, que la col·loca-
ció de la mostra en I'espai no hagi usat una mica més d'imaginació. Contrariament, el cataleg 
reuneix alguns articles de molt interes, com per exemple el de joan Tatjer i Mir titulat «Imatges 
deis grans projectes». Aquesta exposició és un primer apropament a la gran figura de Buigas, 
pero opinem que aviat se n'hauria de fer una altra en un gran espai i ensenyant-ne moltes més 
obres. 
Amb poca diferencia de dies varem veure la mostra de Buigas i la de «Clavé al cor». Clavé 
és un deis personatges més controvertits de la nostra cultura i I'exposició ens I'ensenya com 
un personatge apassionant i contradictorio Ens va interessar molt la manera com estava dis-
posat I'espai en una mena de carpa al costat de la Diputació i sobretot el sentit de la lectura 
del personatge. En el cataleg hi ha un esplendid text, malauradament no gaire lIarg, de Miquel 
Izard titulat «Les arrels de la memoria», que és un estudi del rerefons en que es produí I'ex-
traordinari fe nomen Clavé. També ens va interessar molt el treball de Ricard Vinyes titulat «El 
pensament polític de Clavé». 
«La ciutat de K. Franz Kafka i Praga» és una de les millors exposicions que hem vist en 
aquests darrers tempsVarem tenir la sort de visitar una mostra Kafka que va tenir lIoc al Beau-
bourg de París, que era absolutament fabulosa. Es titulava «Le siecle de Kafka». Amb tot, la 
mostra de Kafka d'aquí tenia uns elements d'inteHigencia que ens han sorpres i ens ha agradat 
molt de veure, que no era una mostra colonitzada com ho són la majoria. Fa I'efecte que esta 
feta tota, o en gran part, a partir de la gent d'aquí. El cataleg té una gran qualitat i cal desta-
car-hi els treballs de jordi Llovet, Luis Izquierdo i josef Cermák. encara que, per als nostres inte-
ressos, perque és el que més ens interessa, és el «Teatre jiddisch a Praga, Kafka i jizchak L6wy», 
de Peter Sprengel. 
Pero hi va haver, encara, la mostra «Islam i Catalunya» al Museu d'Historia de Catalunya. 
1'\10 havíem pogut parlar tampoc d'aquesta exposició que, es veu, va aixecar moltes crítiques. 
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Ens ho han explicat col'legues de la Facultat de Geografia i Historia. Ens hem posat d'acord 
finalment en un aspecte: els que hi érem, trobavem que la proposta era arriscada i tenia ele-
ments de gran originalitat. La sola idea de fer aquesta exposició ha estat un gran encert. Ja 
comen~ava a ser hora que Catalunya volgués recuperar d'una vegada i per totes la incre'ible 
riquesa del lIegat islamic. I tot fent aixo, que recuperés el seu últim refinament. L:exposició esta 
plena d'espais de la quotidianitat amb parts estrictament museugrafiques. Sembla que als 
academics de rigor aquesta barreja que la mostra planteja no els ha acabat d'agradar. Que hi 
fan les fruites, tots els productes del camp, en una exposició dedicada a la cultura? Quin sen-
tit té recrear un mercat o recordar tots els productes que es poden comprar en un mercat 
arab? No sabem si aquesta aportació és gaire rigorosa o no, pero nosaltres varem trobar un 
encert extraordinari el conjunt de tota I'exposició. És important assenyalar que a la Ilista de 
coHaboradors d'aquesta exposició hi ha tres apartats: projecte museugrafic, projecte escenic i 
producció i muntatge. És curiós que s'anomeni projecte escenic, ho trobem molt adequat. Cal 
dir que els tres responsables d'aquest projecte són Dani Freixes, Lali González i la firma Varis 
Arquitectes, S.L. En fou responsable del comissariat,Josep Giralt. Caldra seguir el que vagin fent 
en el futur aquests artistes i estudiosos. 
D'altra banda, hem lamentat molt de no poder veure al Museu d'Art Modern de Tarragona 
I'exposició de lago Pericot «Els colors de la ironia». EII ens n'havia parlat diverses vegades, pero 
la va fer durant uns mesos que érem fora i ara ens mirem amb deteniment el cataleg d'aquesta 
exposiciá. Per les reproduccions, ha fet una evolució admirable d'originalitat i de capacitat crí-
o ti ca. Els quadres Generalísimo i Variacions sobre un quadre de Goya resulten impressionants i a 
la vegada terribles, pero aquests són encara de I'epoca anterior; encara que no tenim notícia 
que fossin mai exposats. Els quadres deis darrers quatre o cinc darrers anys, de I'epoca en que 
ha retornat clarament i decidida a la pintura ens han sorpres i agradat molt. Sens dubte, lago 
Pericot és un deis homes de teatre i a la vegada un deis creadors plastics més importants d'a-
questes últimes decades. 
Diumenge,2 de gener de 2000. Totes les revistes han intentat i continuen intentant de 
fer els balan~os de I'any passat, de I'últim segle i de I'últim miHenni.Algunes aconsegueixen un 
nivell envejable com és ara The Economist, que s'atreveix a analitzar tot el que ha succe'lt en 
un miHenni. Fan un esfor~ d'edició i de treball d'equip difícil de superar. Del teatre, destaquen 
I'any 1599, que és quan tingué lIoc la «First night at the Globe» i del cinema, I'any 1907, en 
que es parla de «Hollywood premieres»: per tant dues dates a tenir molt en compte i que 
potser ens havien passat una mica desapercebudes. Le Point encara va més lIuny i fa el balan~ 
de dos mil anys de reportatges a Fran~a. És un esfor~ que potser supera la revista, pero hem 
de convenir que és un esfor~ admirable. Naturalment, com que la revista és francesa, en I'a-
partat de teatre valoren I'epoca de Lluís XIVAmb aquella capacitat admirable de síntesi que 
tenen els periodistes francesos, en poques ratlles analitzen el teatre d'aquesta epoca com a 
instrument ideologic «Le théatre, sous Louis XIV, n'est pas seulement un divertissement. II 
est aussi une représentation que la société se donne d'elle-meme sur la scene et dans la 
salle, et peut devenir un instrument politique et idéologique, dont Corneille, Moliere et 
Racine surent se saisir; volontairement ou sur ordre. Auteurs et comédiens sont a la fois 
recherchés et mal considérés.» També destaquen i amb molta raó I'aportació de Nijinski de 
I'any 1912. 
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Le Nouvel Observoteur també ha pretes reflexionar sobre el segle xx i ha volgut que I'ana-
litzessin i el jutgessin personalitats que segons ells I'han fet o constru'l't. Julien Gracq, I'escriptor 
frances que més ens interessa d'ara, assenyala com a maxim esdeveniment del segle I'anada a 
la Lluna. Per la Península Iberica contesten Manuel de Oliveira, Federico Mayor i Antoni Tapies. 
Oliveira destaca els martirs del postcolonialisme, i molt concretament els de Timor i els 
d'Angola. Té la valentia de posar dos exemples directament lIigats a la política colonial i post-
colonial de Portugal. Mayor Zaragoza valora la creació el 1945 a San Francisco de les Nacions 
Unides, i Tapies fa una analisi summament inteHigent titulada «Le fin de I'arrogance occidenta-
le». És un tema que ens preocupa molt, al qual hem dedicat un Ilibre que esperem publicar 
molt aviat.Volem recollir algunes paraules de Tapies perque sintetitza d'una manera admirable 
la gran lIic;:ó d'humilitat que la rac;:a blanca ha rebut al lIarg del segle xx: «11 ne s'agit pas de nous 
réjouir de notre décadence ni d'oublier les aspects positifs de notre culture, mais de signaler 
que l'Occident ne se régénérera que si nous en finissons une fois pour toutes avec cette 
volonté de dominer, d'imposer, d'exploiter qui cause tant de mal aux etres qui peuplent la 
terre, et a la terre elle-meme. Réjouissons-nous: dans divers domaines, on a jeté les bases, bien 
qu'apparemment fragiles, d'une nouvelle conception fondée sur le respect (et souvent meme 
la reconnaissance de la supériorité) de la civilisation, de la culture, du savoir, des arts et des 
religions d'autres peuples et d'autres époques, qui avaient jusqu'ici été méprisés, voire pié-
tinés». Tenim un especial interes a assenyalar que entre les personalitats elegides no hi figura 
cap autor ni director teatral. Desinteres per part deis redactors de Le Nouvel Observoteur o 
simplement els autors i directors teatral s de la segona meitat del segle xx no han volgut assu-
mir la dimensió de veritable inteHectual com la va entendre Jean-Paul Sartre? Per cert, parlant 
de Sartre és revelador i esperanc;:ador de veure que el seu nom, que havia estat als lIimbs 
durant massa anys, ara torna a ser valorat i reconsiderat. Pero tornarem sobre aquest resor-
giment de la personalitat del gran filosof i autor de teatre. 
L'Événement abans de ser interromput, com deien ells, per treballs, va fer un balanc;: a la seva 
manera i des del seu interessant i punyent estil titulat «Best off 99», o sigui. que valoraren els 
millors autors o actituds marginals o no compromesos amb el poder. Del món de I'especta-
ele curiosament elegiren Jules Dassin, que, encara que és fonamentalment director de cinema, 
també en els últims anys ha fet molt teatre i, per cert, I'ha fet en un grau d'última exceHencia. 
Quan na treballava amb la seva dona, amb Melina, podia arribar a ser un director de primer 
ordre. En un balanc;: especial deis vint millors espectaeles del segle xx, sens dubte, elegiríem el 
seu espectaele de I'obra Qui té por de Virgínio Wool(?, amb quatre deis millors actors d'Atenes. 
Ara, aixo sí, quan treballava amb la seva dona, amb la Mercuri, estava tan presoner de la infini-
ta fascinació i encant d'aquella dona excepcional que condicionava el seu treball al lIu'¡'ment 
d'ella. Melina sempre ens deia que Dassin era un gran director de teatre, i nosaltres com que 
només havíem vist els espectaeles que havien fet la parella plegats no ens ho acabavem de 
creure. Ella es veu que ho notava i va insistir en dos o tres ocasions que miréssim de veure 
més teatre d'ell. Melina, doncs, tenia raó. És malt curiós de veure en aquesta tria deis Off 99 
(en que també es considera la personalitat de Kubrick) com explica Dassin, que és un home 
d'una finar i una delicadesa extraordinaris, el que foren els terribles temps deis maccarthysme. 
Recollim unes paraules de I'entrevista que Franc;:ois Jonquet fa a Dassin: «Franc;:ois Jonquet: En 
1951, aux pires heures du maccarthysme, vous avez été désigné "ennemi public" par I'Amérique. 
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Comment avez-vous réagi? Jules Dassin: Ces mots n'ont pas eu, pour moi, la violence qu'ils ren-
ferment, car le peuple américain n'a pas soutenu le maccarhysme. Je m'en suis rendu compte 
quand j'ai monté une piece avec Bette Davis. j'étais sur la liste noire, accusé de communisme. 
j'ai demandé que, sur I'affiche, mon nom soit inscrit en aussi gros que le sien: c'était ma fac;on 
de prouver que cela ne provoquerait, contrairement a ce que mes adversaires disaient, aucun 
heurt. Quand Bette Davis a connu les motivations de ma demande, elle m'a dit: "Alors ton 
nom doit etre en plus grand que le mien."» 
També es va avanc;ar al balanc; del segle la revista mexicana Letras Libres, que segons ens 
informaren, continua la feina duta a terme per la revista d'Octavio Paz. En el número de la 
revista s'inelouen dos artieles magistral s, un de Daniel Bell i un altre de Hugh Thomas. El del 
primer es titula «El siglo veinte y sus calamidades». Segons Bell, i ell té autoritat per a dir-ho, 
el darrer segle ha estat el segle més curt per als historiadors, o sigui, 1914-1989, i ha estat un 
segle lIarg per a les seves víctimes, concretament per les de I'Holocaust i el gulag. Curiosament 
en el número s'inelou un treball de Mario Vargas on de mana treure de I'oblit la figura de Me-
néndez y Pelayo.Trobem que resulta molt curiós que, encara que Mario esta molt unit a la cul-
tura de l'Estat espanyol. sigui ell i no un castella qui en un moment de canvi historie demani la 
revaloració de Menéndez y Pelayo. 
Un to particular tenen els balanc;os fets des de l'lmperi, concretament la revista Time, USo 
Collectors edition i People Weekly. La primera ha ressenyat, des de diversos angles, el segle pas-
sat, les segones es dediquen només a analitzar I'any 1999. Les escales de valors canvien total-
ment amb relació a Europa. Curiosament per a les dos darreres revistes el fet més destacable 
és la mort de John F. Kennedy júnior i Caroline Bessett i donen molt poca importancia al món 
del teatre. Pero el que és més interessant d'estudiar són els balanc;os duts a terme per la revis-
ta Time, concretament el titulat «Time 100». Encara que la revista es publica a Amsterdam, ja 
se sap que és una de les maximes expressions del poder america. El número corresponent al 
8 de juny estigué dedicat a «Artists and Entertainers of the Century» i en I'apartat 
«Espectaeles» la maxima aportació segons «Time 100» d'aquest segle fou el musical, i molt 
concretament el que feren Rodgers & Hammerstein. L.:artiele dedicat a aquests autors I'escriu 
(i evidentment res no és gratu'lt) Andrew Lloyd Webber. En un petit apartat de la secció dedi-
cada a I'espectaele «Time 100» tria sis fites del drama, d'allo que diuen els italians <cteatre de 
prosa». Aquestes sis londmorks, com ells diuen, són Six choracters in seorch of on outhor, de Luigi 
Pirandello (1921), Deoth of o solesmon, d'Arthur Miller (1949), Woiting for Godot, de Samuel 
Beckett (1953),A raisin in the Sun, de Lorraine Hansberry (1959), Who's ofraid ofVirginio Wool(?, 
d'Edward Albee (1962), i The boys in the bond, de Mart Crowley (1968). Les altres personali-
tats elegides del món de I'espectaele són Charles Chaplin (The comedian), Steven Spielberg 
(The moviemaker), Marlon Brando (The actor), Lucille Ball (The TV star), Martha Graham (The 
dancer) i Frank Sinatra (The singer). Com es pot veure, la selecció va ser un xic precipitada, i 
en teatre varen voler acontentar totes les forces paraHeles que dominen el món de I'especta-
ele: el «Blackpower», el «Gaypower», el «Jewishpower», etc. Aquesta tria va ser objecte de 
diversió en el món teatral i universitari de nivell internacional. Per aixo, suposem, varen mirar 
de fer una millor elecció a I'hora de decidir qui eren els «Doers and Shapers» del proxim 
miHenni: «A new kind of thinking will be needed to lead Europe into the new Millennium. 
There are some of the people who will provide it» (,Caldra tenir una altra manera de pensar 
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per tal de dirigir Europa cap al nou miHenni. Hi ha algunes persones que ens la propor-
cionaran.') Aquesta selecció fou, pel que fa a la secció de teatre, més encertada.Triaven Anatoli 
Vassniev. L.:autor de la semblan~a que es publica sobre el gran director rus fouYuri Zarakhovich. 
Aquest cita Vitas Silunas: «"Vasilyev has exhausted all that Russian theater has to offer and gone 
beyond the limits to initiate and unprecedented creative system" says critic Vitas Sil unas. "He 
is the real heir to Stanislavsky."» ("Vassniev ha exhaurit tot el que el teatre rus ens pot oferir i 
ha anat més enlla deis límits per a iniciar un sistema creatiu sense precedents", diu el criticVitas 
Silunas. "EII és el hereu real de Stanislavski.") 
EII i Bob Wilson deuen ser les grans personalitats d'aquest moment. 
Quan varem parlar del seu darrer espectacle, i ho varem publicar en el volum 16-17 d'a-
questa revista, després, ens preguntarem si no havíem estat massa rigorosos. No encaixarem 
gens amb la seva proposta, aquesta és la veritat. Pero, potser, haurem de mirar els següents 
treballs seus i intentar de ser més dúctils. Que és un creador com una casa no hi ha cap mena 
de dubte; que és la persona que creiem que millor coneix el metode Stanislavski, també. El 
que no es pot dir és que no deixa de ser ambiciós: «"But some critics see a danger in Vasilyev's 
grand ambitions. He does not want to accept what is", says a longtime admirer ofVasilyev's 
work. "He has to create something equal to Plato and Pushkin -and a failure might spell tra-
gedy." Wrote reviewer John Freedman ofVasilyev's latest production, Pushkin, Don Juan, playing 
at the school of Dramatic Art». ("Alguns crítics, pero, veuen certs perills en les grans ambi-
cions de Vassniev. EII no vol acceptar-ho", diu un admirador de fa temps del treball de Vassniev. 
"EII ha de crear alguna cosa igual a Plató i Pushkin -i una errada representaria una tragedia." 
Va escriure el crític John Freedman de la darrera producció de Vassniev, el Don Juan de Pushkin 
representat a l'Escola d'Art Dramatie.») 
Centrant-nos més en el balan~ de I'any 1999, hauríem de destacar el que ha dut a terme 
Cambio I 6, que implica una valoració de la redacció com solen fer cada any. De feto més que 
un balan~ és una elecció del que ells en diuen «Los mejores de 1999». Entre «els millors» no 
hi ha cap representant de teatre. Del cinema elegeixen Benito Zambrano; de la música, el Liceu 
de Barcelona i Pedro Halffter-Caro. Trien el Cirque du Soleil com un deis millors esdeve-
niments de I'any i també destaquen el programa de televisió Caiga quien caiga. 
De tot aixo es pot deduir que no hi ha hagut cap espectacle important el 1999, o bé, que 
és el que ens temem més, que com més endavant va tothom, més prescindeix del teatre. 
Creiem que aquest és un element preocupant que volem ressenyar. El Cambio 16 també ha 
fet un avan~ament del que sera aquest miHenni que acaba de comen~ar, igual com havia edi-
tat un monografic titulat «Las imágenes de un siglo». 
També El Mundo ha dedicat quatre números del seu Magazine al final de miHenni i segle, i 
en el darrer aventura les maneres de viure durant el segle xxl.Tots tenen un nivell altíssim. 
Cal assenyalar també el balan~ de la revista Der Spiegel, en que tampoc hem trobat cap 
referencia especial al món del teatre, tret del dos-cents cinquanta aniversari del naixement de 
Goethe o ellliurament del premi Nobel a Günther Grass, que també ha escrit teatre, encara que 
poe. En el resum del juliol tornen a plantejar-se el problema de Mallorca.Ja alllarg de I'any havien 
dedicat una portadella a aquesta illa, que mirarem de reproduir quan es publiqui aquest diario 
Per acabar, almenys per avui, amb els balan~os, ens agrada de considerar I'homenatge que 
Jeune Afrique Economie va fer a «Ces africains du siecle. A ses illustres enfants, le continent 
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reconnaissant.» Aquí sí, per sort, trobem homenatjat Wole Soyinka, personalitat molt unida al 
teatre de Barcelona, no solament perque ha vingut a Barcelona tres vegades (com a mínim 
que nosaltres recordem bé: dues invitat per l'lnstitut del Teatre i I'altra pel Congrés de Poesia). 
No s'ha d'oblidar tampoc que I'AIET munta, fa uns anys, la seva obra Lo dansa deis boscos.Tam-
bé la redacció fa un homenatge a Myriam Makeba i al gran home de la literatura oral Amadou 
Hampaté. 
En tots els balan¡;os es parla de la problematica de la globalització i de la cultura global. El 
National Geogrophic en el número dos de I'edició espanyola ho plantejava d'una manera molt 
directa i ben estudiada. Una aportació extraordinaria. Cal pensar que aquesta globalització no 
té una altra sortida en I'ambit teatral que la trencada definitiva de la mirada teatral colonit-
zadora de la ra¡;a blanca. El problema de la globalització formava part d'una de les preguntes 
que Le Monde feia amb vista al segle XXI. El 26 de novembre, juntament amb I'edició normal, 
Le Monde regalava un quadern especial titu lat «L'Avenir 2000-2099». En aquest quadern la 
redacció de Le Monde proposava un viatge al cor d'aquest segle. Ja havien fet un impressio-
nant balan¡; del segle durant el primer semestre de I'any. Al mes de novembre intentaren defi-
nir una enciclopedia del futur. La p,'egunta número disset ens colpí especialment: era formulada 
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de la següent manera «Apocalypse tomorrow? La mondialisation touche aussi les armes chi-
mique et nucléaire». Aquesta enciclopedia ens va donar peu a fer un article per a la revista 
d'Albert de la Torre, Escena, per al que havia de ser el número corresponent al final de I'any 
1999. En aquest article repassavem la cartellera deis últims dies de I'any a Barcelona i arriba-
vem a la conclusió que cap de les preguntes fonamentals del segle XXI no estaven mínimament 
plantejades en el teatre que es representava al final de I'any. Sempre tenim la sensació que els 
nostres articles no els lIegeix practicament ningú. Pero curiosament aquest ens I'han comen-
tat unes quantes persones. Com a mínim no ens ha fet I'efecte de treballar o escriure en el 
buit. Ara recordem que el 7 de maig de 1999 Le Monde encara més matiner que Time ja es 
va avanr;:ar a fer el balanr;: del segle i va regalar un quadern titulat «Le siecle 1900-1999». És 
evident que Le Monde i Time estan decidits a crear opinió i que, de vegades, ho fan o bé fan 
les seves tries o eleccions d'una manera molt precipitada i divertida. Com a personalitat cine-
matografica del segle destacaren Orson Welles i més concretament els seu Citizen Kane. Per 
al teatre I'elecció resultava més inquietant. Trien I'estrena de L'opéro de quat'sous, que tingué 
lIoc al teatre de LÉtoile amb Yvette Guibert i Le soulier de satin, de Paul Claudel, dirigida per 
Jean-Louis Barrault, que s'estrena a la Comédie-Franr;:aise el 27 de novembre de 1943, pertant 
en plena ocupació. A la ressenya crítica que es reprodueix no hi figura el nom del director. 
encara que sí que es comenta que a la sala hi havia «le Tout Paris» amb Marlene Dietrich i el 
compositor Reinaldo Hahn. Suposem que moguts per una mena de mala consciencia per la 
tria no gaire convincent, en una columna i com a notícies breus comenten I'estrena el 16 d'a-
bril de 1966 de Parovents, de Jean Genet, dirigida per Roger Blin, i la versió feta a Franr;:a de 
Gottes Domerung, amb direcció escenica de Patrice Chéreau. Pero encara no es quedaren tran-
quils els senyors de Le Monde i el I 3 de maig proposaven dos-cents films com a representa-
tius del segle; d'aquests, el públic n'havia d'escollir cent.Val a dir que feien una tria molt curiosa 
i sorprenent del bracet de la FNAC, ja que entre aquests dos-cents hi figura un film de Bruce 
Lee. No sabem si rodat en vida o d'aquells que s'han constru·¡t en laboratori post mortem. 
Aquesta proposta la varen fer també amb els cent Ilibres i els cent discs del segle. Cincs mesos 
després publicaren les tres tries. Entre els cent discos hi ha España de hoy y siempre, de Paco 
Ibáñez, al número setanta-quatre. No hi ha cap peHícula espanyola. Sí que hi ha una peHícula 
de Luis Buñuel, que molt sorprenentment figura com a producció espanyola, és Él, pero que 
si no anem errats és producció absolutament mexicana. Entre els cent millors lIibres només hi 
ha quatre obres de teatre i un assaig de teoria teatral: La Cantatrice chauve, d'Eugene lonesco 
(número vint-i-quatre), Le soulier de satin, de Paul Claudel (número cinquanta-dos), Six person-
nages en qu~te d'auteur, de Luigi Pirandello (número cinquanta-tres), Arturo Ui, de Bertolt 
Brecht (número cinquanta-quatre), Le Thé6tre et son double, d'Antonin Artaud (número se-
tanta-set). De Federico García Lorca hi figura només Romancero gitano (número vuitanta-tres). 
Dilluns.3 de gener de 2000. Ahir ens cansarem de fer balanr;:os o de ressenyar el que algu-
nes revistes han anat proposant. Hem pensat que és interessant de recordar-ho, perque si ho 
hem sabut resumir bé, creiem que són molt reveladors de com determinats grups de poder 
intenten continuar mantenint-Io, com és logic, en aquest segle que s'ha iniciat, i com miren de 
crear opinió, aquella opinió que a ells els interessa, sense cap mena d'escrúpol. Laspecte més 
desvergonyit d'aquesta creació d'opinió, potser. el dóna Le Monde. Suposem que després d'a-
quella tria feta, sorprenentment, mitjanr;:ant la FNAC, de les dues-centes primeres peHícules, 
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quan el 15 d'octubre ja estaven redu'¡"des a cent, Josyane Savigneau, una mica en nom de la 
redacció, tenia molt d'interes a dir; en majúscules, que tot era un joe. Potser sí, tot el joc que 
vulguin, pero la tria evidentment beneficia els productes francesos i nord-americans. Es veu que 
les crítiques, per mitja del «Correu de lectors», han estat molt fortes.Vegeu el que diu: Cétait 
un jeu: «"Quels livres sont restés dans votre mémoire?" Pas une interrogation écrite du genre: 
"Qu'avez-vous vraiment lu?" Encore moins un elassement: "Quel est le plus grand écrivain du 
sieele?" Les tableaux d'honneur; ce sont les critiques qui adorent cela. Des critiques littéraires 
anglophones viennent de proposer le hit-parade des auteurs de langue anglaise du XXe. Sie-
ele. James Joyce arrive largement en tete, ce qui n'est pas illégitime. Mais certains lecteurs, aux-
quels Ulysse demeure hermétique, protestent (ici, Ulysse arrive en 28e. Position). 
»Le jeu a été parfaitement joué par ceux qui I'ont accepté, qui ont choisi cent titres parmi 
les deux cents qu'on leur proposait, melant ce qu'ils ont tous lu, a coup sOr -par exemple 
L'Etronger, d'Albert Camus, titre cité le plus grand nombre de fois, ou Le Petit Prince, d'Antoine 
de Saint-Exupéry (n. 4)- et des livres dont ils sont certains de I'importance, sans avoir néces-
sairement pu les lire, comme L'Etre et le Néant, de Jean-Paul Sartre (n. 13).» 
Aquest artiele de Savigneau, titulat «Ecrivains et choix sentimentaux» es complementa 
amb dos més, un de Véronique Mortaigne, «Abbey Road by Bus», i un altre de Jean-Michel 
Frodon, «Classiques mais ludiques». 
Doncs es veu que, posats a jugar; tothom (tot grup de poder) intenta i mira d'imposar les 
seves preferencies. La revista Le Figaro Magazine donava com a rostre del segle el de Romy 
Schneider; elecció sorprenent, pero potser gens desencertada al nostre entendre. Es nota un 
cansament de la icona de Greta Garbo i, fins i tot, recentment, Jean-Franc;:ois Josselin, molt en 
concret, comenc;:ava a atrevir-se a qüestionar I'omnipresencia del rostre de la gran sueca. 
LÁngel Zúniga, alla on sigui, deu estar molt inquiet.També es mostrava molt crític amb Marlene 
Dietrich, que nosaltres sí donaríem com a rostre del segle, perque per un costat va aconse-
guir de ser una mascara, mascara creada amb gran inteHigencia, primer per grans Pygmalions, 
després per ella mateixa. Ella es va saber fer a ella mateixa amb una saviesa extraordinaria, i, 
sobretot, s'hi va saber mantenir. I el més difícil al món de I'espectaele no és arribar; sinó man-
tenir-s'hi durant lIargues decades. Algú que I'havia tractat molt, potser era Maria Mercader; ens 
deia que es va retirar del món de I'espectacle quan va caure en escena en un recital. Allí va 
entendre que la seva carrera ja no podia continuar. Després no va voler que ningú la veiés 
envellir. El documental que va permetre que Maximilian Shell li fes queda molt revelador del 
seu saber estar a la vida i al món de I'espectaele. Ja, massa gran, no va permetre que la filmés 
en cap moment. Aixo sí, xerrava i xerrava i anava explicant com havia anat sorgint la seva mas-
cara. Perque cal recordar que, en un principi, era una dona forc;:a vulgar; em sembla que era 
Ramon Moix qui ho va dir amb aquella gracia i finor que el caracteritza.També hi podria haver 
la imatge de Marilyn Monroe, pero, potser; les anades i vingudes del pop-art I'ha estripada mas-
sao Per cert, hem estat lIegint la biografia de Donald H.Wolfe que dóna dades inquietants sobre 
el seu assassinat. Dades que varem poder contrastar amb les de L'Événement du Jeudi del mes 
d'agost de I'any passat, en que el tema monografic era: «De Marilyn au "Monicagate": Sexe & 
Pouvoir. Histoire vraies.» S'hi donen detalls sobre les vexacions que va sofrir per part del grup 
de poder que rodejava Frank Sinatra, que resulten esferédors. Fent un incís, també voldríem 
recordar el lIibre de Lew Irwin, Sinatro. Una vida en imágenes 1915-1998. Aquest lIibre és molt 
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convencional i opinem que entre /'extensa bibliografia ja dedicada a Sinatra i els seus amics el 
millor document que s'ha publicat al nostre entendre és el que li va dedicar la revista Der 
Spiege/, ens referim a la part monografica del 1986. Aquesta part es titula «Sinatra Superstar. 
Die Mafia und das Weif3e Haus.» Coneixer I'actuació de Sinatra és coneixer el món de I'es-
pectacie per dintre. Evidentment Sinatra ha estat el cantant del segle, Time dixit, com Brando 
ha estat el rostre masculí del segle, o I'actor per exceHencia. Pero tornem als rostres femenins 
que són els que ara ens interessen. 
No dubtaríem a destacar la cara i també el meravellós cos d'Ava Gardner. Els francesos 
sempre han dit que és un deis més fascinants «animals» cinematografics, un deis més bells, de 
la historia del cinema. Ara hem tornat a veure Pandora y el holandés errante, del 1950, el film 
que es va rodar a Tossa ion, si no anem errats, es va parlar per primer cop en catala. Malgrat 
I'estetica Natalie Kalmus, de l'epoca,Ava hi esta esplendorosa i el film d'Albert Lewin continua 
sent un film de culte que guanya i guanya amb el pas del temps. Un dia parlavem amb Luis 
Goytisolo sobre Ava Gardner i deiem precisament aixo, que tenia una de les més belles cares 
del cinema. En repassarem d'altres i acabarem parlant de Charo López. Era el moment en que 
pensavem muntar la primera obra teatral de Luis. Convenírem que Charo era un deis més 
bells rostres del cinema espanyol i Luis va afegir: «En sus mejores momentos, más bella que 
Ava.» Pero Charo, igual que la gran pionera, Sara Montiel, han estat estrelles sense sistema. En 
aquell racó de món han hagut de crear-se a elles mateixes. Han hagut de treballar; de fer-se a 
elles mateixes, massa a contracorrent. Sigui per les nostres contínues anades a Mexic, sigui per-
que sempre I'hem admirada o, també, perque gracies a Joan Casanelles varem tenir la sort de 
ser-ne ve'¡'ns i veure-Ia anar i venir pels prats del seu palau amb uns caval/s meravel/osos, tria-
ríem com a representant de tota I'area l/atina el rostre impressionant de María Félix. El/a sí que 
va aconseguir ser una estrella, i una estrella internacional, partint d'una indústria molt migrada 
i tronada i sabent imposar la seva personalitat i la seva efígie en un país on el masclisme arri-
bava, els anys en que ella va sorgir; a uns extrems insostenibles. En la darrera estada a Mexic 
hem descobert un IIibre que no coneixíem, un esplendid IIibre amb proleg d'Octavio Paz en 
que es pot resseguir com María ha anat creant la seva mascara. Ara, encara, i amb els anys que 
han passat, continua sent bellíssima. Creiem que I'homenatge que li va dedicar Octavio Paz és 
un homenatge que hauríem de subscriure tots: «A pesar de que México es un país en el que 
han imperado los valores masculinos --el padre, el patriarca, el abuelo, el jefe, el macho-, mu-
chas imágenes femeninas han encendido la mente y la fantasía de los mexicanos. Unas son dul-
ces como la Virgen de Guadalupe, colina maternal, amparo de huérfanos; otras son abismales 
e insondables como la Malinche; otras son un aullido inconsolable, un río negro en la noche, 
como la Llorona; otras son risueñas y denodadas como la Adelita de los revolucionarios. El 
mito de María Félix es distinto. En primer lugar; es moderno; enseguida, no es enteramente 
imaginario, como casi todos los del pasado, sino que es la proyección de la mujer real. Nació 
ante'nuestros ojos y nació como un relámpago que desgarra las sombras. Fue y es un desafío 
ante muchas convenciones y prejuicios tradicionales. No es extraño que haya provocado irri-
taciones, despecho, calumnias. La envidia es una forma invertida de admiración. María Félix es 
una mujer muy mujer que ha tenido la osadía de no ajustarse a la idea que se han hecho los 
machos de la mujer. Es libre como el viento; dispersa o congrega a las nubes, las parte o las 
ilumina con una centella, con una mirada.» 
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Hem d'anar tancant aquest balan<; que ens comen<;a a resultar interminable.Voldríem tor-
nar ara als lIibres i recordar-ne alguns de decisius. Opinem que el lIibre de Maria-Josep Ragué 
El teatro de (in del milenio en España (de 1975 hasta hoy) no ha tingut, com sol passar; el resso 
que mereixia. Aquest lIibre és un exceHent punt de parten<;a per estudiar el teatre de les 
darreries del segle, perque, en el fons, en el seu inventari precís i notarial hi ha una premonició 
de tot el que esta passant en el canvi de segle i del que seran els primers anys del segle XXI. 
Al cicle que recentment va organitzar Maria-Josep Ragué amb la coHaboració d'Enric Ciurans 
titulat «Les darreres generacions teatral s del segle» es poden ampliar moltes de les grans intu'i-
cions del lIibre de Maria-Josep. L I de desembre a la tarda tinguérem la sort d'escoltar Raul 
Dans i Juan Mayorga. Aquest darrer va demostrar que no solament és un deis autors més ori-
ginals i preparats de la promoció deis anys noranta, sinó també va posar en evidencia que és 
tot un cavaller; una persona d'alta eleganciaVa voler que quedés molt ciar; que volia fer patent 
el seu agraiment als autors que I'han precedit, especialment a alguns autors de la generació 
realista. Tot el que va contestar a Alberto Miralles va ser una veritable demostració d'ironia. 
Ara repassem alguns deis lIibres que, o bé no tinguérem temps de lIegir o bé el dia que varem 
lIegir-los no varem escriure-ho al nostre diario Curiosament, I'editorial de Joan Cavaller ha publi-
cat una versió en catala de Cortos de amor o Stalin. Aquesta obra va guanyar el premi Born de 
Teatre a Menorca I'any 1998 i es va estrenar el 8 d'octubre de 1999 al Teatro Maria Guerrero. 
És un text en que et sents tractat com a adult. Un text fet d'inteHigencia, saviesa, i que és, a la 
vegada, una reflexió punyent sobre les brutalitats de la historia. També ens va donar Mayorga 
El traductor de Blumemberg, obra absolutament insospitada en el panorama del teatre castella. 
Marco Antonio de la Parra va fer el proleg d'aquesta edició. Hem de confessar que ens va pas-
sar desapercebuda aquesta obra, igual que Ledo, d'A. Liddell Zoo, que I'acompanya en I'edició. 
Aquestes obres s'editaren I'any 1993. També del 1993 és Los señoritos de Siam, d'Ever Martín 
Blanchet, una obra de gran vibració poetica que no entenem com hem esperat fins ara a des-
cobrir-Ia. Pero, que bé que finalment I'haguem conegut. 
Pero tornem a Juan Mayorga.També ens va regalar un lIibre que és un curiós exercici d'es-
til i que es titula Ventolera / Rotos. Els dos temes esmentats al títol estan escrits per quatre 
autors que repeteixen en les dues fórmules. És una proposta interessant duta a terme pel grup 
El Astillero. Segons explica un proleg no signat: «Ventolera, junto a Rotos y Fotos, pertenece a 
un género integrado por piezas de corta duración en el que a partir de un tema común, los 
autores plantean su propia estrategia de escritura y por tanto su propia resolución poética. 
Aunque cada uno posea un estilo específico existen nexos comunes a la hora de afrontar este 
tipo de propuestas. Este nexo no sería tanto de orden estilístico sino de orden ético, filosófi-
co e ideológico a la hora de plantear un teatro contemporáneo, es decir; un lenguaje de 
comunicación con los espectadores de hoy pero con la mirada puesta en el futuro.» Suposem 
que aquestes paraules les ha escrit el que figura com a editor del lIibre, José Ramón Fernández. 
Per cert, que la seva obra 1898 és tan punyent com desesperada. És algú a seguir. 
Sí que correspon a I'any 1999 I'obra d'un autor que cada vegada ens interessa més, Jesús 
Campos García, autor de Lo cabezo del diablo, un text també absolutament insospitat. Després 
de sofrir tant de teatre de disseny a la nostra ciutat, que un autor s'interessi per recuperar la 
historia de Gerberto de Aurillac ens sembla, com a mínim, digne de respecte i d'interes. La sola 
voluntat d'intentar-ho ens causa gran sorpresa i admiraciá. El text té una volada insolita, com 
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la té I'obra de Mayorga sobre Stalin, i que diguin el que vulguin els crítics del text Los enfermos, 
d'Antonio Álamo, que el Teatro de La Abadía va presentar al Mercat. Lobra a nosaltres ens 
resulta apassionant.També ens agrada molt I'escenografia de Castanheira. Ladmirada Virtudes 
Serrano també estudia amb el seu rigor habitual, en un próleg savi i a la vegada divertit, el text 
de Jesús Campos.Toni Cabré, que és un deis autors catalans que més ens interessa, ha publi-
cat a I'editorial de Joan Cavallé Navegants, una obra divertida i amb un dialeg d'una flu'idesa i 
una agilitat com feia temps que no lIegíem. LADE de Madrid ha publicat en castella Histories 
d'amor amb un próleg de Jaume Melendres. Sens dubte, Cabré esta donant proves d'una 
maduresa envejable. I posats a ressenyar traduccions castellanes d'obres catalanes cal felicitar 
I'ADE per haver publicat Palabras encadenados, de Jordi Galceran, un deis textos més cruels, 
lúcids i ben constitu'lts d'aquests últims anys. El lIibre té un próleg de gran categoria titulat 
«Sobre el teatro catalán de fin de siglo y la obra de Jordi Galceran», per Rodolf Sirera. 
És un fet (i que diguin el que vulguin) que els joves autors tenen en aquests moments unes 
grans oportunitats de publicar els seus textos. Si més no, de sentir-los fets paraula viva mitjan-
<;:ant les lectures als festival de Sitges o de la SGAE. Amb tot, sen s dubte, hi ha més possibili-
tats d'estrenar que mai. En aquesta dimensió, la tasca duta a terme per la Sala Becketl resulta 
admirable. Pensem que és molt interessant que s'hagi estrenat Addictes o lo Pepsi, de Ricard 
Gázquez, text inquietant i pie de zones fosques i ambigüitats. Ja se sap que I'ambigüitat és una 
de les bases fonamentals del bon teatre de texto En el cicle que parlavem de Maria-Josep 
. Ragué, en un extrem va destacar Mayorga, i en I'altre, Alberto Miralles. Miralles és un comuni-
cador consumat, un savi i habil polemista i, pel que ens contaren i hem escoltat en gravació, es 
dedica a cantar les quaranta a la generació de Mayorga i suposem que al mateix Mayorga. Du-
rant el 1999, Miralles ha continuat publicant, i el programa de Natalia Dicenta, a La 2 de TVE, 
li va passar una de les seves darreres obres Píntame en lo eternidad (Manzanos azules, higos 
celestes). Obra molt ambiciosa en la qual Manuel Galiana feia un molt bon treball. Ha publicat 
també el segon volum del seu Teatro breve, una demostració que sap enfrontar-se a tots els 
tons, a tots els estils i a tots els desafiaments. De tots ells, en destacaríem Alter ego, perque ens 
resulta un text inquietant i original. Li prologuen aquestes obres curtes alguns deis assagistes 
més interessants de la darrera generació com són Óscar Cornago i Cristina Santolaria. Amb 
els prólegs del primer Teatro breve i aquest segon volum, Alberto Miralles té una de les més 
riques aproximacions al seu teatre que ha aconseguit un autor de la seva generació, una molt 
bona estrategia.També ha reeditat durant el 1999 35 monólogos de obras escritos por, amb tex-
tos d'autors que van des de Gracián fins a Sanchis Sinisterra. Per cert, José Sanchis Sinisterra 
esta cridat a ser el substitut de Buero Vallejo. Lalt poder cultural de Madrid, d'una manera molt 
subtil, esta portant les coses del teatre cap a aquesta línia que assenyalem. Per cert, fan, amb 
ell, una operació charme que resulta molt curiosa de veure. Durant el 1999, I'lnstitut del Teatre 
ha dedicat a I'obra de Sanchis Sinisterra una exceHent i, a la vegada, molt divertida monogra-
fia sobre les infinites aportacions de Sanchis. El lIibre es titula José Sanchis Sinisterra, /'espai fron-
terer. Des del punt de vista iconografic el lIibre té totes les qualitats. És autor de I'assaig a que 
ens referim Santiago Fondevila, un deis periodistes que més a fons coneix el teatre de 
Barcelona i el teatre catala, en general. Encara que el lIibre s'edita al final del 1998, és un deis 
que volem esmentar perque aporta molts bons elements d'informació. Aquest lIibre és la 
materialització o conseqüencia del premi d'Honor que Sanchis aconseguí I'any 1996. 
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En aquest repas que hem fet a alguns deis autors de l'Estat espanyol, no voldríem deixar 
d'esmentar Obra dramática, de Santiago Montes, un autor de Valladolid amb el qual coincidí-
rem I'any 1966, perque fou un deis organitzadors del Primer Congreso Nacional de Teatro 
Nuevo. Pel que ens informa Catalina Montes, ell n'era un deis organitzadors, juntament amb 
Carmelo Romero, d'aquest Primer Congreso Nacional que fou, sen s dubte, una data histori-
ca. El Ilibre va servir tristament, entre altres coses, per informar-nos que Santiago Montes havia 
mort, i ara la Fundació que duu el nom de Segundo i Santiago Montes suposem que ha ende-
gat la publicació d'alguna de les millors obres d'aquests autor amb el títol Obra dramática. Per 
cert, ell havia estrenat el 1964 El adefesio, de Rafael Alberti, a Valladolid i havia fet nombroses 
escenografies i cartells. El seu teatre és un teatre informat, culte, de dificil representació, si no 
és, en el millor deis casos, dintre deis circuits de teatre universitario És aquest tipus de teatre 
que podríem anomenar impossible i que directament o indirecta continua les aportacions de 
Ramón, d'Azorín i, per que no, de Pío Baroja. El lIibre inclou alguns assaigs o textos crftics de 
I'autor que avui adquireixen un valor historic extraordinario 
Dimecres.4 de gener de 2000. Hem estat lIegint i rellegint el Teatro de juventud, de Ramón 
Gómez de la Serna. No sabe m ben bé que passa amb I'edició de les obres completes de Ra-
món. Necessitaríem tenir aquestes obres completes, perque trobem que Gómez de la Serna 
és un deis autors castellans fonamentals del segle xx. EII en I'ambit castella és una mica el que 
Pla fou en el catala.Ahir quan escrivíem sobre els últims autors se'ns va fer imposar la següent 
pregunta: que passara amb tota aquesta generació? L'anterior a ells fou la generació de Miralles 
i López Mozo, la que qualifiquen com la generació més premiada i menys representada. Amb 
I'actual no sabem que passara. En tot cas, no podra ser mai tan premiada perque la nomina 
d'autors s'ha triplicat o quadruplicat i la lIista de premis continua sent la mateixa, si no s'ha re-
du·,t. Passara, per enesima vegada, amb aquests autors últims el que succeí amb el teatre de 
Ramón Gómez de la Serna? El seu teatre, lIegit ara i una obra darrere I'altra, resulta d'una ori-
ginalitat i d'un sentit del risc i I'aventura insospitats, pero Ramón es va avanc;:ar al seu temps i 
ho va pagar molt car. La prosa, els assaigs, els seus lIibres de comentari sobre I'art modern tam-
bé s'hi avanc;:aren, pero el públic d'aquests generes estava més preparat per rebre la seva 
magistral lIic;:ó que el públic del teatre. Nosaltres sempre hem opinat que Ramón és un deis 
inteHectuals de la Península que més ha entes, amb Eugeni d'Ors i Ramón Gaya, sobre arto 
Sempre hem aconsellat als nostres deixebles que lIegissin els seus lIibres en relació amb I'art i 
amb les ciutats que va estimar. Pero ens ha sorpres, ara que per fi hem pogut tenir aplegat en 
un gros volum tot el seu teatre de joventut, el nivell mitja de la seva proposta. Gonzalo Sobe-
jano fa un proleg admirable en que situa les obres primeres de Ramón en el seu context i en 
que ens recorda que Max Aub i Miguel Mihura van reconeixer sempre el magisteri del Ramón 
dramaturg. També parla de les connexions virtuals del seu teatre amb el de Pirandello, el de 
Beckett i el de García Lorca d'Así que pasen cinco años o El público, i encara afegeix «Aún en 
un autor actual como Francisco Nieva hay notas de Ramón». Sobejano aventura també unes 
sorprenents consideracions. Ens recorda que fins i tot els seus lectors més devots fan a I'apor-
tació ramoniana «la objeción de la demasía o el fárrago». I continua: «En el epilogo de Los 
sonámbulos escribía Tristán acerca de las páginas que Ramón guardaba en su carpeta: "mues-
tran la cerval, la iliteraria y la antiartísica profusión en que se fragua la obra de Gómez de la 
Serna. Él me ha dicho alguna vez que su sueño sería dar su fárrago como tal fárrago, hacer 
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corriente su spoliorium de pensamientos, descerrajarse, dar todo el azar de su prosa franca y 
abrupta."» Sobejano apunta que aixo no és veritat i nosaltres tenim la mateixa opinió. És una 
obra tan immensa que avanr;:a paraHela al segle, com a mínim a les avantguardes del segle, i ara 
ens ve a la memoria que Octavio Paz sempre deia que les avantguardes han estat la millor 
aportació del segle xx. Pero vet aquí que el teatre de Ramón encara esta per recuperar i 
tenim la inquietud que aquestes obres completes que «edita» loana Zlotescu d'una manera 
admirable no tinguin continu·ltat.Veiem que les darreres revistes de propaganda del Círculo de 
Lectores ja no anuncien nous volums i tot aixo ens fa témer que aquesta empresa admirable 
quedara én set volums i no en els quinze que, com a mínim, s'havien anunciat. Ens varem ins-
criure en el Círculo de Lectores per poder comprar les obres completes de Valle-Inclán. 
Aquella vegada va haver-hi, juraríem, com a mínim un volum que no es va publicar. Per cert, el 
segle xx ha acabat i no tenim notícia que I'edició anotada, ni simplement aplegada, de les obres 
completes de Valle-Inclán hagi sortit. i aixo que ja fa forr;:a anys que Jaime Salinas, quan encara 
treballava a Alianza Editorial, ens va dir que, flnalment, havien reunit tots els permisos deis fIIIs 
i familiars per editar les obres completes del gran mestre gallee. Per cert, el cas Valle i sobre-
tot el cas Ramón ens han fet recordar I'assaig de Gregorio Torres Nebrera titulat De Jordiel o 
Muñiz. Aquest Ilibre, que esta fet amb el rigor que caracteritza el catedratic de la Universitat 
d'Extremadura, ens ha posat en evidencia la problematica del teatre castella al lIarg del segle 
xx. Ens atreviríem a dir que no hem sabut resoldre, els historiadors i els assagistes, cap deis 
problemes que I'escriptura dramatica planteja en relació amb I'espectacle dramatie. S'han de 
valorar només els autors que han estrenat dintre deis esquemes del teatre comercial en ús? 
O s'han de valorar els textos, s'hagin estrenat o no? Quin criteri s'ha de seguir? Si anem per 
criteris de qualitat textual, I'aportació de Ramón hauria de figurar en primeríssim lIoc, pero 
aixo no passa a les histories en ús. Sovint és oblidat a les histories del teatre castella, i el món 
de I'espectacle s'hi ha girat totalment d'esquena. Quan parlavem de les grans aportacions que 
al lIarg de I'any passat Mariano de Paco ha fet en I'assagística, ens admiravem que fos capar;: de 
posar en nivells semblants, com a mínim del seu exigent interes, Benavente i Lorca. En aquest 
assaig que ens ocupa, practicament es parla deis autors que estrenaren al lIarg de la segona 
meitat del segle amb una certa regularitat. pero ens sorpren que Torres Nebrera valori tant el 
Don Juan en Rondo, de Dionisio Ridruejo, o tota I'aportació de Rodríguez Buded, i no parli per 
separat d'autors realistes tan importats com Martín Recuerda o Rodríguez Méndez. Ens in-
quieta, i molt, que el teatre de Joaquín Calvo Sotelo sigui tractat com un deis importants del 
darrer mig segle. La veritat és que no sabem quin criteri hem deflnit al lIarg del segle xx amb 
la valoració del teatre. Ens inclinaríem a pensar que no I'hem sabut definir. Que hem de valo-
rar? Lexit comercial o la qualitat del text? Dintre d'aquesta problematica que plantegem, hi 
entraria també el teatre de Ricardo López Aranda, autor que va tenir alguns exits comercials, 
pero que no va aconseguir d'estrenar tota la seva producció. Ledició de les seves Obras esco-
gidos ens pot ser un bon punt de retlexió i d'iHustració de tot el que diem. Una cosa semblant 
passaria amb I'admirat Alfonso Sastre. Lany passat es publica Once ensayos en busco de un 
outor:Alfonso Sostre.va fer-ne de coordinador José Ángel Ascunce i dotze gran s assagistes feren 
una aportació a I'assaig sobre teatre que, en conjunt, podríem qualiflcar de magistral. Resulta 
summament ambiciós. Pero quantes de les obres tragiques d'Alfonso Sastre s'han representat 
amb un mínim de condicions i de rigor? D'una banda, es publiquen les obres completes 
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d'Alfonso Sastre, de I'altra, se li dedica aquest volum d'alta categoria sense oblidar tota una 
teoria de tesis doctorals que es fan, sobretot a America del Nord i a la resta del món, pero 
després el seu teatre no és present en la societat de I'Estat espanyol, i la situació més deses-
perant és veure que els programadors de política cultural no fan res per sortir d'aquest tan-
cat cercle infernal. 
Otrosí: Com que estem de vacan ces aprofitem per escoltar alguns discs compactes, entre 
ells el que ens va portar Isaac Benabu i que es va estrenar en edició radiofonica a Israel. És un 
musical parlat en ladí, un idioma que ens emociona particularment per tot el que comporta 
de suma de nostalgies i fidelitats. El text és de Matilda Koén-Sarano i la música de Hayim Tsur. 
Que aquest idioma es mantingui encara és sorprenent i ens resulta particularment entra-
nyable. També ens va portar de I'autora de la lIetra de I'aplec de can¡;:ons Vini Kantaremos. 
Koleksión de kantes djudeo-espanyoles. Parlant de discs compactes, voldríem considerar-ne el de 
Cómo canto una ciudad de noviembre a noviembre, I'espectacle de Lluís Pasqual que interpreta 
Juan Echanove amb gran delicadesa.A nosaltres ens va resultar refinat, inteHigent i molt encer-
tadament «revelador» del món lorquia. També es troben al mercat les can¡;:ons populars de 
Federico que canta Ana Belén amb arranjaments musicals de Chano Domingo. Aquest disc 
compacte permet de verificar fins a quin punt el talent d'Ana és versatil i s'adapta a tots els 
generes i a tots els tons i dimensions de I'espectacle. És una lIastima que Ana Belén no vulgui 
fer més teatre.Ana ho fa tot bé, pero sovint ens preguntem si no hauria d'intentar de fer algun 
deis seus treballs o propostes de manera exceHent. Quelcom que quedés en la historia de I'es-
pectacle. Ella ho té tot per fer-ho. Caldra esperar. Per nosaltres, aquests dos últims discs com-
pactes es complementen amb Canciones para Rafael Alberti, amb les veus de María Aragón i 
Fernando Turna. Així com en els dos discs de Lorca ens permeteren de retrobar els espec-
tacles, la proposta d'Alberti era per a nosaltres totalment desconeguda i ha constitu'lt una molt 
agradable sorpresa. Ves per on, nosaltres, que sabíem que a Alberti no li agradava gaire que el 
posessin al costat de Federico, ara ho hem acabat fent, sense adonar-nos-en. 
Dimecres. 5 de gener de 2000. La Canonja. Aprofitem aquestes vacances per acabar les 
lectures i els comentaris sobre els lIibres de I'any passat. Ricardo Pérez Quitt ens va fer arri-
bar, abans d'acabar I'any, per mitja d'un deis seus alumnes o actors, Dramaturgos de tierra aden-
tro. És un volum de I'any 1998 que inclou textos, en general for¡;:a interessants, de tot un grup 
d'autors que no coneixíem: Mariana Lecuona, Bárbara Colio, Gabriela Espinosa de los Monte-
ros, Aída Andrade Varas i Curverto López. Aquest lIibre té un valor referencial interessant, per-
que demostra que a Mexic ja no solament hi ha la dramatúrgia de México D.F., sinó que també 
hi ha escriptors teatrals, d'un cert nivell, una mica per tot arreu. Aquests autors pertanyen a 
les terres de Baixa California, Sonora i Chihuahua, on aviat haurem d'anar per representar El 
burlador de Sevilla. Pérez Quitt, com és logic, valora molt el teatre universitari de Mexic. Dintre 
d'aquesta «altra» dramatúrgia cal considerar especialment I'aportació de Morelos Torres. Ens 
regalen Abecedario, que reuneix tres textos d'una marcada voluntat experimental. Interessant 
personalitat la de Morelos Torres, que va estar unit (no sabem si encara ho esta o si la revis-
ta encara existeix) a La Cabra, una publicació mítica. D'altra banda, ens ha sorpres molt una de 
les altres obres que ens varen passar en la nostra darrera estada a Mexic: una molt curiosa 
proposta d'Héctor Azar. Es titula Juan de dios o la divina tragedia de amar o ser amado. Héctor 
Azar fou una de les primeres persones que varem coneixer del teatre de Mexic, i ho férem, 
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si no anem errats, de la ma de Juan Ibáñez. Va dur a terme la recuperació d'aquell text pie 
d'ingenu·,tat i encant titulat El periquillo Sarmiento, i el seu nom esta unit a I'epoca heroica 
del teatre universitari de Mexic. No acabem d'entendre del tot I'interes per les figures reli-
gioses de que són objecte tant Héctor Azar com Maruixa Vi 11 alta. Amb tot, la interpretació 
que fa de la vida de Juan Ciudad Duarte (més conegut com San Juan de Dios) resulta apas-
sionant. 
A part de Rascón Banda, Sabina Berman i, en general, els joves dramaturgs mexicans, que 
ens resulten altament interessants, un deis autors que més ens interessa de I'area lIatinoame-
ricana és Ramón Griffero. Hem lIegit ara el lIibre que ens va donar al Caire, Recuerdos del hom-
bre con su tortuga, que reuneix dues obres absolutament originals i pi enes de fascinació: Extósis 
o la senda de santidad i Recuerdos del hombre con su tortuga. Varem rebre fa poc, també, dos 
vídeos seus sobre els quals havíem d'informar en el Festival del Caire. De fet, els seu s textos 
s'haurien de lIegir i immediatament estudiar el vídeo, si no es pot veure I'espectacle, és ciar; 
perque així es pot comprovar la infinita riquesa imaginativa del texto Com que Ramón Griffero 
no és solament un gran autor de teatre, sinó també un director de primeríssim ordre, poten-
cia amb la seva lectura els textos i crea una realitat superior que sovint ateny nivells de quali-
tat insospitada a Hispanoamerica. Aquest és el cas d'A/muerzo de mediodía. Brunch, que va 
estrenar al Teatro Nacional Chileno. En aquest espectacle, Griffero, ajudat per un escenógraf 
de primera categoria, hi planeja un joc de miratges i espais summament original. Menys inte-
ressant ens ha semblat Las copas de la ira, un monóleg que interpreta Carlos Concha, sota la 
direcció de Ricardo Bali, que es va estrenar al Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de 
Xile al setembre del 1999. Seria molt convenient que o bé Brunch o bé Río abajo es poguessin 
veure al Festival del Caire i que d'anada o de tornada es pogués representar a Barcelona. 
Marta Pessarrodona, quan verifica el nostre interes per la cultura i el teatre sud-americans, 
sempre ens pren una mica el número i ens diu que tenim molt abandonada la cultura ale-
manya. Potser per aixó hem distret les últimes hores del dia mirant de seguir les versions angle-
ses de dos textos de Peter Handke que ens interessen molt especialment: Kunst des Fragens, 
oder; Die Reise zum sonaren Land i Stunde da wir nichts voneinader wu(3ten. La traductora Gita 
Honegger fa un treball admirable de precisió i, a la vegada, de recreació del lIenguatge. És molt 
curiós de veure com canvia el to del texto Ens resulta totalment diferent. Stunde ... és un text 
que varem estar a punt de posar en escena fa cosa de quatre o cinc anys. S'havia hagut de fer 
al Festival de Sitges. El varem estar treballant i ens sembla una aportació tan important com 
Insults al públic. No varem entendre mai les raons per les quals no es va arribar a dur a terme 
aquest projecte, o, potser; les vare m entendre massa. Sempre pensem que és un desafiament 
amb el qual, algun dia, hauríem d'enfrontar-nos. També hem mirat aquests dies de vacan ces i 
amb gran interes Pipirijaina. Historia, antología e índices, edició que ha dut a terme el Centro de 
Documentación Teatral de la ma de la seva exceHent directora Cristina Santolaria. La publica-
ció, i ho trobem molt lógic, esta dedicada «a la memoria de Moisés Pérez Coterillo, que impul-
só el nacimiento de Pipirijaina y le imprimió su talante, pero también a todos aquellos que 
protagonizaron aquella aventura que fue el teatro independiente y que dejaron su impronta 
en el teatro de la democracia». Quan vivia Moisés no va parar fins que va fer i publicar I'índex 
de tota la revista Primer Acto. Sempre ens va fer I'efecte que ell sentia la necessitat de fer-Io 
perque havia estat, alguna vegada, una mica injust amb José Monleón. EII pertanyia a la gene-
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ració següent de la de Pepe i ens temem que va pretendre matar el pare, com sol ser habi-
tual en les anades i les vingudes generacionals. Pero Moisés era una persona molt ben nascu-
da i amb el temps devia haver reflexionat. De ben segur que ho va fer, perque en parlarem 
més d'una vegada i suposem que va voler homenatjar Monleón amb la publicació del volum 
dedicat a les aportacions deis trenta primers anys de Primer Acto establint un índex molt rigo-
rós de tot el que s'hi havia publicat. Ara Cristina Santolaria ha fet el mateix i, alhora, ha ho-
menatjat Moisés per partida doble, perque no solament ha publicat la historia, I'antologia i 
I'índex de Pipirijaina, sinó que també ho ha fet d'EI Público. Amb aquests quatre volums (cal 
recordar que el dedicat a 30 años. Primer Acto són dos: I'un dedicat a I'antologia i I'altre a I'ín-
dex) I'historiador de teatre té una eina de primer ordre per orientar-se al lIarg i a I'ample d'a-
questes tres revistes historiques que han servit per aixecar una mena d'acta notarial del teatre 
de I'Estat espanyol des de I'any 1957 fins al 1992. Algun dia caldra fer el mateix amb la revis-
ta Teatro, que fou una pionera, i amb les barcelonines La Carreta i sobretot Yorick, la revista que 
orienta Gonzalo Pérez de Olaguer, amb tanta grapa i encert. 
Dilluns, 24 de maig de 2000. Veiem que ha estat una mica dur de fer tot el balanc;: d'un 
any. que pretén, potser ingenuament, ser també una aproximació a un primer balanc;: de la 
segona meitat del segle xx. No ens fa I'efecte que el 1999 hagi comportat cap mena de tom-
bant decisiu, ans al contrario En el moment en que escrivim aquestes últimes consideracions, 
una periodista acaba d'entrevistar-nos perque li diguem la nostra opinió sobre la programació 
que Bo~a Sitja ha fet per al Grec. Ens ha sorpres, i molt, que el Grec d'enguany. que al nostre 
entendre fonamentalment depen de l'Ajuntament, torni a fer «más de lo mismo» i encara 
«más de los mismos», i ho diem perque, de fet, és una mena d'homenatge a les programacions 
del Nacional. Repeteix Georges Lavaudant, repeteix (com a director) Sergi Belbel, repeteix el 
binomi Cesc Gelabert i Lidia Azzopardi, repeteix el Lliure, que acaba de tenir la possibilitat de 
disposar de tota una temporada completa. Practicament no hi ha autors catalans, encara que 
sí, afortunadament, hi ha directors de la darrera generació. Hem mirat, en el nostre balanc;:, de 
donar fe de la nova floració d'autors que hi ha. Set directors joves i un sol autor catala d'ara. 
Cap classic catala, ni del segle XIX ni del segle xx, i cap novetat de I'estranger, perque tots els 
directors que vénen, com ara Lev Dodin o Merce Cunningham, ja havien actuat a casa nostra. 
Potser I'única novetat, i esperem que molt interessant perque en el seu moment ho va ser 
molt, és La Gata Cenerentola, de Roberto de Simone. Amb tot, és un espectacle que si no 
anem errats és de I'any 1976. Pertant, no comporta tampoc cap novetat.Ara, aixo sí, hi ha una 
voluntat de dedicar un apartat al teatre i a Napols, pero també cal recordar que, sobre el tea-
tre napolita, també se n'havia fet un al Mercat i al Romea. Pero ara, pel fet de voler tenir un 
cert caracter monografic, sorpren que no s'hagi programat cap obra d'Eduardo de Filippo. 
Realment es pot fer un monografic Napols sense incloure-hi cap text del gran autor napolita? 
Sense invitar la companyia del seu fill Luca? La programació encara, en el moment en que es-
crivim, no esta tancada, segons ens ha informat la inteHigent periodista de Públic que ens ha 
visitat, pero no hi veiem cap representació del teatre africa, del teatre asiiitic o del teatre sud-
america. Hem inaugurat un nou segle, el segle de la multiracialitat. de tots els xocs de les etnies 
i les cultures, i aquí continuem amb un eurocentrisme que inquieta. En la mesura que creiem 
en B. Sitja, no volem deixar de fer aquestes consideracions. També cal considerar I'homenatge 
que I'Ateneu ha fet recentment al gran mestre Adria Gual de la ma de Xavier Padullés i Pau 
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Guix. Es varen recuperar algunes partitures encara inedites deis mestres Enric Morera i Enric 
Granados i tot va adquirir una dimensió reivindicativa i revaloradora. Les institucions, els tea-
tres subvencionats, varen deixar passar el centenari del Teatre íntim, fa dos anys, en la més 
absoluta de les indiferencies. Ara, la tossuderia de dos universitaris, unida a la capacitat orga-
nitzativa i altament oberta de l'Ateneu Barcelones, ha fet possible un homenatge en el qual 
intervingueren Xavier Casan, com a actor; la soprano Griselda Ramon i el tenor Jordi Quelart. 
La direcció musical fou d'Antoni Coll. Sorprenentment La razón, ABe, i El Periódico varen des-
tacar ampliament I'esdeveniment. Els diaris aparentment de voluntat més catalanista I'oblida-
reno No faltaria més! 
Amb tot, aquests primers mesos del segle han comportat alguns motius d'esperanc;:a. Sem-
bla que la societat civil s'ha posat en marxa i ha comenc;:at a fer sentir la seva veu. Per exem-
pie, els ajuntaments de Santa Coloma de Farners i d'Arenys de Mar a partir del 22 de febrer 
han fet diversos actes per commemorar el quinze aniversari del gran escriptor «sinerenc». 
També han iniciat uns itineraris per Arenys de Mar que, sobre el paper; estan molt ben dis-
senyats. Recentment, grups representatius de les entitats culturals d'Arenys de Mar varen orga-
nitzar un homenatge al mateix poeta al Palau de la Música (7 de maig), sense cap mena de 
representació oficial. Celdoni Fonoll va tenir algun moment inspiradíssim. Pero encara hi ha 
hagut algunes altres conquestes fonamentals: les declaracions d'Alfred Lucchetti a l'Avui del 31 
de gener; en que denunciava que «hi ha lIistes negres al teatre catala». Evidentment poder dir 
en públic el que tothom diu en privat va comportar que el periodista comentés amb no gaire 
elegancia: «Potser creuen que voste és un mal actor». Suposem que Lucchetti, amb aquell to 
ironic que el caracteritza, va contestar «Sí, potser sí». Després varen venir les declaracions de 
Jordi Mesalles a El País i el famós article de Joan Ollé «Alí Babá i els quaranta assessors» publi-
cat a Escena i reprodu'lt, en castella, a El País. Aquest article va generar una resposta del direc-
tor i els assessors del Teatre Nacional, que a la seva vegada va possibilitar una carta d'Ollé al 
director que va publicar considerablement tallada El País i que ha publicat sencera i en catala, 
recentment, la revista Escena en el número dos de la nova etapa en catala. Per cert, que una 
de les gran alegries del 2000 ha estat que la revista Escena torni a publicar-se en catala i que 
surti Públic, que té un trenta per cent de text en catala.Així, sense més i de cop i volta.Tornem 
a Escena. Fa ja alguns anys Albert de la Torre i els seus coHaboradors ens demanaren si podí-
em acompanyar-Ios en una entrevista que havien demanat amb el senyor Joan Guitart i Agell, 
en aquell moment conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Creiem que era I'any 
1993. Li varem demanar ajuda perque la revista no s'hagués d'acabar fent en castella. Ens va dir 
que sí, que sens dubte la conselleria ajudaria la publicació, pero les setmanes i els mesos ana-
ren passar i mai no es va concretar aquesta ajuda. Aleshores, Albert de la Torre i el seu equip 
varen decidir fer la revista en castella. Per cert, aquesta decisió va ser criticada en una taula 
rodona de la Sala Beckett per un deis actuals assessors del Teatre Nacional de Catalunya. La 
gent del país que té totes les espatlles cobertes sempre esta disposada a jugar a ser purista 
amb qui no les té gens. Es veu que, en alguns aspectes, la nostra comunitat cultural no té remei. 
L'aparició a Le Monde de les millors estrelles o actrius i actors del segle ens fa reprendre 
el balanc;: que considerarem al comenc;:ament de I'any. Segons un sondeig fet a Internet, con-
cretament a FilmFestivals.tom/Novametrie, les millors actrius són: Meryl Streep, Jodie Foster; 
Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, Marylin Monroe, Gena Rowland, Julia Roberts, Karin Viard, 
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Margarita Lozano i Josep Ruiz a Santa Joana, 
de George Bernard Shaw. Cúpula del Coliseum, 1963. 
(Arxiu EADAG) 
Rosanna Arquette, Julie Christie, Lauren Bacall i Greta Garbo; i els millors actors són: Robert 
de Niro, Al Pacino, Mel Gibson, Cary Grant. Marlon Brando, Marcello Mastroianni, A lain Delon, 
Philippe Noiret i Michel Serrault. 
Dijous, 27 de maig de 2000. Copiem I'apartat que els bons amics dEl País han destacat 
en el molt amable article de Joan de Sagarra dedicat a Margarida Xirgu publicat el dijous 27 
d'abri l. 
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Sagarra diu: «R.S. parla d'ella com d'una inteHectual del teatre. Em sembla una mica fort. 
Hem conegut molts pocs inteHectuals, a poquíssims els agrada més el teatre que el seu propi 
inteHecte.» 
En el moment en que es va publicar aquest bonic artiele, vare m pensar a escriure un arti-
ele a El País. Mai no volem escriure cartes al director. Potser hauria estat bonic de tenir una 
última polemica amb el Sr. de Sagarra, després de les moltes polemiques que hi hem tingut, 
sovint de to agre i desagradable. Mirarem de contestar amb la mateixa elegancia el seu escrit 
i voldríem ara i aquí agrair-li que ell tingui I'amabilitat de recordar-se de nosaltres en un diari 
en el qual sempre que poden no parlen de nosaltres ni de la feina de I'AIET. Sistematicament, 
el crític de la casa no es refereix a cap, absolutament a cap, de les nostres propostes. Només 
ens han cridat quan s'ha de fer un artiele d'urgencia i d'homenatge, per exemple, el que 
dedicarem a Joan Capri (reprodu'i'l: a ASSAIG DE TEATRE, volum 12, 13 i 14) i, suposem, que evi-
dentment mai no es parlara de Quan el temps es fa espai, ni de les Actes del 11 Simposi 
Internacional d'Historia del Teatre, que acabem de publicar. Ni tan sois una ratlla. 
És més, alguna vegada que s'han referit al nostre treball ho varen fer (I'obra de PeterTurrini 
Los Alpes en llamas) amb un tracte tipografic, per dir-ho d'alguna manera i elegantment. abso-
lutament lamentable. Contrariament. el Sr. de Sagarra va tenir I'elegancia de venir a I'estrena 
d'En lo ardiente oscuridad, de Buero Vallejo, a l'Artenbrut. Aquella nit hi havia una estrena que 
tota la crítica va considerar més important que la nostra i tothom va anar a I'altra, evident-
ment. Menys Joan de Sagarra. 
Doncs bé, sens dubte Margarida Xirgu sera la personalitat teatral més important de tot el 
segle XX i de tota la Península Iberica. Insistiríem que fou una gran inteHeetual del teatre, com 
ho van ser a Franc;a Gérard Philipe i, potser, María Casares. Pero de tots aquest aspectes mi-
rarem de parlar-ne quan donem la resposta a I'artiele del Sr. de Sagarra. 
Quin seria el millor interpret del teatre peninsular? Com que no varem veure interpretar 
mai la Xirgu i els documents filmografics i fonografics que coneixem no són arrabassadors, 
pensem que les actrius que més ens han marcat han estat Catalina Bárcena, Irene López He-
redia, Ana María Noé i Eunice Muñoz, la gran portuguesa. També recordem especialment les 
aportacions de Margarita Lozano, pero com és notori ella no ha volgut tenir una activitat tea-
tral a casa nostra de manera continuada. Ens adonem que no se'ns acut cap actor, només José 
María Rodero, i més per la globalitat de la carrera que perque aconseguís algunes fites con-
cretes. Pensem que va ser molt revelador que ell, que és I'únic actor castella que ha seguit una 
trajectoria cultural sense concessions, no s'atrevís a representar El Rei Lear, de Shakespeare, els 
darrers anys. Juan Carlos Garrido Guzmán va voler-nos unir en aquesta empresa i s'ho va 
prendre com una possible fita o conquesta del seu moment de poder. Rodero va dubtar molt, 
pero, finalment, no va creure oportú de fer-ho. Recordem que en aquest país es concedeix 
consideració de gran actor a interprets que mai no s'enfronten amb els grans textos del 
Welttheater. 
Pel que fa a I'ambit internacional, quina seria per nosaltres la gran actriu del segle? Sens 
dubte,Vivien Leigh i Helene Weigel, pero malauradament la primera només la varem veure un 
cop i érem massa joves per poder fruir del seu arto Contrariament, Helli sí la vare m veure en 
tota mena de treballs. Sí que trobaríem tres actors de primer ordre, irrepetibles: Eduardo de 
Filippo, Manos Patrakis i Imre Sinkovitz. Ara acabem de tornar de veure a Marsella Amina Rizk. 
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Richard Martin va tenir I'encert de dedicar-li un homenatge al Teatre Toursky, el divendres 26 
de maigo L'havíem vist plegats, Richard i nosaltres, al Caire, i ell no ha parat fins a invitar-la i 
homenatjar-Ia al seu teatre. Sens dubte és una de les grans, pero el paper a I'obra Le Lapin Noir 
és massa curt i ella ja té una edat molt avanc;:ada. Pero quina sobrietat expressiva! Veure-Ia per 
segona vegada ha estat, encara, un plaer encara més gran que el primer cop. 
Per cert, ates que anem fent voltes als balanc;:os, hem vist a Marsella que la revista Historio, 
del mes de juny (es veu que a Franc;:a les revistes es publiquen aban s que comenci el mes), 
encara continua jugant al joc deis balanc;:os. Per ells, Winston Churchill és I'home d'Estat del se-
gle i encara afirmen: «En 1950, Time Magazine I'avait baptisé: "L'homme du demi-siecle". 
Cinquante ans plus tard, le "demi' nous paraí't superflu ... » És curiós que la revista Historio hagi 
trigat sis mesos afer públic I'home polític més important del segle. 
No hi ha cap mena de dubte que I'assagista (no ens atrevim a dir l'inteHectual) més deter-
minant d'aquest segle és Sigmund Freud. La seva influencia, a més, ha marcat el cinema i el tea-
tre fins a uns extrems inimaginables. Curiosament, cap als vuitanta i els noranta es tendia a 
voler menystenir la seva aportació. Per exemple, recordem un esplendid número de la revis-
ta italiana Europeo, del desembre del 1987, en el qual es venia a dir que I'hegemonia cultural 
de la psicoanalisi havia mort, i es tractava molt críticament totes les aportacions de Freud. Pero 
en aquesta última hora deis balanc;:os hem vist que tant Le Nouvel Observateur, L'Évenement du 
Jeudi i el número fora de serie de Magazine Littéroire no dubten a donar-li I'absoluta prioritat 
que mereix i a assenyalar que les seves aportacions sobre el subconscient ens han marcat a 
tots d'una manera absoluta.Tot el teatre, Strindberg ho va intuir de seguida, i tot el cinema de 
Hollywood, com Claude Aziza ha estudiat, han quedat sotragats per les aportacions de Freud, 
de manera que se'n pot parlar d'un abans i d'un després. Pero, ens podem preguntar, també, 
per que Jean-Paul Sartre esta tornant. La publicació d'un lIibre de Bernard-Henri Lévy ha 
permes, finalment, que després de molts anys d'haver situat I'autor de /'Ésser i el No res als 
lIimbs, ara se'l revalori com mereix. Ja comenc;:ava a ser-ne hora. 
Durant la decada deis noranta es va voler valorar Albert Camus per damunt de Sartre. 
Sempre hem tingut la convicció que darrere d'aquesta operació hi havia alguns grups de poder 
molt concrets que són els que agombolaren en vida Albert Camus. Els números del juny del 
1994 i del febrer del 1996 dedicats a Camus per Le Nouvel Observateur, i el de Le Point de I'a-
gost del 1993, venien a ser tota una presa de posició. Pero, amb el pas del temps, totes les 
coses acaben tornant al seu lIoe. I ara és Sartre qui és objecte de reflexió i, potser, de vene-
ració merescuda, i sorpren que la seva represa vingui de la ma d'un home que no ens atrevi-
ríem a considerar precisament d'esquerres. Per cert, que dintre d'aquesta preocupació trobem 
que és un encert absolut que Pere Planella hagi dedicat un taller de I'lnstitut del Teatre a revi-
sar Les mosques. S'ha dit que aquesta obra era una mica passada i que el to de la posada en 
escena era, potser, una mica massa academic i majestatic, pero creiem molt útil que els joves 
actors d'aquest Institut que sofreixen sovint un professorat que tendeix a jugar a estar sem-
pre de tornada i a ser tan, tan moderns, s'enfrontin amb aquest text decisiu. No s'adonen que 
aquesta institució és, o com a mínim hauria de ser, una academia. El que ha succe'lt amb el 
workshop de Joan Ollé, que anava paraHel al de Pere Plan ella, podria ser motiu de reflexió. El 
treball de proposta escenica era originalíssim. Pero ens preguntem si els actors es deuen haver 
lIegit tot Ham/et, no solament I'acte i mig que, admirablement, representaven complet. Per aixo 
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pensem que propostes com les de Pere Planella serveixen per posar les coses al seu Iloc pel 
fet d'enfrontar-se amb un gran text del segle xx. I diguin el que vulguin els tertulians habituals 
de casa nostra, que, com és sabut, juguen, insistim, sempre a estar de tornada, afer tota mena 
de f10ritures i exercicis d'estil, quan difícilment han demostrat haver estat algun cop d'anada. 
Certament, no cal altra cosa que comparar el que passava els anys 1968-1970 i el que passa 
ara. En aquell moment la Companyia Adria Gual estrenava al Teatre Romea, un teatre de més 
de mil butaques, i actuant tarda i nit, Les masques, de J. P Sartre, i Insults 01 públic, de Peter 
Handke; ara, aquests textos, que es feien amb programació comercial habitual, es veuen redun:s 
al ghetto deIs tallers de l'lnstitut. No podem menys que recordar; i no férem res per fer-ne 
esment a aquell periodista, que, evidentment a El País, deiem que després d'haver vist Los mos-
cos, que no Les masques, havíem decidit de no tornar més al teatre. Ens hi varem fer un tip de 
riure i varem recordar aquella frase tan lúcida de Gonzalo Suárez, que venia a dir que no esta-
va disposat a demanar perdó per fer un cinema tan diferent de I'habitual. Nosaltres, en relació 
amb el teatre, també diríem el mateix. 
Dimecres. 31 de maig de 2000. Anem finalitzant els past-scriptum d'aquest diari i ens plan-
tegem altre cop quin és el paper deIs homes de teatre dintre de la societat. Juguen encara el 
paper d'inteHectuals? Encara que Arthur Miller; recentment, gracies a la seva darrera estrena, 
hagi tornat afer crides a la societat actual, en general, la presencia deIs gran s homes de tea-
tre, tant directors, autors, com actors, ha estat cada cop més red u'id a. Fem un repas d'aques-
ta dimensió i recordem les actituds arriscades de Peter Handke que, contra tot i tothom, va 
defensar; després del 24 de mar<;: de 1999, el paper deIs serbis en la terrible guerra deIs Balcans 
i no va tenir cap inconvenient de mostrar-se absolutament contrari a I'OTAN. No subscriurí-
em gairebé cap deIs arguments que donava als seu s artic\es i el seu famós interviu al 
Suddeutsche Zeitung, pero no podem deixar d'admirar-nos per la seva capacitat d'independen-
cia i per saber i per tenir el risc de dir no a la seva manera. També trobem admirable la posi-
ció de Wole Soyinka, que no para de defensar el gran dirigent nigeria democratic Moshood 
Abiola, empresonat des de fa temps. Soyinka també s'ha permes de dubtar de la valua del con-
cepte de négritude, aquell terme que sembla que va ser emprat per primera vegada pel poeta 
i dramaturg de la Martinica Aimée Cesaire. Assenyala que la negritud no ha acabat d'arrelar en 
el món anglofon i, directament o indirecta, ve a dir que aquest concepte contra el que els Black 
Panthers estaven tan en contra ja no té gaire validesa. Soyinka sí que actua sempre com un 
gran inteHectual. Per cert, la guerra de Kosovo, que tant va inquietar Handke, va servir perque 
a les planes de Prospect. de Londres, cinc grans inteHectuals hi plantegessin si I'Occident pot 
sobreviure. Per la seva part, el director alemany Volker Schlondorff va assenyalar la provin-
cialització europea enfront de I'hegemonia cultural, i especialment cinematografica, americana. 
És curiós que la gent de cinema sigui molt més batalladora que la gent de teatre. Quan 
I'any 1998 es van produir totes les reaccions contra I'AMI i la Iluita a favor deIs immigrats sense 
papers, va ser precisament la gent de cinema la que la va dur a terme. És sorprenent que siguin 
els alemanys els que comencen a renunciar a la televisió, a la radio i a la premsa. Segons co-
menta Viola Schenz al diari Süddeutsche Zeitung, hi ha un milió i mig o dos d'alemanys que es 
neguen a tenir cap mena d'informació mitjan<;:ant cap d'aquests conductes. Si el concepte de 
négritude fracassa, si I'aparició de la multiculturalitat i de la multiracialitat no es pot aturar; com 
acabe m de verificar en la trobada de l'lnstituto del Teatro del Mediterráneo a Marsella, no 
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Le Lapin Noir. Teaue Toursky. Marsella, maig del 2000. 
(Arxiu Teatre Toursky) 
sabem ben bé per que trobem lógic que cada cop es pregunti més gent qui són els veritables 
amos del món, com ho va fer la revista Marianne, que ampliava aquella exceHent i profetica 
aportació de Le Monde Oiplomatique, en el número monografic «Les nouveaux maltres du 
Monde» de novembre del 1995. Per aixó, també trobem lógic que els alemanys es preguntin 
a qui pertany Mallorca, i ens entristeix que els mallorquins no ho facin. Contrariament, els fran-
cesos, com ho demostra el setmanari Le Point, sí que es pregunten o es plantegen una qües-
tió tan actual en un país tan absolutament chauvin, com la següent: «Á qui appartient la 
France?» Per cert, que en relació amb tota aquesta problemática, tenim a I'abast l'exceHent lI i-
bre de Herbert Lottman Los Rothschi/d. Historio de uno dinastía. 
Dins el panorama de I'home de teatre com a inteHectual, ens hauríem de fixar cada cop 
més en les personalitats d'Edward Bond i Harold Pinter. Saben mantenir; com Günter Grass, 
un to de contínua resitencia int eHectual i política de primer ordre. No hem parlat al lIarg de 
I'any de la revista Primer Acto, com tampoc no ho hem fet de la revista Theoter Heute, que es 
publiquen amb admirable regularitat i mantenen un nivell d'exigencia molt alt. Rita Cirio, sem-
pre que pot, diu que Theater Heute és la millor revista de teatre europea. Primer Acto i la revis-
ta cubana Conjunto i les mexicanes Tramoya i Móscara són les millors de I'área de lIengua 
castellana. Cal veure I'admirable separata que Primer Acto publica en el seu darrer número, i 
tot el que hi diu Harold Pinter sobre teatre i políti ca. Pel que fa a Bond, ens atreviríem a dir 
que ell és I'únic autor que d'una manera decidida ha volgut expressar la guerra en el món del 
teatre. Magazine Littéraire, en un número dedicat a aquest tema, es preguntava si els escrip-
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tors, els inteHectuals, els homes de teatre d'avui sabem expressar la guerra. Més aviat diríem 
que no, que no ens atrevim, pero Edward Bond sí que ho ha fet, i en aquesta revista a que ens 
referim, ho explica d'una manera admirable. No sabem ben bé explicar la guerra, aquesta gue-
rra que en els darrers anys ha tornat a Europa, cosa que no imaginavem que podria ser pos-
sible després de la Segona Guerra Mundial, i aquí ha estat i esta encara ensenyorint-se deis 
Balcans i de T xetxenia. 
Acabem de veure I'apassionant obra Ploc;:o deIs herois, de Thomas Bernhard, obra premo-
nitoria, pero no sabem si és per culpa d'una posada en escena massa plana, o d'una traducció 
massa reductora, que Bernhard, que sempre hem admirat per la seva valentia, ens ha resultat, 
aquest cop, un xic primari i elemental. Esta bé que es den u nci'!' el terrible inconscient i cons-
cient nazi present en la societat austríaca, pero no d'una manera tan monocord i tan manca-
da d'ambigüitat, tant d'insult darrere insult. 
D'altra banda, la imposició del mestissatge esta d'actualitat. A la vegada, la por que moltes 
lIengües i cultures minoritaries desapareguin s'estén. Ens ha resultat admirable el treball dedi-
cat per Courrier Internotionol a les lIengües que estan en perill. Pel que ens deia Prospect, de 
Londres, en els proxims cent anys la meitat de les sis mil lIengües del planeta desapareixeran. 
De sobte, es produeix algun element d'esperanc;:a. L:aparició d'un nou país l' 1 d'abril de 1999, 
Nunabut (Terra Nostra), on per fi els admirats inuits del Canada tindran un grau important 
d'autogestió. No podem deixar de pensar en aquell espectacle que varem veure, fet per 
dones inuits, a Montreal, on descobrien abismes expressius de la veu humana que mai no haví-
em pogut imaginar. Per cert, l'aparició de Nunabut ha passat absolutament desapercebuda a 
casa nostra. Andrew Duff li va dedicar un reportatge extraordinari publicat a The Ottowo 
Citizen. 
Mentre el mestissatge triomfa a California, com ens explicava Robert D. Kaplan, la situació 
deis indis a America es debat entre la recuperació de la identitat i la temptació del diner facil. 
El fet que les universitats tornin a poblar les reserves índies, com assenyalava Dirk Johnson, és 
un element absolutament esperanc;:ador. El mestissatge és tant fort, que és divertit veure com 
el Moulin Rouge és el regne de les bailarines russes. Aquest és un element molt preocupant 
quan es pensa amb la mentalitat francesa i en el que el Moulin Rouge significa per a aquest 
país.Triomf del mestissatge, pero a la vegada, triomf del retorn al ritual. En morir el 14 de gener 
de 1999 Jerzy Grotowski, tothom va haver de reflexionar sobre la valoració que ell va fer de 
les arts rituals. Gozeto Wyborczo, de Varsovia, va publicar un treball seu encara absolutament 
actual. D'un extrem a I'altre de la geografia podríem dir que el lIarg i documentat treball de 
Gillian Warren-Brown i Sasa Krali, publicat a Leodership, de Ciutat del Cap, demostra que amb 
la independencia els rituals iniciatics de pas cap a la vida adulta tenen una importancia capdal, 
sobretot entre els xhoses. També a les universitats de les reserves índies fan apareixer els 
rituals. Fa cosa d'uns deu anys varem tenir la sort de visitar una universitat dedicada exclusi-
vament a tribus índies. Si ells no ho permeten, el blanc no hi té cap dret d'entrar-hiVarem tenir 
la sort d' ésser admesos, i quina no va ser la nostra sorpresa quan varem verificar que com més 
s'augmentava el grau de coneixement, més creixia, també, la necessitat de retrobar els mites, 
els ritual s, la identitat i la dignitat perduts. Realment passem cap a l'any 2000 amb tota mena 
d'inquietuds i d'esperances. Epoca de mestissatge. Dones, sí. Aquests recents dies del Toursky 
organitzats per l'lnstitut del Mediterrani ens van demostrar que és una realitat que no podem 
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defugir. Varem veure Corrido, un espectacle gairebé tot ell en castella amb argentins i colom-
bians, una delícia d'espectacle. No oblidem I'estrena de I'obra Los argonautas, parlada en un 
munt d'idiomes, de la qual ens informa José Monleón, una producció del Teatro del Medi-
terráneo. 
Sens dubte I'any 1999 haura estat I'any Shakespeare en tots els nivells. PeHícules i obres de 
teatre. Hi ha hagut una exageració tan gran que més d'un seguidor aferrissat de Shakespeare 
ha aixecat la seva veu contra tanta sacralització del geni angles. La revista Lire, I'any 1984, va 
elegir Shakespeare com el més gran escriptor europeu deis temps moderns. El 1999 haura 
estat I'any de I'exasperació en la valoració de Shakespeare. Larticle dA C. Grayling, publicat a 
Prospect, és molt revelador pel que fa a aquests aspectes. 
En aquestes planes estem recollint tot el que ens ha colpit més, pero molt sovint pensem 
que caldria, ara, fer amb temps de refiexió i molta serenitat una veritable valoració de tot el 
que han estat aquests darrers anys. Posats a recollir el que passa també al nostre país, no vol-
dríem deixar d'esmentar el resso que en les planes de publicacions franceses tenen els temes 
espanyols. Després del 1992, els francesos, per mitja de les seves revistes, sembla que ens hagin 
anat examinant. Som dignes d'ésser a la Unió Europea?Tenim realment prou to? L'Express In ter-
national, en un mateix any (10 d'agost i 16 de novembre de 1995), va dedicar dos números 
monografics al nostre país i a la davallada de Felipe González. Més recentment, Courrier Inter-
national parla sobre «Els nous espanyols». Afirma que el nostre país figura entre els més rics, 
els més instru'lts i els més lúdics del món. Seguia un article del socioleg Mario Gaviria, que fou 
ministre d'lnformació iTurisme del regim franquista, detall que potser no s'ha d'oblidar enfront 
de tant d'optimisme. Pero sí que hi ha un element que ens interessa d'assenyalar i és que, se-
gons aquestes fonts ressenyades, la majoria absoluta de la dreta ha permes que els espanyols 
superessin les divisions del passat. Nosaltres volem entendre que ens vénen a dir que hem 
superat I'espectre de la Guerra Civil Espanyola. Pero queda encara una refiexió que Gaviria fa, 
i el setmanari frances recull, i és que ara als espanyols no els queda altra cosa que aprendre a 
estimar-se ells mateixos. Dones sí, dones en aixo creiem que té tota la raó. Quan aprendrem 
a estimar-nos a nosaltres mateixos? 
Dijous.8 de juny de 2000. Dema passat marxem cap a Mexic, sera la tercera vegada que 
hi anem en vuit mesos. Ens sembla que aixo és un joc de fascinacions mútues. Aquest viatge 
ens obliga a haver de cloure el post-scriptum al nostre diari i acabar d'una vegada per totes el 
balan~ de I'any 1999 que pretenia ser, a la vegada, un cert balan~ de mig segle, o fins i tot d'un 
segle, amb referencies al miHenni. 
Ens adonem que és un treball confús, potser allargassat i, tal vegada, feixuc, pero hem vol-
gut que ASSAIG DETEATRE agafés el pols del món de I'espectacle de dos o tres ciutats ben dife-
rents com ara són Barcelona, el Caire i México D.F. A la vegada, mitjan~ant alguns 
esdeveniments que s'han produ"lt en aquestes ciutats, hem intentat de crear una possibilitat de 
reconstruir I'aire del temps d'unes cultures teatrals. Mai no havíem pogut fer repas de lIibres 
en aquesta revista, també ho hem volgut dur a terme aquesta vegada. 
Recentment, Caries Batlle, en un número del qual encara no havíem parlat dedicat per 
Serro d'Or al nou teatre catala, deia que la crítica deis Ilibres de teatre a casa nostra és inexis-
tent: «Gairebé tots els suplements culturals deis nostres periodics ignoren sistematicament el 
lIibre de teatre, és a dir, la literatura dramatica, pero també I'analisi, la teoria i la historia sobre 
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el teatr . La novel'la (i, evidentment, els interessos de les editorials) governen les escasses pagi-
nes destinades a la cultura (la poesia, per un estrany prestigi, per la seva condició secularment 
emblematica, ha eludit el mateix camí cap al no-res que ha seguit el drama).» Té tota la raó 
Caries Batlle, publicar lIibres d'assaig de teatre o Ilibres d'histona d'aque a materia és quedar 
condemnat al més negre deis silencis. Malgrat que no ens agrada de parlar de nosaltres, sí que 
volem dir que acabe m de publicar dos lIibres i, a part d'unes notes molt amables d'Albert de 
la Torre I de la revista Escena, ens temem que no rebran cap atenCló per part de les planes 
de crítica cultural deis diaris. El mateix dia de la presentació, els nostres coHaboradors només 
var n saber trobar dues notes mínimes, per cert, una a El Penódlco i I'altra a l'AvU/. Quan hem 
parlat d'aquest tema amb responsables de les seccions culturals de diaris i revistes ens han dit 
que els Ilibres de teatre haurien de ser ressenyats pels crítics de teatre, pero aquests, si els pre-
guntes per que no ho fan, contesten que ja tenen prou feina amb la crítica d'espectacles i de 
poder-los seguir tots, cosa que és practicament impossible. En desapareixer les planes que 
alguns diaris dedicaven al teatre com a fet cultural global (Tele-Exprés, El Correo Catalán), enca-
ra s'han redült més les possibilitats de comentar els lIibres de teatre. És una Ilastima que el 
gran crític Marcos Ordóñez, que va publicar I'any 1996 un deis lIibres més interessants de la 
darrera decada, no fes a la seva plana de l'Avui (i ara a El País) una visió més global del món 
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del teatre i parlés de lIibres i revistes. Sortosament. la revista Escena es torna a publicar en 
catala, ho volem tornar a recordar, des de I'abril del 2000, i Albert de la Torre i el seu equip 
tenen el bon encert de comentar de sis a vuit lIibres per edició. 
Per totes aquestes raons hem cregut oportú de revisar el món de I'edició relacionada amb 
el teatre alllarg del 1999 i el lector interessat hi haura pogut verificar que hem mirat d'ocupar-
nos, també, de fer referencia a alguns lIibres i revistes publicats amb anterioritat. Amb tot, hem 
tingut suficient temps per comentar lIibres de Galícia i, molt en concret, la tasca que porta a 
terme Isaac Díaz Pardo, impulsor de I'editorial Ediciós do Castro, I'home que més fa per recu-
perar la memória histórica de Galícia. Per exemple, la publicació del lIibre de Luis Pérez 
Rodríguez, Fernando Iglesias «Tacholas», un actor auriense na Galicia ideal, I'any 1996, i el volum 
de Manuel Murguía, Cartas eruditas e literarias a Murguía, publicat enguany. són fonamentals per 
a la historiografia teatral.També ens hagués agradat de comentar la darrera aportació de Xosé 
Neira Vilas, Crónicas galegas de América, com a mínim alguns deis incisius comentaris que fa so-
bre gent de teatre. Ens hauria agradat, també, per la categoria del treball, poder parlar del lIibre 
de Marco de Marinis, Entendre el teatre. Perfils d'una nova teatrologia, peró no hem tingut prou 
temps. Esperem fer-ho properament. Admirem molt el treball de Marinis i creiem que ha estat 
un encert I'interes que l'lnstitut del Teatre ha demostrat i continua demostrant per la seva feina. 
El mateix temps que ens ha mancat per parlar del lIibre de Marinis, ens ha mancat també 
per poder comparar I'original i la traducció de I'edició bilingüe de I'obra de Johann Wolfgang 
Goethe, La {Ira de Plundersweilern. Ho farem aquest estiu. Aquest text esta molt unit a la nos-
tra trajectória de director, la lIarga epoca en que muntarem les diverses versions de Primera 
historia d'Esther.Va ser Gabriel Ferrater que ens crida I'atenció sobre aquest lIibre amb relació 
al gran text d'Espriu. Hom sent enveja deis joves d'ara que ja poden tenir tants textos impor-
tants editats en catala. Que no hauríem donat per tenir-ho fa trenta-cinc o quaranta anys? 
Ledició bilingüe de Josep A. Baixeras i Jordi Jané ens sembla, només lIegida en catala, extraor-
dinaria, un veritable prodigio El próleg de Josep A. Baixeras és un exemple d'habilitat d'unders-
tatement, sobretot quan parla de les possibles relacions Goethe-Espriu, amb la rialla 
malintencionada de Gabriel sempre al rerefons. I de Joan Ferrater, també (és el germa de 
Gabriel). 
Algun dia també s'hauria d'estudiar la feina duta a terme per I'Ambaixada Francesa que, 
gracies a la revista Escena i al Festival de Sitges, esta fent possible que els nous autors france-
sos estiguin practicament tots tradu'lts a casa nostra. Acabem de veure, precisament a Sitges, 
un text punyent lIegit per Manuel Barceló, Viatge a La Haya.Text adult d'una estranya densitat, 
en algun moment terrible. La lectura va tenir un final teatral de pur espectacle realment admi-
rable: veure des de I'escenari com Barceló s'allunyava ballant del pati de butaca enlla. No hem 
pogut parlar tampoc deis textos que ens va passar Albert de la Torre, concretament de Jean-
Luc Lagarce, un autor que sembla molt important (Nous, les Héros i Du luxe et de /'impuissan-
ce) i d'Olivier Py (Thé6tres).També en I'ambit més sociológic del teatre, que no pas de la pura 
dimensió del món de I'espectacle, hauríem volgut comentar els volums de Jordi Teixidor 
(Cromos. Histories de Barcelona) i de Josep Maria Muñoz Pujol (Dies de la raó perduda). Cada 
cop hi ha més autors de teatre que es passen a la narració. És lógic. 
Com que no podrem acabar de revisar aquest lIarguíssim treball, demanen a I'amic Enric 
Ciurans que miri de posar-hi una mica d'ordre, malgrat que és impossible. 1, una mica per aca-
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bar com varem comenc;:ar, volem referir-nos a dues notícies que varen apareixer a La 
Vanguardia el passat 21 de maigo Es parlava de la polemica que ha fet que el gran arquitecte 
Rafael Moneo hagi hagut de presentar un mínim de tres maquetes i, de fet, fer cinc versions 
del mateix projecte de remodelació d'EI Prado. Sabe m que aixo no és gens agradable per a 
ell, pero pensem que aquest és el camí per a construir una veritable democracia. Comparat 
amb les designacions a dit deis nostres grans teatres i auditoris públics, en que els arquitectes 
han pogut fer amb tota impunitat el que han volgut, sense cap mena de condicionament per 
part de senats culturals o bé opinions públiques inteHigentment contrastades, I'actitud de 
Madrid, com la que es va produir en el seu moment amb La Fenice de Venecia, ens sembla 
admirable. Per que s'entén la democracia de dues maneres tan oposades en tants pocs quilo-
metres de diferencia? 
També ens va sorprendre que Xavier Mas De Xaxas parlés -i les nostres alumnes de 
doctorat ens hi varen fer caure- de com la ClA va usar escriptors, artistes, músics i fllosofs 
per combatre el comunisme: «Nada más derrotar a los nazis en nombre de la libertad, la 
democracia y el modo de vida occidental, los norteamericanos se dieron cuenta de que esta-
ban perdiendo la paz. Stalin se la arrebataba con "agitprop", moviendo las riendas de la cultu-
ra europea y comparando a Estados Unidos con un desierto intelectual habitado por salvajes 
que linchaban a los negros, mascaban chicle y eran capaces de venderle un coche averiado a 
su propia madre. Muchos europeos, sobre todo en Italia y Francia, sentían debilidad por el 
comunismo y los estadounidenses no sabían cómo colarles el "american way".» [ ... ] 
«En su momento de máximo apogeo, allá por 1950, el congreso para la libertad cultural 
tenía sucursales en treinta y cinco países y contaba con fondos ilimitados, extraídos del plan 
Marshall, para organizar las actividades culturales que deseara. Exposiciones de los expre-
sionistas abstractos, de Jackson Pollock, de Georgia O'Keeffe o de Norman Rockwell; obras de 
teatro de Eugene O'Neill o Tennessee Williams; conferencias de Isaiah Berlin, Derek Walcott 
o Arthur Schlesinger Jr.; giras de la sinfónica de Boston, Leonard Bernstein o George Gershwin, 
becar a Saul Bellow para que estudiara dos años en Europa (1948 Y 1949) o llenar las libre-
rías y bibliotecas con las obras de Faulkner, Steinbeck, Fitzgerald, McCarthy, Auden y Koestler, 
entre otros.» 
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Publicacions rebudes el 1999 
Actes del" Simposi Intemacional d'Historia del Teatre. Barcelona: Institut del Teatre, desembre del 
1999. Simposi dedicat a «El teatre popular a l'Edat Mitjana i al Renaixement», Barcelona, 
juny del 1988. Comissari del simposi: Ricard Salvat. Es publiquen les següents ponencies: 
«Ponencia inaugural», Ricard Salvat; <<joglaria: espectacle i incidencia a la Catalunya Me-
dieval», Josep Romeu i Figueras; «Éléments d'une définition du théatre populaire», Konrad 
Schoell; «Fool and Devil in late Medieval French Drama», Gari R. Muller; «Reminiscencias 
románicas en las farsas francesas del gótico», José Ricardo Morales; «Diverses formules de 
théatre populaire en Pologne de 1470 a 1633», Julian Lewánski; «Paródia e subversao na 
literatura nao oficial da Idade Média e Renascimento», José Oliveira Barata; «"El Baba", 
I'une des formes d'expression "pre-téatrale" arabe la plus proche du téatre», Allaoua 
Boudjadi; «Elementi rituali arcaici nella tradizione del Maggio», Gastone Venturelli; «Fiesta y 
teatro: locos e inocentes», Luciano García Lorenzo; «Una documentació inedita d'un mis-
teri del segle XIV: aportació a I'estudi del teatre litúrgic catala de I'edat mitjana», Peter 
Cocozzella; «Representació de I'enterrament de Crist en la tradició litúrgica i popular 
bizantina», Sebastia Janeras; «Éléments de manifestations dramatiques dans le Sahara mé-
solithique e néolithique», George Cristéa; «Teatro folkórico vasco y teatros del area romá-
nica: simulacro del pasado», Pedro Barea Monge; «La Pastoral suletina: una forma de teatro 
popular arcaica y viva», Jesús M. Lasagabaster; «Introducción a las farsas chariváricas vas-
cas», Patricio Urquizu; «El teatro popular cubano y sus relaciones con las formas medieva-
les y renacentistas», Rine Leal; «Le théatre ou la vie? L'élément charivarique dans les farces 
du carnaval allemandes du XV siecle», Majorke de Roos; «Presencia deis components de 
la festa popular en el drama medieval», J. Francesc Massip; «Le style est nostre: langage et 
fonction comique dans "L'Eugene" de Jodelle», Michael John Freeman; «Theatrical objects 
on the Medieval Stage: The second Shepherds'Play», Mary Angiolillo; «Performers and 
Performance on the Oldest Serious Profane Plays in the Netherlands», Willem M. H. 
Hummelen; «Théatre populaire au Sénégal de 1458 a 1580», Magueye Kasse; «Popular 
Theatre in Anatolian Turkey during the Middle Ages and Renaissance», Metin And; «Teatro 
precolombino», Franklin Rodríguez; «"Theatre" in Medieval Arabia?», Lamice EI-Amari; 
«Popularidad del teatro de António Ribeiro Chiado», Giulia Lanciani; «Nuevos ciclos de 
teatro medieval», Milagros Torres López; «Wider Implications of some New Sources for 
Aretino's Comedies: the Example of the Talanta», Christopher Cairns; «El poble com a 
espectador absent?: el populisme de la festa urbana a la Valencia del Renaixement», Josep 
Lluís Sirera; «La commedia dell'arte como modelo para la interpretación de los entre-
meses», Antonio Andrés Lapeña; «Escenografía en el tablado popular renacentista», Rafael 
Maestre Paya; «Teatro del poder en la España del siglo XVI: la imagen del emperador 
Carlos V», José M. Díez Borque; «El "simple": una figura cómica entre el "pastor bobo" y el 
«"gracioso"»», Nel Diago; «Una versión actual del Auto de la Pasión de Lucas Fernández», 
Mariano de Paco; «La gracia del teatre bilingüe», Pere Ramírez i Molas; «Sagrado y profa-
no, festivo y ordinario: sobre la noción del tiempo en el teatro español medieval y rena-
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centista»,Vidmantas Siliunas: «Lo popular en el teatro cubano a través de una edad media 
y un Renacimiento inexistentes», César López: «Teatre, moral i mentalitats a Catalunya a 
la baixa edat mitjana», Josep Hernando: «Una reconversió popular: el personatge de la 
Sibil·la al teatre catala de Nadal», Ferran Huerta Viñas: «Funció persuasiva d'alguns textos 
joglarescos catalans», Giuseppe Tavani: «Popular Theatre: For what purpose? And 
Examination of Dario Fo, Giullare, & Commedia dell' arte», R. G. Davis: «El oficio de dra-
maturgo de Joan Timoneda», César Oliva: «L:invenzione viaggiante.1 comici dell'arte e i loro 
itinerari tra Cinque e Seicento», Siro Ferrone: «Hacia un teatro latinoamericano nacional, 
o la actualidad del teatro indígena», Ricardo Blanco Olivares: «Variaciones populares sobre 
un tema de la tradición culta eclesiástica: María al pie de la cruz en las arcaicas laudas dra-
máticas italianas», Federico Doglio: «La mise en valeur de formes parathéatrales anciennes 
en Algérie», Nourreddine el Hachemi: «Algunos arquetipos de la literatura dramática 
popular medieval en América. Análisis de la saga popular Los casos de Juan», Francisco 
Javier: Algunas observaciones inéditas de José F. Montesinos sobre el teatro de Juan del 
Encina, Joseph H. Silverman: «El primitivismo y su proyección en la primera etapa del tea-
tro de Lope de Vega», José A. Madrigal: «La estructura narrativa de las representaciones 
tardomedievales», Luis Quirante Santacruz: «Images de la Femmes dans le téatre médié-
val», Jean-Claude Aubailly: «lago et sa genese», Dezso Mészoly: «La popularité du faux 
éloge au XVI siecle», C. Wentzlaff-Eggebert. 
AJUNTAMENT DE BARCELONA, ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA (ASSO-
ClACIÓ/COL'LEGI AGBAR). L'enginy de Caries Buigas (1898-/979). Barcelona, 1998. 
[Cataleg de I'exposició «L:enginy de Caries Buigas (1898-1979)>> organitzada per l'Ajunta-
ment de Barcelona i Enginyers Industrials de Catalunya (Associació/CoHegi)] 
ALBEROLA, Paco. Esgrima teatral: lenguaje escénico de las armas. Murcia: Escuela Superior de 
Arte Dramático de Murcia, 1998 (Cuadernos de investigación: 12). 
ALBERT I CORP, Esteve. Muntatges escenics l. Andorra la Vella: Editorial Andorra, 1997. [Proleg 
de Manuel Anglada i presentació de Bartomeu Rebés. Inclou les següents obres: El Pessebre 
Vivent d'Engordany (Valls d'Andorra) , El retaule de 5ant Ermengol, Pont de Bar, Arnaldeta de 
Caboet, pubilla de les Valls d'Andorra en temps del Catarisme, Bandera de Catalunya (La f¡ del 
Comtat d'Empúries) , Pirene,Alcides i la fundació de Barcelona, El castell de la bella dorment a 
la vall d'Aro, Comí de Ramats,Jaume 1, el Conqueridor, i la seva mullerVio/ant, Els Fugitius (Des-
prés de Montsegur; 1244), i C/itemnestra (El frustrat sacrif¡ci d'lf¡genia en /'lila).] 
ALBERT I CORP, Esteve. Muntatges escemics /l. Andorra la Vella: Editorial Andorra, 1999. [Proleg 
de Manuel Anglada i presentació d'Enric Ciurans. Inclou les següents obres: Entreteniment. 
Dellaberint a /'illa, Penelope, Les sirenes, Ciutat de somnis (Cinc evocacions de Girona Medieval), 
Un parell d'espardenyes, Dancing-Plage, i Karatchi, ruta de hippies.] 
ALlER, Roger. 10 anys d'Opera a la Universitat /988-/998. Lleida: Pages editors, 1999. 
ALLEGRO, Pierangela. Tutto quello che rimare. 11 raconto di un'esperienza teatrale nel carcere di 
Padova. Példua: Eldonejo, 1995. 
ALONSO, Enrique. «Cachirulo». Conocencias. México D.F.: Escenología AC, 1998 (Colección 
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